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Abstrak 
  
 Peruntukan dalam undang-undang Syariah adalah jelas dan mutlak. Akan tetapi, 
kehidupan manusia yang dikelilingi dengan pelbagai masalah dan isu, tiada 
penghujungnya. Oleh itu, ijtihad diperlukan dalam menyelesaikan masalah ini, yang 
‘infinitif’ sifatnya. Undang-undang syariah jelas telah memberikan banyak perubahan 
sewaktu ianya mula  diperkenalkan di kalangan ummah. Tetapi, setelah masa berlalu, 
ijtihad diterima tanpa persoalan. Keadaan ini seterusnya, mula memperlihatkan tanda-
tanda kelemahan dalam kalangan masyarakat Islam itu sendiri, serta menyebabkan 
ummah menjadi lemah dalam pembangunan sahsiah diri. Oleh yang demikian, semua 
ilmuan Islam  dalam bidang ini perlu  bekerjasama dalam menyumbang kepada ijtihad 
undang-undang Islam. Penulis ingin mengemukakan isu berkaitan pembahagian harta 
pusaka dengan menggabungkan pengetahuan sains moden dengan undang-undang Islam. 
Dalam kajian ini, penulis menggunakan pendekatan induktif. Beliau seterusnya merujuk 
pelbagai artikel dan sumber, serta menggunakan pendekatan ini dalam peruntukan hukum  
pewarisan harta pusaka. Penulis membahagikan perbincangan ini kepada dua bahagian: 
Pertama : Undang-undang Islam dalam pembahagian harta pusaka. Kedua: Masalah-
masalah baru seperti  isu khunsa, kehamilan dan waris yang hilang. Perbincangan 
seterusnya adalah secara terperinci dengan bukti saintifik akan membawa satu anjakan 
paradigma dalam undang-undang Islam berkaitan dengan pembahagian harta pusaka. 
Pada masa dahulu, ilmu sains (ubat-ubatan, sains forensik, telekomunikasi) dianggap 
konklusif dan telah memberi sumbangan dalam memahami banyak keperluan. Akan 
tetapi, apabila pengetahuan ini diserlahkan oleh para saintis, telah tiba masanya untuk 
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kita membuat anjakan paradigma. Penulis berusaha untuk memanfaatkan ilmu sains ke 
arah keperluan pembahagian harta pusaka contohnya hal berkaitan dengan khunsa, usia 
kandungan dan bukti DNA. Bukti ini sangat penting kerana ia menyediakan bahan baru 
dalam undang-undang Islam. Penyatuan konsep undang-undang Islam dan ilmu sains 
adalah penyumbang terbesar dalam agama dan ia membuktikan bahawa ilmu sains dan 
agama tidak dapat dipisahkan. Tambah lagi, pembangunan ilmu sains telah menyerlahkan 
keutuhan untuk meningkatkan syiar Islam.  
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Abstract 
 
 
 The syariah law is clear and absolute. However, the worldly life occurrences of 
humans are infinite, creating endless issues. Therefore ijtihad is required in solving these 
infinite issues, The Islamic syariah law, was very clearly elucidated in the early years it 
was first introduced to the ummah. However, as time passes, ijtihad was seen accepted 
without questions, and signs of disillusion started to appear. This in return, led to the 
weakening within the ummah itself, thus making us more sluggish in our development. It 
is crucial that the Islamic scholars who are well equipped with the knowledge within this 
area to work together in contributing to ijtihad in the Islamic syariah law. The writer 
wishes to enlighten the ummah on matters regarding the inheritance by incorporating the 
knowledge of modern science within the Islamic syariah law itself . The writer has traced 
back the inductive approach which is in line with the nature of this research itself. He has 
cross-referenced multiple sources and articles, and then applied this approach to 
jurisprudence in the subject of inheritance. The writer divides this discussion into two 
sections: Islamic law of inheritance; which is definite and secondly; knowledge that 
change such as hermaphrodite, pregnancy and missing person. The later subject is discuss 
in detail with the presence of the scientific evidence; a paradigm shift in the knowledge 
of Islamic law in inheritance. The contribution of science knowledge (medicine, forensic 
science, telecommunications) in understanding many of the provisions we thought in the 
past were conclusive, when confronted and  recognized then for the first time. However 
the veiled knowledge can now be revealed by the scientists, the time has come to make a 
paradigm shift. The researcher sought to benefit from modern science and applies them to 
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some of the provisions of inheritance, for example the knowledge of hermoprodite, the 
viability length of pregnancy, and DNA evidence. These results are very important 
because they are able to provide new things in Islamic law of inheritance; consolidating 
the concepts of jurisprudence, and to know that science is the largest server of the 
religion and both science and religion is inseparable. Furthermore the development of 
science has increased firmness of Islam and its clarification. 
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 p ربL : 1ا*0
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D  وE:' 9 وP% 	-م E:' HL ا4	-ة وأO>Jوأ5_; اV	، 1(َوَْDُ اْ8َاِر1ُ8َن
  .O%.> إ' 8م اD
 و8ذ +p D qور أ<4 ، و 8ب إ9ا p  و4 9 و4 B<  
 وأq. أن * ، 9، وD _:; اp 5- هدي 9وD Hت أE D . اp 5- _;	
 q. أن	 وأ،إ9 إ* اp و * qS 9، وارث ا#رض وD E:. وه8 = ا8ار1D
   : E% ورH89 P:' اp E:9 وH:>، و+اH 
 وه8 وP	 اp  +389 O'، E ا.	 E:> ا8ارM D ا:8م ا
	إن	 
و, E' وP	 ، 3 اpِDَ ِً	Pِ َو:)وI89 O' أ_،2(ُ8Pِُ>ُ ا:	9ُ 5ِ, َأْو*ِدُآ>ْ):
وأن اE, ا 	Oc ، أن رك qوU. و8ا. وأن ف 4 3.اp آن Aا 
E ا 	34> 5%أ +^Pب ا<وض 1>	 اV%ت آ أوP +9 رH8 P:' اp E:9 
وأن ،4( أ38ا ا<اQi +^ه:. 5 +3, 5.8 #و' ر/; ذآ:)وH:> +6S 5, I89
                                                 
 .32ا: H8رة اِ)1
 
 .11ا:ءH8رة اL42
  .21ا : H8رة اL4ء3
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ا?% ا4:< :ةا3ه)،c اLD ا@?c ت،(` ا@ري، +D إHE;	،ا%@ري 
  +D E4'،ا 	6ي، 732ص،4ج،2376رI> ،+ب اث ا8 D أ+9 وأL9،(هـ0041، 1ط
5, +ب ،(هـ7141  ،2ط، % ارف:ضا)،ت  P اD ا#%,، ;= ا1bي،
 .374ص،8902رI> ،اث اV%
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 ا8ر1 وأن اE, OOc اV%ت وأن #Iب  , O?أ E:' أV%ات ا	اE, ا BJ
  ..> )c ا#+
5Y	8ا+ ا	 , 59 وا B	ات ا	 , O?أ E:9 ه, ا%أ ا#Hس ا	6ي 38م E:9  
ه6ا اL`م و4 E:9 5, آ;L أ9 و8 q أن _ب ا#Y: #!  V8ص 
َوَُ>ْ ِVْfُ َ Oَََك َأْزَوا/ُُ>ْ ِإْن َ>ْ َُDْ َ.ُD	 َوَٌ ) :'ا3ن ا> 5, ذS آ389 O
5اث اA	وج E Eم ا<ع ا8ارث D ،5(5َِْن َآَن َ.ُD	 َوَٌ 5َ:َُ>ُ اJ+ُFُ ِ	 OََْآDَ 
:A	و/ زو/9 ه8 اLVf و ه6ا > 1+ +.6ا ا
	ط  5ذا ا= ;	 ه6ا ا
	ط وو/ 
ل ?%W E:' /F ا8ر1 +ون 5ع  وارث OB	 Vc اA	وج إ' اJ+F و ه6ا ا
  . H Yءا
D ه آن Aا أن اE, 5, أ9 ا	 , > D . 4  إ* ا*/ .د ا%,  
<.8م E:' اEة اV: أ وE:' اأي 5, أ!:c أ9 ا BJات ا	 , OVc 
  .ا> آ %Jل اA	َن وان واف وال وا:8
W أن  3	 +^I8ال ا:ء ا4	+3D 5 I	8  D ا/ .د +ُ, Q5D ! ا- 
وD	 +i ه6 ،E:'  رأو 5, ذS ا8I و* ُ 5_; ه6 ا*/ .دات 
  Pa أو &f Pد ا33 ا:	 آ38ل ا*/ .دات ا4	+3 ا	 ,  . 4
وI +ُِ أم 53.ّ ،+i ا<3.ء ا4	+3D إن اَ; `;J 5,  +?D أL9 أر+F H8ات 
                                                 
 .21ا: H8رة اL4ء5
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وه6ا ا*/ .د ه8 ،ه	 E:' Y; ه6 ا*/ .دات آ	ة و إ1%ت ا	4c وD 1>	 ااث
 آ	 ) ا6ر ::ء ا4	+3D 5 ذه%8ا إ9 D وإن،@f :33 ا:	 I?
ا/ .د 5	 * ) ا6ر D زال < , +.6 اراء  	' ان  3:ا  .> 5 ذه%8ا 
إ9  &ر+D +33 ا:	 اY	ّ+  Eض اQ$  آ^ن	 ا 	3م ا:	 و18رO9 * O.> 
 .5, q,ء
أن أIم دة ا8ارM 5, q; /  Hc F وري و/ت D ا_	 D ه  
و3 ،  BLات اV 5, 18رO9 ا:	 اE 18ا+ ه6ا ا:> ا	 , * O B	
ا3QW ا:	 اY	+  آ; إ1%ت و<, E ا:JAوم 5, ا)c ا BL D `م 
   .ا8ارM
    
  1#A ا
33  ا#م ا<3. 5, ا8ارM ا%ِّ E:' 3 أ+ن ا:> اM اH   
 , * O B 8ا+ 5, ا8ارM ا	 اY	8&a أن H :Aم 	  اوه6ا، 5, .E:
 +<.8م رH. , ا /  أن ات ا	ا BLو،وانن وO%3' 1+  وإن OB اA	
 ا8م 	 ا: اY	8رة#ن،وأ+ 9 ا33 ا:	،  O8P; إ9 ا:> اM N;L/ 5,
 ،  ا)ل واH 5 آY D ا4Q; آ وده ).8 5 H%WأO
 4cوآ6ا إ1%ت ا	،; وأآYة اَ 	و5 أI;L،آ  ا) وزD ا85ة 
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و  ،U .> +4^ D /%. ا:,Lإ. 5. ا<3.ء 5 H%W E:' Iر واّ , ا/ ،و<9
  .D ا). ا:	/ .د 5.  =?^ ا* ا33 ا:	+	ِ
5  D ا E:' O8ا D / +ءه6 ا#م أن ` 5, 5ن Aا 	 
ن وان   ج ّ أن اE, اA	E,	#ن ا> ا
	، O%LD E: ا>33 E:	
 وأن ` 5, أEا5.> وه6ا  أE?' ، أ8ال اّس وOBّ 
 .>آ6اوا:8 و 
    . و O%39 P ; زن ونE,	ا> ا
	
 أه0اف ا
 
  :.ف ه6ا ا%M إ' 
  
 .OV8ر ` اY	8ا+ 5, أم ا8ارM -1
 .ا*/ .د 5, أم ا8ارMدور  -2
  . ا8ارM أمات 5, ا BLا 	ف E:' -3
 .I_ ا8ارM ا :3 +:8 ا: O:; -4
 
   اأه
 ح ى 59 D / 4 W ا?	 ا%M E:' ا= ر ه6ا ا8&8ع،3 EAم  
 وD	،+34	ا 5, اV8ر  أ9 , اآ :ا:8م ا	  Dا8ارM E:> E: أن	
5,  : +أE? ا%M 4 واH 8رة ا: اY واY	ا4 )ات اP: 
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أي و> D 9 4  D ا3ن / .د +	> ا BL ا	6ي +ُِ, E:' ا*5, ا34ه6ا ا:>،
أوا4Q; ا	 , ، وأآYا; ة ^I;Lآ،/ .د1%  ا33 ا: =?^ ه6ا ا*وأ،أوا4J
و> D ا<3.ء ، وO / ا@Y'،3_ إ1%ت 4c ا).8لا= :f ا<3.ء 5. آ
5  D ا:8م  4 ?F +9 أن ف اأ ان 53 O8،رآ8ن ا)c ا:, . 
و Y% ا%M  Sود / ا@Y' آ6 د 4% ا#q@ص +Q.> وأ.O.>و
وا#8ال وا#Eاف  ن واناY	8ا+ 5, E:> ا8ارM ا	 , * O B	 + BJ اA	
  .وا:8
وأط > OD .8دة 5, qل O8H ا
 5, ه6ا اAن 5, أه6ا وI   
 / 5 /8ا إ' $،  ا#Eا5.>OBت و  .>
 و اسأ8الOBت  وا4ّ+W
 /ة وه6 ا BLات أ ) I_ 53.	،5, ا-ت  وا#د+,; اديD ا 	
 E:' $ / : + 5.واH 4 وا8ارM =P   5, دة ا<39 E	و5
   .ا#	ه6 6ي <F 3م ا) اّو5 E:' 1َ8ا+   اVُ)ري  BLات
  
  * ت ا-راا0
. 5, ا.8د ا4+3 &D c Eّ ِ 8&8ع ا8ارM D ا8ا&F ا , ُآإن	  
آ c ا<39 E:' أHس أ9 /Aء .،أو &D آ +ت 4 3:، Oو 8ا&9 +
; 
.  آ O@م آ; EV + 4 ث 59 D أ8ر و?ت Yت وه6 ا +،واHF
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D ?ت ح،وذS  و/ت3. /ة ا?	ّ آراH 5وI Oو ه6ا ا8&8ع
  .ات اY8ا+ وO q' F ا BL/ة اH E أن @V. +راH / OاE, اY	
  : +3راHت ا4	و :, +i اL
  5, N;L ا%M أن 3م ه +i ا c اّ , O?I إ' +ن ا> ا<3.,L8دJ
   .أU +9ات واYّ8ا+ اّ ' ا BL
وه8 D ا c ،V%9 ي ا%),،(ا3eح 
 %, ا+ا[c) آ ب أو* 
I8ن )8ري  , Oول 5. P%. /F أ+8اب ا<اQi 3ر أ+8ا+. +38ن ا4Jا	
c  E:' ا#=6 +6هc ا<, F ذآ ا6اه<9 59 اI Vوه8 آ ب ،(ا#Hة
 ا4Q; ا8ل +. 5, ا38ن 1>	 6آ،5,و=P ا6هc ا
	E ا:JAوم ا#=ى 
+3  ا4	وI رO	c أ+8ا+9 E:' أ+8اب آ c ا8ار+M، ا8ا/%8ري آ#=6 +8P	ا4J
 56آ 5, 4^ ا:3$  أن	،وزاد E:. ذآ اث و اAL واO	 وا#H وا:	3$ 
" 9 % ا4:D إذا ت ا:3$ و> ُف 9 وارث 5"9 % ا4:D +389 
M أن + ال ه8 ا4ول ED O+ 9 وO:9 وا*<ق "+389 وE:	; ذS ،
5,  ا4:D H8اء آن q@V أوه؛ + ل ;ّو> 6آ > D ;	،"E:9
 D ذآ ا#Y: <9و أآY 8د E:9 ل ا:	3$ أم *؟ ح ه; ا*<ق وا 	:> وا*P-
 وا ب4Q; ا
 .ة 5, E:> ا8ارM 5, = ا ب ا ذآ و، ا 	?%3	وا4Q;
  .8ري ا38ن ا4Jاث 5,  #م ا /ّ
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3 5، ا3&وي :ّآ 8ر 8Hf،( ا+ى 
 %IN h15ت  )آ ب أ	   
 م إ'  E:' ذآ و/8ب ا*H-	 ا< 8ى 5, ا
ّ اlن OBJ+أ آ +9 +%
D وا1D وHق  ا< 8ى +D ا#I; E:' OBJ د	>	1،ا
ّ وP- . :@:8د
8/%ت  ذآ 5, ا%M اYّ, 1>	،+ وE; اV	 E:' ذS D ا ب وا4Jا#د	
  , g E:. E:ؤ D I%; 1>	و%أ +8/%ت ا	": ا< 8ى 5, EV 53لOBJ
 OBJ،الOBJ،اAّنOBJ،انOBJ:إ.  ارO^ D 8/%ت أ=ى_f 
 ،E8م ا%:8ى، إO.> وس Iرات ا	OBJ،س/ت ا	OBJ،ا:8تOBJ،اف
  ." اأى وا<OBJ، و ا4ّH I Vد	 و ا*/ E	 ا#و&ع ا*OBJ
5<, ا8/c ا@ ، وا#Y: 8/c D ا8/%ت ا
ة ا#د	وI Hد ;L  
 5, EV I أOa :> ا<39 >  a D +#Y: أن	 ا:8ت +	+ Eف OBJ
ت  ذآ آf OBJ ا:8ت أو 5, HE ا8P8ل إ. 1>	5, آ	D I%: H8اء 
 و.>  ا:ء ا4ّ+3D .> D ذهc إ' ااه	ا< 8ى 5, > ا ّ=D 53 ذآ أن	
 ا:8ت D	": أردف IQ- 1>	،D ذهc إ' اl+ و .> D ذهc إ' ا ّ>
9 دي إ'  وأ	 ا ّ=D &ر +VLء أن	' أ/F E:. ا#U%	 ا)ة 5, EV و ا	
ت  اّس ه OB	ورة ;LUن وإ' آ6ا وآ6ا وأP%a ه6ا آ:8م +_	ا4	
 5 8ى ا< , E:' O3 ا?ّ%c أE, )c أن O%'، ا> ا:8ت و)c أن  B	
  ."ن 38ل ا< , ه6ا ام5ذا Iل ا?ّ%c  ه6ا &ر )c أ
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^و&a 5, آ +9 H 
.د 5ا3&وي +Yة ا#Y: و ا*اآ 8ر   UحAوI O	  
ه6ا 5 ا:ء ا4ّ+3D 5, 5..> #م ا
ّ و)c أن 8ن E:9 ا< , 5, 
R O$ +> ا
ّE, وا ب .EV D =-ل إدراآ9 و5.9 :8/%ت ا ّ' 
    .H %ط ا*E, وآ<	ا> ا
	  <.>ن D أراد أ;L
53  4 I8ت ،(1Sه ا j 
 اّ#P ا3 21
 ) آ ب أ  
 I4> آ +9 إ' وات 5, ا
ّ اlH-  59 8&8ع اYّ8ا+ وا BL اfOول
 ،Oرج ا ّ
,، =V ا
ّEاJ، ا ّ4،E ال ا*،)او وا 	:=4 أ+ث
+ د )ل اY	  	) اYّ8ا+ وا Bات 1>	 او وا 	 EDول 5, ا%M ا#وO:>
وه6ا،  _a ى H ...": 5, ا#م و &ب ا#Y: 6S 53لو)ل ا BL
  وأن	،/ .د &@ +ب ا*)، وى3+; : 	ا4 ا< 8 :)c ان ا
f وا#م Y; ا)c ا#I; D M )> ا 	/ .د 59،ا6ي * + ا	اY	
 O)  و+ ذS ) ا) . <49 أم 4ت qH Oc +;L،اV8ص E:.
 ا<اغ ?3 ؛. ا<3.ء , 4LY; O:S ا4 ا	، عوا/ .د  <W وأP8ل ا
	
?3 ا<اغ ا ّ
, وE' +ف  1> E	،"V8ص ا 
+.ت
, إ' /c اJا 	
 ا
	ّ . E:ء , 4Lه6 ا4 ا%ة ا	":+. اّV8ص ا : 53ل
 V8ص  , Oآ . اJO:S ا?3 ا	..!  أو  ا<8  ؛
, ?3 ا<اغ ا 	: اlH-	
 Eد 1>	 ، "  و ا3 5, ا#	أي ، وأه; ا;L/ .د أو, ا:>  وأو, ا# وا	* IVًا
 5, ه6 و ا4L":5, ا?:c ا@ O E8ان P اYّ+ وO) ان 38ل 
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ل ED ا3ة ز ا8اIf ا#و' O :W + 	أن	:+3
د 5, ا8اIf ا4	و ا 	 ،او ه
أ ،و >  زل I أ: ED دE8O9  3%; 5. أي 4و أو O4ه; ،5:>و ا%أ ،
58If 5.  ،أو +`ه q:	 ،و +4Hت وI 	If ا#=ة 5  :W +^8ر /AQ ،ا8ا
   . E:' ذSن وا4Jَ D ا3 ذآ ا#د	 1>	،"8If ا 4ه;
 E, وأن	 5, ا> ا
	 D ه6ا ا ب أن %ّD ا8H?	وI IV اf  
* &ار وذS D =-ل ا#م OاE, اVa وO4 5, O33. D ! &ر و
/ .د 5, O) 5)ء ا ب دE8ة إ' ا*،/ .د 5, Oك اّV8ص ا :5 a +ب ا*
  .ان D ا#م F ا5` E:' اYّ+ .
رؤ B% 
  )  آ ب أ_راHوD ا c اY اّ ' O< 5, ه6 اL  
وI Iّم 5, +ا آ +9 > ،:ّآ 8ر = +D E% اp اV:a ،(00 5;U ا_;=
 ا)8زD و و+ أن ذآ أد	،8ا+$ 5, O / ا)D ا)D وا_	 /O
              :'a ا 	 =:g إ' ا ّ/ ا3Q:D +Fأد	
  ا#P; 5, O6ي  /a أن	5	?8اف 5, أد ا)8از واF،و+ ه6ا ا L"  
وم Iم د; _ ا38ل +F / ا)D اl+ وا)8از؛38ة أد ا)8از،
L 9 53  ا4	H ل آن O / ا)D  ج _%$ٍ  8I, اlD 	،وا >
 8ن 8ا+$ OF  D أن	/ ع /: D ا_	َّع واl` 5, ا
	ذآ أه; ا:> وا	
  ."   / ا)DD اH ل ! راq
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`ة qE 5, Uق O / ا)D ا?ّق ا?ّ% 5, : ذآ 5, ا%M اY,و
وH: O8ن راHت :8P8ل إ' #+ث واL وF O8ا, ا":O / ا)D 53ل
 E د E:'  8ت ادة +l )^ ا:ء إ' U3 5V; ا8ات ا8	،أآY دI
1> O?8ر ا# إ' O3 5V; ا#/ وه, D أ)a ا8HQ; ا , O8P:  (AND)
   ."راHت   / ا)Dإ. ا#+ث واL
f ا ب +6آ H%F &8ا+$ , O _a P8رة ا)8از واl+ وI = > ا  
   .5, ه6 ا4^ و!ه
و اf ) /c ا
ّ 5, ا3_ ،Aت +9 ه6 اّراH  O	و	  
وI ،D M ا)8از أو اF ،/ .د ّ ' U <4. +38ة 5, )ل ا*اPة وا
و`. و  , آ +9 < a ا%ب أم I_ اV ا&+6ل اf ا8HF 5
  .  ا# و ا#زا ّ
F اlH-' وP- 9 ;L
+D اH ذ Pa ،( اّ**ت اHّ 
 ا> ا+H  )وأ آ ب  
م 9 اl/ وه8 أUو 9 ر/ ا/4  اّ , Iّ. 5,،58زان +D E% اp ا<8زان 
و 53 I4ّ> آ +9 إ' 3L وH% أ+8اب ، 9آ:9 ا
	؛H-9H8د اl  +D
،  V:a أن 8ن 3را /L	أIب  8ن إ' ِدراH أآدا ب ه8و،=O
M ?ح ا4^ ،. + 4:4; ن وH.;وI Oول اf أ+8اب ا8ارM آ:	
  ، ا:ءF ذآا@-ف +D ،O, +; . D ا ب وا4ُّ وف +. 1> ^
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 5, اf >  ?ق 59 :4Q; اYإ* أن	 ، ^f M ا 	 ا بو F أن	 
ة ا/a ه8 ا38ل +^ن أآY	 اّ	و;	":;ة أآYاَ 53ل V9 5, O/a 	،ا8ارM
ود; ا 	/a ه8 ، ا ّ > Y% E:9 د;+' O/9 أن	 و،".. ا; أر+F HD 
وه6ا ا ّ/a ، ة أر+F H8ات أ9 و/ِ أن اأة O%3' ; 	و، ا8/8دأي H 3اء؛ا*
 ا)D  أIّ IU أن	?LcM أن ا،  اM ?Lc!3%8ل E: و +@-ف  أ1% 9 ا
 4% و5O9 وآن تة زاد ا	 E:' ه6; اَ5ن زاد ، أH%8E (24)* %3' أآY D 
  . ا	 , Iرهة أر+F H8ات +YD 	وه, أI;J، =?ة /ا 5, و&	
 ., 1>  =-ف ود; ;L،' اf أUو 9 +6آ ا@-ف +D ا:ءوI أ! 
 5, ا 	/a E:' أI8ال ا<3.ء وI اE  اf،H% + 	/a ا	6ي ا  ا#=5,
= Vص D ا#UL%ء 5,  ا33 ا:	 وI8ل أه; ا*5O9 ذآ أ1 5, ا4Q; ا?	%	 و
5)ء ا ب IV D ه6ا ا)c +; و@< :3QW ا:	  ،/a 	+ن ا4^ وا
    . .V+ء و!ه>  أه; اl= Vص D ا#U%	ا	 , أI	
إEاد 8Hf E?   ،(أ>Aم ا+*د 
 ا#ّ4 ا3 21 ) أUوأ	 
53ُِ ه6 ا#Uو اH *  ?:%ت در/ ا/4 5, ا<39 وا ّ
F +: ، :8
ول ا%M 5. أ8ال ا<38د 5, ا
ّ O،اLراHت ا: 5, +: 5:4?D 
> +Y9 إ' =4 5V8ل و =  > +Y9 +6آ ا	 QR اّ , O8P; إ. 5, 534ّ،اlH- 
  .+Y9
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و5, ا<V; اYّ, ،56آ 5, ا<V; ا#ول  ' > ا3&' +8ت ا<38د 
و5,  و5, ا<V; اYّM ا#م ا :3 +ل ا<38د،ا#م ا :3 +Aو/ ا<38د 
 +رث ا<38د و5, ا<V; ا@ وا#= أ1 N.8ر ا<V; اّا+F ا#م ا :3
وI أ!' +Y9 +6آ ا@-ف +D ا#Q	 ا#ر+ 5, أ+19 ، ا<38د L + ا> +8O9
آ أّ9 أ=6 + O8P: إ9 ا L88/ ،هي 5, ذS أ_ F ذآ أرء ا6هc ا 	`
وI /ءت ا#Uو q: #م ا<38د ،I8ال  a +D ا6اهc وا#اY 5, ا ّ/
  .. وI +6ل 5. ا%M ا). اّ6ي 4c 9آ:L
ا%M ا3م ،وD ا%8ث ا , Iُِ Y وI
 4^ D 4Q; ا8ارM        
آ 8ر  اّD إEاد ،6(14= ا*eة 
 1-l ر 1_M
 و. اة )O اH>
 =g اOc +Y9 +.6 ا4^ . ِD أهL 53،+D + +D إ+اه> ل E+= 
وD ه آ ه6 ا4^ :+B 5, ه6ا اV M Iل 5, =-P ا%M V9 
آ 5, +M 4 3; 4 ا/ إ. 5, ه6ا ه , 5أ أن أ5ده +6Lا$ 
ل ا:ء وا= -5.> 5, ه6 ا4^ / I8ل ا+: 5, +Y9 أI8ا  وI ذآ،DاA	
5, ا#= + 8رM ).8, ا85ة +_.> D +i E:' O<V;ٍ 5, ا4^ اE 
وI أ!' +Y9 ،8د آ ذآ 5, +Y9ا6هc ا8, +9 5, ا3_ء 5, ا: ا4J
 5, ;L ه6 ا4Q; آ Va  5,  +	D =-. UI أ=ى N.ت 9+4Q; O?%3	
#ن ا@-ف ، =-P ا%M أن ُM	 ا< , وا3&, ا8ر1 E:' ا 	Va وا ا&,
                                                 
 .53 اد،هـ8241  ،1_ ا40ل ا-4د 6
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6ا E:' آ; <ٍ ،وا@-ف 5, ا4^ آ% :5, ه6 ا4^ آ% +D ا:ء M Iل 
  .ا&,أوIٍض أن M ا8ر1 E:' ا 	
 ا<3.ء وراQ.>  إ* أن ا%M اI V E:' أI8الحوF أن ا%M / ا?	 
 , D أن O?, و> 
 5, +Y9 إ' ا8HQ; ا: اY ا	،ا3 5, ا4^ 
 ./ 5, ه6 ا4^53., ا4^ +ا =  R E9 رأي 
إBرات  )+MLراH 5, ه6 ا وO< I
 ا3_ ا?L% ,  ا#+ث ا	وD          
ا6ي ،H ذ اآ 8ر %رك ّ E:, ا)6وب ، 7(ا= ا#ي 
 ا*mن اA,
Oول 59 ا%V ا) 5, ا3ن ا> ودّ; E:' /ء 5, +Y9 +Y D ات 
 5, %ن+ ا3V8د أن  أE 3":53ل 5, ض اH *9 ، , O
 إ' ذSا ا	
 ا%V E:. و?:W، )AND( +V ه8،(+9 48ي أن E:, IدرD +:, )'
+,   +ن 5.> F وه8 4 3> ،(gnitnirP regniF-AND) ا8را1 ا%V أو ا)	
 M إ, ،ا#4) D أر5F ى4 8 إ, ي+ 	 6هc أ9 'إ إ&5، <دة +V
3م ا:, 5 a ّن ا 	أ %L أردف 1>	،":ة اQ <ةا
ّ نOُ8  ,ا	 ا)Aت
4Q;  OY ا: 8رةاY	  إن	":ا)ل واH 5, اّ`D / 5, ا4Q; ا3 53ل
 "/ًا اه ً ا3 O?, ا4Q; - ذS D أآY -+; وا#=-ق E:' ا38ن /ة
6ي  ^1 +33 / .د ا	 5. E:' ا* , +E 5, ا4Q; ا	 ا
	وآ6S ا#م
 ا%V M +	D اآ 8ر%رك ّ أن	، و!ه و<94cا: آ3_ إ1%ت ا	
                                                 
  .(هـ7241 ، O اYD:دو ا8)، اMp ا4 o%_ز ا4
 
 ا*mن وا-h; 7
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 ا) ا%V 5, D 6يا	  ا4L":ا) د; إ1%ت IUF 5, Y; ه6 ا4Q; 53ل
 O4 @م ا)Q ا; اآ 
5. آ  وI%;،(% ٩٩٩٩٩ ) IUF إ1%ت د; .أ	
 ا#+8ة 8ل زعا 	 *ت إ1%ت 5, *، 53$ <, آ3اQD ما	 آ<VQ; ا@ :< ا 3ت
8رة  , أ+ . اYLا	،(ا%V ا)ِ	) P ا3QW ا:ا%M IL وI /ء،" وا%8ة
E:, / %i /ء 59 D ت Oل  آ <4 ، اY 5, ا3ن ا>ا:
+ون O?8F ه6 ات أو ا=اج . ED _8. ا#P:, ،E:' O:S ا3QW
 إذ ا3ن ا> ه8 ا33 ا?:3 5 وا539 D 3QW 5.8 ، 8ا53 33 E:	
 .%U; اO^آ V . و =<9 5.8 
ث ا3%_ز ا4
 وأه 
 ا*e  ) 3م O 4	'%Mاوآ6S         
 أ/+ 59 ED 1-1 أH: Iو،E%ا)8اد اVويو، E%اp اV:a:Lآ 8رD ،8(ا+*M
E:' أن اوح * O<k 5, ا)D إ* + أر+ أq.؟، و ه, أIV'  ;  ا	:وه, 
  ;؟، وه; D :أة ا; أن Oi؟:َ ة	
 ا@?^ 5, آY D ا< وى وا<ه> P 9 +8ث اlE)ز ا:,  أنوI +	َّ 
ا#/ و:.  ة 5 وى O :W +@:W3 1رت O4ؤ*ت آYة 8ل E	": 53*ا?%	
+)8از   وه, ا< 8ى	ا: E:. أم =?ة أ1رت /* واH 5, ا#وHط و+
P<ت  %ة   و. Dا#/	  , أودت +3 ; ه6 I%; أر+ أq. وا	إH3ط ا#/	
                                                 
 .اVر ا4	+W 8
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ة H8ات، ا#رم 	  5,+3ء ا#/	 qE Oم Eم /8از إH3U.، وا< 8ى +)8از
8ث اlE)ز  اp +%D	 َا<4د 1>	 وq8ع = -ط ا#4با , D أن Oدي إ' وا	
; و+3ء ا)D 5, ة أآY اَ1>	 +	 	،"ا<ه>  5V آYا D ه6ا:, ا?%	
ا)D * A   E:' أنواlVء ا:, دل	:"H *ل ا:, اM 53*9 +*+?D أL
ر ا; =4D  ذه% إ' اH  اH ا1>	، " 8803 أو 5039 ED 5, +?D أL +3ؤ
5- D Y- أن 4  :"53*، أH%8E وأن اراء اّ , O38ل +6S راء ! P
، و> 6آ أي و5W HD 1+  * O B	J ا; وا8*دة O > ا; =4D أH%8E، #ن
 ة H آ: Y-، 5_- ED أآY D ذS،; 	اَ واة H); 5. /F U%, 
 م +D Aول ا	   ورد D راء O+$ــ وه, +U: I? ــ 5;J ه6 ا4^ وإذا +?:
 ذآا أن 1>	، "ا;، و+3ء ا)D 5, +?. 5 ة أU8ل؛ راء ! P D اأة
. +	 E:' أ=%ر #	،; راء !دI3 ة أآYاَراء اّ , ذآه ا:ء 5, 	
 E:' أ=%ر  آ راء %	إ	 ا:ء  , ذآه اراء ا	 آ;	إن	:"53*، 88ه
                اذب + ف E: +;  إP+ اأةآ أن	 ...4ء8ه8 D اL
ا: ه6ا وI آ
f ا%Yن ا33 ، ">I 8ن أHH .6ا ا8ه - ycnangerp ralom- 
H+3 وا	` 5. )ل واH <.> ا#م ا<3. اّ , O< a ا،, ه6 ا3_	 ا.5
  .  E:QW D 3+<.8م / + 
 +3 - أ9 * O8/ دراH  : ORراHت ا4	H اض :Lو+ ا* 
 N;	5,  D ا	راH ا ّ?%3	  وO?. 3. ،8ارMدة ااYّ8ا+ و ا BLات 5, 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H  +i ا< وى ا<3.	 اّ , ا ا	 , أ+ ا3QW ا: 8ا5وO 4 )ات اV
 وه6ا  ،H 3اء وأ=%ر اّ4ءإ* ا*؛+ُ E:' اأي اi و> D . 4  V,t
م E:' O3 ا33 ا: 38،  5, ه6ا ا:>5 a أم ا%M )* l&5 ا)
وI	م 9 <.8 /ا #م ، آ; / =6 +9 E دLراH ا#م ا<3.	
  .&D اY	8ا+ وا BLات 5, ه6ا ا:>،ا8ارM
   ا1;M_
 &D 9 ا
ّE, 8ارM OR ا ه6ا ا8&8ع دراH 53.	`ا إ' أن	  
 O8ا53 F H 3اQ,*ا.R ا  %F  ا%M ول أن	 5ن	، 5, أ9+ و BL5 ه8 1
5^و*  > اH 3اء ادة ا<3. :8ارM D @ :f ،U% ا%M اّ ' O4 E, ذS
ا.R  4 ; ا%M 1>	،E:' اا/F واVدر ا و :دة+*U-ع  أ+8ا+.
ا4:S اّ6ي اO%9 ا<3.ء 5,  ا
f EDو 9 إ' O:; ادة ا<3.5 8/ ا 	::,
 +ن ا#راء ا<3.L  F ا8ارM O?%W ه6ا ا.R E:' ا#م 1>	، اH %ط ا#م
5ة +
,ء D ا ا 8 ا#د	 5, N;L/ة  راء 53.	 D  H38م + 3>  91>	5. 
آ; / =6 +. E  ُ4:	> +.ا O3 ا33 ا:	F ،g 	:; واا 	
 `5,اودراH ا#م ا BLة ا	 , +ُ E:' اأي اi 5, `م ا8ارM 
  . Bّات ه6ا ا:> و18ا+ 9 +<.8م / 5, إUر ا4	+3  9أ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  N
ا+I ا
   
 ا#P ا3 21
ةوا ااK>Aم 
  
  1= اK>Aم  و اا :ا اKول
  5Mد 1+Mم ا6:ا اN

  واR2M, ا+*M
 
 اار 5Mد اIا :ا ا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  ا اKول
   اK>Aم1=  و اا
6ي Vc ا) ت B ا	 أ.  Hc ا	  و*+ أن 8/ 5, ا
	  
 BJ$ ا 	_%ِ6ي َ ا	,ء أو ا)Aء ا BL 5, EداO. و135 . و3V +9 ا
	 ا%
	
 , H%3 اlH-م اQF ا	 ) 5, ا
	 ، 5	 5, اة  * ط D OBJ ي6اP; وا	 
 أن + :Y	إذ آf  ، )8ده و+3ء V. E:'  ه8 E:9   آf اP? +.6ا ا BL 
6ي Vc ه6ا  و5 5, Y; ه6 ا*ت وه8 ا)8د ا	 )  وا	!> ا BL
  ج إ' - 9 ) F ٍ اP; 89 وEم P  Eم P- 9  BJ g وD 1>	 ا	
  . /آ;L
/ .د  وا*/ع  وا*%8  اّ وا4J  ن ا>
F اlH-, ا3  Vدر ا ّّنإ 
H V-ح واف و/. O/F إ' ا3ن *H 4ن وا  وا*  , . ا3س +^8اE9 ا	 
ع ا  واV: IQ E:' I8اE ا
	  إ' اV: 9 واف /  وا4J ا>
: Q E:' %أD أHHD D ا#م ه Iو ا
	 ، , ُأ=ِ6َت D ا ب وا4 ّا	
 +
,ء D  E ه6 اVدر وIْ<َ  D ه آن 5ِ، وا#م ا BLة ،+  ا#م اY	 
  . . BLُ ا<.8م اY	+ و8ء E:' اl)ز ُ4:ّ?D ا_	
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  ة و اا اK>Aم 1+Mم :اjV اKول
8ع 1+ :  D ا#م اlH- I / 5, أ. +D 8ED ا
	ن	إ 
، و8ع @_F `وف  و* O%; +E %ر ا#ز أو ا#أو *  9 OBِ*  B	
 , O % اV: O+ . F  وادات ا	 ا#Eاف وا#8ال وOBJن واناA	
  . ع وI8اEا5` E:' %دئ ا
	
 F اV: و/8دًا  ورد +V< ): ور ا> 5. أآY أم ا
	 إّن  
و.6ا اl/ل 5, V8ص ا3ن : " +389 ا#H ذ V?<' اAرI  وه6ا +9 وEً
/ E، 59 H واl`> ا4	4% إ' أم ا-ت ا واJ  ه +LA
 وO?%3. +V8رة @ :<  :. ا:<، 5 8ن V8ص ا): E E:' 5.> O:S اJ 4
A; 9 E:' 3 _O.  * @ج ED  وO +O4E9 I+-ً )راة اVa اA	 
8رى g E:' ا
J  و3Pه، وذS آ ورد 5, ا3ن ا> ا	 H ا
	 ُأ
c 59 ) ًُ `م 8,،  5 q: ;L ،=ص +. H دون OD q; ا4	
، وD  ام Pa أي أو, ا# وا:> 5, ا#	 ا و 3W 59 O
ور و H %اداl
?%W O):9 Pً ; زٍن 
F اlH-, D و 5, ا	 ه6ا رك 5, ا 	 
  .9"وٍن
                                                 
 +8ث O ا<39 ) اlم، :ا48د)،4و5qب jq\ اq#+:@8/،   ا%c 9
 +8ث O ا<39 ) :ا48د)،4و5qب jq\ اq# ، ع ا3?ن،42ص،( ه ـ6931
+8ث O :ا48د) ،4و5ب j\ ا#،V?<' أ،اAرI،012ص ،(هـ6931اlم، 
  .322ص،(هـ6931، ا<39 ) اlم
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أم  ئ اأي ه8 D ا#م و/Aء D  %  Bًا 5, +د6ي ُ8ع ا	5	  
*  BL / .د ا 6 +_. +* =ِ آD E`> D أرآ.، وآ8ن ه6 ا#م أ ُ ور ُا
	
/ .د H دًا إ' أد /8از ا* ا. q Vق E:. أ	 +; @/. ED ا
	 ُ
  .ط %Hوا*
D وIQF و O%ل D   و/ ِ  اlH- آ;	 و+.6 ا@P O4 8Ec ا
	   
W  +< ا%َاه6 إ' 8 3 آ6S  + إذ 8 > OD ا
	 ،ف وEداتاEأ
. E:' Uف وُِل	 E:' 5
:. وEم آن وا.8د آ<; +^ن  َم اA	 د، 5 3 واV	
 F ا= -ف H ار . E:' ى أآY D أر+ E
 I ًا .، وD ى P-
  .ا%ت واY35ت وا#/س وا_رات
  : 8Eن أم ا
	 @:g إ' أن	و9
= -ف ا#Q آ8/8ب ا<اQi ا ون وان  اA	 + BJ* O B	: qq -أ  
  . واود ا3رة qEًوO> ات
ً أو *ً آ3د I _ء اV: 6S زً و ا+4c : ة1qqq -ب  
  . وP<O.ا Aات وأ/H.
 ED ٍ 8ع *  B	 : ا#م 8Eن ":+389 ا+D ا3> وه6ا  ُلJ E:9 آ-م   
ا#Q آ8/8ب ا8ا/%ت  و* ا/ .د . * +4c ا#ز و* ا# واة ه8 E: 
اQ> و8 ذS، 5.6ا *  ?ق إ9 ع E:' ا)  واود ا3رة +
	 وO> ات 
  . و* ا/ .د @f  ُو&ِFَ E:9OBL
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 و*ً آ3د I _ء اV: 9 زً وًا +4c   B	: ,وا8ع اY	  
A +3 ; D ع ا 	رع O8ع 5. +4c اV:، 5
َ5ن ا
	3ات وP<O.،ا 	
A +ق ا%8ت E:' ا @:f ED _8ر  و!م E:' ا 	ا+ة ا	ا@ 5, ا
4ء وا6ر وEAر ا)E 8  9 D Oى ا38+ إ' ! D 4 3. D اL
  .01"ة 8ا&F+38+ت ا 5, E	
:
ّ اlH- /ن O? +. 5, أ5W اAّن وان ّن 5 وE:9 
 .م اYّ+  و ا#م ا Bّةها#
  
  ? ا*mN
;ّا: N
ااjV 
	6ي  ا	Q اا.; 	 اlH-	 وه8 3ن ا> ه8اJH 8ر ا#Hسإن	 ا 
وه8VD ا) F  وا 	
, واY	35, وا<ي, 38م E:9 آن ا#	 اl
 5, Pر ب و> D اإ وأروE. + 3D اVدرأO  وه8,ا 	+8ي وا#=-I
 , ا	 / E :8ن qً D ا3رات ا< واY	35 5, @ :f ادDا* O.>
 53ن 	 اlH-	 ه8 O. اJو, ،Aل ا3ن 	' ًأ 4,@8&. ا< اl
 .,/ E, وا#د+ وا*وادي
                                                 
 
  .913ص،(م1891، 1ط،دارا	._ ا+:+وت)،4 اK>Aم،,%: q01
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 ا5F ED <49 ، ا@ ا#	آ ب اp ا)A، ودH 8ره8  ا3ن ا> إن	  
g ا3, E:' $ وا 5, آ ب اّ6S > ^O,  ،و َ ا%
 IU% وا)D أ/D
  : و. و8ا&9اp EAّ و/;ّ +; Oدت أH%9
  :  ات و. #. إ=%را<.8م 6ي ه8 1+ ا	:  ا*-, اKول
+3 آ3Vg  ا3ن ا> I اq ; E:' أ=%ر آY D ا#> ا4	ن	إ -1
وED O<P; دI3 ED أ8ال +i ا#>،م I	و ا#%ء وأI8ا.>
َواْذُآْ 5ِ, اْِ َِب  :)آ389 O'،HاQ;إ آ^=%ر +, U8اQf 
 .11( qَْIِ َْَ>َ ِإِذ ا َ%َ6َْت ِDْ َأْه:ِ.َ ََً
  وا-Q وا8م ا=اq ; ا3ن ا> E:' أ8ر !% آ)DL -2
َDَ ا	Hُ8ُل +ِَ  :)Iل O'،:> +V .و
 -O9، وI اI F ا3; ا4	
9ِ َوُرHُ:ِ9ِ َ ُآ;t َDَ +ِ:	ـ9ِ َوَ:َQِَ ِ9ِ َوُآ ُ%ِ  ُۚأAَِل ِإَْ9ِ ِD ر	+ِّ9ِ َواْُْِُ8َن
!ُ<ْَاَSَ َر+	َ َوِإَْSَ   َۖوIَُ8ا Hَِْَ َوَأUَْَ  ۚُ<َُِّق +َْDَ َأَٍ ِّD رJHُ:ِ9ِ
 .21(اْَVِُ
 ا%-! وا<V تَوPَ;َ ا3ن ا> 5, `9 وأH:8+9 أE:' در/ -3
 UIت وIرات . 5I آ;	 , أE)Aت ا= ED +:8!.؛ وذS #	ا	
	ِDِ ا/ْ َََِ اْِُ  Iُ; :)Iل O'،' أIوا +)Aه> أ9ا%
  	
                                                 
  . 61 ا: H8رة >11
 .582ا :H8رة ا%3ة 21
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 َهـٰ6َا اْ3ُْِن َ َ ْ^Oُ8َن +ِِYْ:ِ9ِ َوَ8ْ َآَن +َْ_ُ.ُ>ْ َواْ)ِDJ Eَ:َ'ٰ َأن َ ْ^Oُ8ا +ِِYْ;ِ
 .31(ِ%َْiٍ Nَ.ِًا
 P:' اp E:9 و H8لA ا	D اq ل ا3ن ا> E:' ت O%L -4
 ): آ389 O'، أ9  9 D ا# q,ءروO3 H:>  وOآ +
 9
َأ5َِن 	َت َأْو Iُ ِ;َ ا3َ:َ%ْ ُ>ْ   َۚوَ ُَ	ٌ ِإ	 َرHُ8ٌل Iَْ =َ:َْ ِD Iَ%ْ:ِ9ِ اJHُ;ُ
َوHََ)ْAِي ا:	ـ9ُ   ۗ9ِ 5َ:َD َ_ُ	 ا:	ـ9َ qَْًَوَD َ3َ:ِcْ Eَ:َ'ٰ Eَ3ِ%َْ  ۚEَ:َ'ٰ َأEْ3َ+ِُ>ْ
 .41(ا
	ِآِDَ
 
* 5, <.8. آت  اLاq 9 E:' ت ا#م ا , ه, I?	 -5
ِ:6	َآِ ِYْ;ُ   ۖُ8Pِُ>ُ ا:	ـ9ُ 5ِ, َأْوَِدُآ>ْ :)آ389 O' ،اود وا<اQi
 .51(ِن ُآD	 ِ4َًء 5َ8َْق ا1ْَ َْDِ 5َ:َ.ُD	 1ُ:ُYَ َ Oَََك5َ  ۚَِّ اُْ^YََْDِ
  . 5, <.89g ا BLو, +9 ا	: N
ا*-, ا
g ا3, ه8 1+ 5, <`9 * D أن ^O, E:9  ا	 *+  ه D ذآ أن	   
* ّى و ،<.89 53$ 9 5,  و %6ي D أن V; I V  ا	 ِ ا B ّ، إ	 ِا Bّ
  :9 و،ذS إ' ا6ف أو ا 	%;
                                                 
 .88ا :H8رة اlHاء 31
  . 441ا:H8رة ل Eن 41
 .11ا :H8رة اL4ء 51
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وه, ات ا ا , اq : E:' ذآ : ات ا: وا8 -1
 وI 5. . ،:8ت و3QW E: ED اl4ن وا8ن واة
i +D E:8م =ى O8&a ا#/ل ا#و' E:' 4c  ُأOa .> 
  .، وه, آYة 5, آ ب اp EAّ و/;ّ 5, ه6 ات, ا:ّه6 ا
6ي آن E_8 5, ): ا8اب  اّ9آ 8ر /38ل اJ   
 ات ا3 إ, O % آ;	: "c إH-9%ا<4,، وI H; ED H
D  , درH . %؛ وا	، وا?	%، واVLرO%ط +:8م ا?Lإ , . ا	
?%ق E:'  ا*PBي وأE:. /ًا 58/ت ه6 ات ?%3 آ;	
ًا P:' اp E:9 وH:> أO'  	ر5 اY، 5^H: #, O3 أن	
:ّ>، أو رس 8ن 9  D I%; أن ،اح D I%; أf HVJ+W ا
 8م Iرن آ;	 Pc 5D D ا<8ن، أو E:> D ا:آ;	 و8 أن	،D ا%

 أ_ً #H:>  أات ا3 اO%? + O:> /ًا آ Iر
  .61"ن آن EI-ً =ً D ا#Eاضإ ،+-qS
 أي OBL) V8ص +ب ا BL8ع D اJ 5.6ا ا	     
آ5  5, ,Lا:ا 	3Jم 4 <د D 59 < 8ح E:' 4c  ُ،(<4ا 	
  D  , وردت +V< ا8ما	ا3ّ ات ه6 .> <5،)*O9
                                                 
دار : ا3هة)،$و ا+Aqqي 4qq, ا3 qq21
أ qqV اqqE:, /
 و	 qf اA%W، 61
 .92ص،(هـ9931، 3ط،E Vما*
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
رك D ا:8م ا#=ى +;  	اه> ; ،= Vص ا<4LD 53$ ا
 و+ون O?8F ات و8. ، ا	OAام +
وط ا 	<4 +
ط ا*
 5, 8اV O@V	 ا8I E:ء  ا وI +ز 5, ه6 ، 8ا5W 33 E:	  
 /: ا 	<H Eُ	 5, '   	 ،5, ه6ا  8ا ا c  وأّ< ، ِD ا 	<4 ه6ا ا<D	 
  . :3ن ا>:,4ا<َا ّ أU:38ا E:9 اH>و ،:3ن ا>
 
  :   ت ا#م O^O, E:' أ8اعإن	: ت ا#م -2
 Hٍر إ' 8م %3, ا; +9 ووD  B	، أ+ًاو>  B	ل > A -أ  
8ع ه6ا ا	و،ا 	<4BL. O	 , * 4J+  ا	V8ص اY	8ع 5, اJ3، وI 1% ه6ا ا	ا
،  O'رة 5, آ ب اpا<اQi ا3	آت ا3ة و ،* اL I?,Jه8 D ا#م
Iل ا3U%, 5, ،71 ا#ُYََْDِُ8Pِُ>ُ ا:	9ُ 5ِ, َأْو*ِدُآ>ْ ِ:6	َآِ ِYْ;ُ َL ¥: O'983آ
وه6 ا رآD D أرآن اLD ، وEة D E ا#م ، وأم D :" O<4 ه6 ا
  .> 5, آ ب اp EA	و/;	وأ&ا+. ه, D اُأي إن	 ه6 ات ،81"أ.ت ات
+g .  آن ا> 1+ 5, Pر اlH-م، 1> 4k 5 +  و- ب  
g ا#ول ، 53 /ء ا	 اAL آ> L؛/، وأP%a ه6ا ا> H@ً  I%:9 D >ٍ
                                                 
 .21 ا: 4ء H8رة اL71
H4 :+وت)،ت E% اp E% ا4D ا ّآ,،ا_1P K>Aم ا*mن، +D أ	، ا3U%,81
 .39ص،6ج،(هـ7241، 1ط ، HاL
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Eَ:َْ.ِD	 َأْر+ََً Lُ>ْ 5َِن  َوا	-Oِ, َ ْ^OِDَ اْ<َِ
ََ ِD L4َQِُ>ْ 5َHْ َ
ْ.ِُوْا  ¥: 59 +389 O'
k 4ِI ُو ،91 َ.ُD	 Hَ%ِ-ً 8ِت َ 	'َ َ َ8َ5	ُهD	 اْَ8ُْت َأْو َ)ْَ;َ ا:	9ُاْ%ُُ qَ.ِُوْا 5ََ^ْ4ِُ8ُهD	 5ِ,
اA	اِَُ َواA	اِ,  ¥: 6ي آن 5, Pر اlH-م +> = وه8 I89 O'ه6ا ا> ا	
ُآ ُ>ْ Oُْِُ8َن +ِ:	9ِ   َرْأ5َٌ 5ِ, ِدDِ ا:	9ِ ِإن/َ:ْٍَة َوَ Oَ ْ^=ُ6ُْآ> +ِ.ِَ 5َ/ْ:ِُوا ُآ;	 َواِٍ Lْ.ُَ ِََ
آن ا> 5, ا+ اء  :"Iل ا+D آY،02Eَ6َا+َ.ُَ UَQِ<َٌ LDَ اْُْِِDَ َواْَ8ِْم اْ=ِِ َوْَ
ْ.َْ
وج 9 5, + 5- OD D ا@  اأة إذا 1% زه +% اد %4اlH-م أن	
أو ); اp .D  ) ،  , اAL(ا<
   وا-O, ^OD):إ' أن O8ت و.6ا Iل 
آن : ر&, اp E9 Iل ا+D E%س ،Hk 6S6ي /:9 اp ه8 ا	ا	 %;54	، (H%- 
 وآ6ا روي ED E،/>  54@. +): أو ا	،8ر' أAل اp H8رة اJآ6S  	 ا>
ك وا_	 وH +D /% وا4D وE?ء ا@اH, وأ+, Pa وI دة وز +D أH:>
 .12. 48= وه8 أ  <W E:9أ	
 5, اود D > I> إ' > / آن 8/8دًا آYًا 5, أ1ء 5.6ا ا BL  
8ع D م، وه6ا ا	رج 5, ا#
F آن +/ إ' ه6ا ا 	  ا 	Aول ا3ن #ن	
؛ #9 4k +>  وا 	% +9 -وةا#م Y% : ^= ا; +9 و%3' :> ا#ول ا	 
  .,اY	
                                                 
 .51 ا: 4ء H8رة اL91
 .2  :8ر H8رة اJ02
?<' ا4L ّ و	 ا4L رqد Vت ،+- ا*mن ا4S,،إHE; +D آY،ا+D آY 12
    ج،(هـ 1241، 1 ط،H4 IU%:ا3هة)،و	 5_; ا)وي وE:, E% ا%I, و4D E%	س
 .483ص،3
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 I O8ن  وا4J، + @VV9 أو 4@9 > 1+ +3ن 5)ءت ا4J-ج  
 g 5, ا3ن 1+ ً .، و* ل E:9 > اه6ا > د 5, ا3ن 58ن Y%  >
أن  :)آM ا	6ي و9 أ+8 هة  أو = .، .Y; O> ا)F +D اة وE	
 أو اأة E:' = . ، . رH8ل اp P:' اp E:9 وH:> .' أن Oa اأة E:' E	
 ا%ى Bى E:' ا%ى و* أو ا@ E:' + أ= . * اVJ E:' + أ=. أو ا	
، وO>  و@:c D ا?	%ع ذي ب D ا4LO> أآ; آ;Lآ6ا  و،22( BىE:' اVJ
وه6ا E:' م ا3ن،8ع ; # 5.6ا ا	،/ل و! ذSهc E:' ا	 وا6	% ا
 
F وI ا= :f ا#P88ن 5, 4k ا4J . اH 3- + 	 ا4Jرأي D ى أن	
  . ب +4J وا+ ب
 5ذا ا <' ه6ا ا8Pf ، +. أو وPfٍ D. :W و/8+ أم -د   
:f O<F ED  5ن =?ب ا	 ، وذS آ 5, ا%:8غ Y- ً؛9 ه6ا ا>   ارO<F ا.أو
%8O9 %:8غ 1> 1:f I%; ا :f، 5438ط ا	  5ذا +:¦ وIF E:9 ا	   آن I%; ا%:8غ %,LاV	
وآ6S ا> ،8اه  وا
	 = -ف 5, ادات  وIF ا*  وإL +  += -ف 5, ا@?ب 
< 5ن > ا8/8ب O<F دا ه6 اVL ؛<4ء-ة E:' اQi واJ 5, و/8ب اV	 
 <  5ذا ا ،(8اف-ة، واR، وا?	 و3V +9 ا#م ا , O :W +أة آV	 )IQ 
  .< Eد ا> إ' H+39ه6 اVL
                                                 
، 6211 رI>، و* E:' = .* Oa اأة E:' E	 .+ب /ء ، ;= ا1bي،6يا L 22 
 .762ص
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ًا 5, +دئ اأي 5.8 D ا#م 6ي  %  BL8ع ا	  5.6ا اJ :"Iل 8Hf   
  + BJ ، ورآD E`> D أرآ. وآ8ن ه6 ا#م O B	 و/Aء *  )Aء D ا
	 
  و+.6ا O4 8Ec ا
	 ، <4.  +; ه, ا
	 < * @/. ED ا
	 ال أو اVL 
  .32"ات ا#ز وا# وال، وO@ج ED آ8. /ة أو IPة OBJاlH-	
ات ُاE, ا 	BJ ،9 ّ5و ا> ا
	E, ه, ا	 , أE? 9 ه6 ا@P	 اّ , O%3
   . +و 9 ا> ا
	E,J' F EداO9 ا	 , اE.،ا	 , O?أ E:' ا:ّf
  
  ة اjM ا;;ا-h: اjV ا
ه E ا lH-' وIا
F ' D Vدر ا ّY	ه' اVر اا4J	 ا	%8  
E:ء ا#P8ل 5, I +M و،ا3ن ا>+ 
F  D Vدر ا 	اVرا:ء 
_F ا38اE :) .D D 6ي ا
Lع ا	 9 وH:> +E %رH8ل P:' اp E:أ8ال ا	
 أI8ا9 D58ا +  :W +6S  +. E:' ا#م،  , 4 ل; ا#P8ل ا	وPL+ 
  . وأ59 وO3اO9
   .9اO وأ59 وO3 ه, أI8ا9 P:' اp E:9 وH:> : إذن E ا#P8D	4J5  
 و. ه8 ،/ 4:D: :Aِمه8 O
F Eم وأ_ D P8LE %ر ا#اه, 5, و
  : إ'	4 ?F أن 34> ا4JوE:9 ،ون 59 	 +; @؛F و! :Aم :4:D
 + 
                                                 
، 2ا	ار ا	 : ب اlH-, ط :اLض)،ا*(0 ا41 #4 ا3 21 ،  8Hf  32
  .54ص ، (هـ5141H 
  
 
 03    
  : ع اKولا;
اA	ن  + BJ B	 * وه6ا ا8ل وا'، وه+  5, 8.Y	اV8ص اJوه8 
  :
;ه6ا ا	8ع و  ا<ه>= -ف ا#8ال ون و* +وا
  و8I .-ة/ءت qر %i ات آ< اV	ا	 ,  V8صJا -1
  ا%, P:' اpأن	:)ر&, اp E. ا+D E%س آM ا	6ي و9
OD 5V:' ا`.  ا% E:9 ا4-م E /%; أ, :E:9 وH:> Iل
1> P:' اV D آن  5, ا#و' . D آن ا<,ء Y; ا
اك
آ; q,ء Y; N:9 1> P:' اBب D و/% ا
 وأ5? اVQ> 1> 
P:' ا
ء D !ب ا
<W 1> P:' ا<) D +ق ا<) وم 
 وه6ا ?%W E:' /F ا#م ا): آRّ،42(اVQ>ا?م E:' 
  . واVLم و!ه D ا#م ا	 , 5V: . ا4J ا?.	ة
آ389 E:9 اV	-ة ،رqداl8E وا /ءت ED UW ا	 ,V8ص Jا -2
وD آن ،5:4D إ' /ر D آن D +p وا8م ا=:)وا4	-م
وD آن D +p وا8م ا= ،ا8م ا= 5:م &<9 D +p و
  .52(5:3; =ا أو 4
                                                 
 .941ص،6211رI> ،5, 8اI اV	-ة+ب /ء ، ;= ا1bي،6ي ا L42
 ، % ارف:اض)،ا#%,   PاDت، ;= ا= 15'، +D A	،ا+D /9 52
 .906ص،2763رI> ،W ا)8ار+ب /ء ،(هـ7141 ،2ط
 
  
 
 13    
آ3V ،+3Dا4	ا#> وا#I8ام /ءت 5, ذآ IVg ا	 , V8ص Jا -3
  .أPب ا#=ود
  : N
ع اا;
; q,ء، 1> 4@ أو V8ص /ءت 5, Pر اlH-م O^ أو Oه, ED 5  
 P:' اp E:9 وH:> ED زرة ا3%8ر 5, +ا اlH-م 1> أ آ.+ +g =،
I آ . > ED زرة  ):P:' اp E:9 وH:>Iل ،+Aرة ا3%8ر #. O6آ +=ة
وY; ه6 ،62(. O6آ ا=ة5	 ا3%8ر 53 أذن  5, زرة I% أ9 5Aوروه
 q' F ا 	BJات اP: 5, آن , ا 	
F ه6ا Oرج 5و، 5, ا4Jةا#م آY
 .ا) F اlH-,
  : ع اا;
8ع D %، وا8 5.6ا ا	 , اq : E:' ذآ ا#qء ا:، وا?L ا	ا4J  
 تِآ وردت أدM ُذ، 53  ا:,L4 <د D ا 	3ما#دM  8If 5.9 +4c 
 E:' Nهه VID +%8ة 6D + ا); ا#ول وا	.5، وE:	U%	 أqء 5. 
، و> رك ا' ا:, .،  ' /ء ا:> اM وأ1% P:' اp E:9 وH:> %,ا	
 Mآ، أدY9 P:' اp E:9 وH:> 6ي /ءت +9 وPق ا 8ى ا:, ا	P 
رH8ل اp P:' اp  ري 5, P9 ED أ+, هة ر&, اp E9 أن	ا%@ ا	6ي و9
, أ  5 ?9، 5ن	9 1>	آ:	 +ب 5, إء أآ> 5:B49إذا وIF ا6J): E:9 وH:> Iل
                                                 
 .052ص،4501رI> ،+ب /ء 5, اJ=V 5, زرة ا3%8ر، ;= ا1bي، ا L6ي62
  
 
 23    
   /ء +9 رH8ل Vق +;LE:' ا4:> اD أن	و،72(/9 q<ء و5, ا= داء
9 * I8ل # #	 ، أو * )+ أ1% ذS ا:> اM وا 	اp P:' اp E:9 وH:>، H8اء
  . P:' اp E:9 وH:>9 و* F I8ل رH8 O'F I8ل اp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
                                                 
 .25ص،4ج،2875رI> ،+ب إذا وIF ا6J+ب 5, اlء،(` ا@ري،ا%@ري 72
  
 
 33    
   اN
ا
  5Mد ا61+Mم
 وN<   واl+اع،)ل =ص  أو 8ع D أ8اE9 5,/ .د ID اl+اع*ا  
 P3:. +LراH وا 	)رب  >JE%د  : O. اp D 
ء Dَ ه8 وإ	و* O@VVً،
 . 5, ا) .Dا<?Jوه, أه>J ا4Lت 
ا%ا  5<,، / .د 6 +ا O^H49 ا `ي إ' 8 ه6اا*3 O?8ر <.8م  
 .د ا#ُ=ى /ا* / .د @ج ED ا3س أو  3+:9 D ارHت> D ' ا*
 Y; ا*H 4ن و .E: , و& #/; O أم ا3_ ! اV8ص ا	
D دا*ً E:' +6ل ا).  , 5ن <.89 > و+ 	اVa اH: و E:' qآ: .
وا&a E ا6اهc ا<3. ا#ر+  آ ه8g ذاO9،g و5, ا	H %ط ا#م D ا	*
  .M :.)ة, واY	ا3D اY	  D ا6اهc ا , Hدت =-لو!ه
وH9 5, U:c ا:>  +6ل ا) ."اBAا, +^ن ا*/ .د ه8 اlم Pح 6S  
g و* 3 V E:' / .د، ?%W E:' I_ ا	-<.8م ا وه6ا،82"+^م ا
	
5, <.8.>   آ6Sء ا ^=ونا:  8&9وه8 .،E:ا8IQF ! اV8ص 
  . ا*/ .د'
  
                                                 
  4ج،(دت،اlH-	ا) :ا ا8رة)،ت Aة زه،ا-I+W، +D 		،اBAا, 82
 .4ص
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  وا+ى5Mد hا6:اKول  اjV
 ا*/ .د و )ل OBJ اlH-L واو 5, ا
	 D أP8ل ا4	  إن	 
 وه, IEة P!. ا<3.ء Iً  وا:8 وال ن وان  اA	ا< 8ى + Bُّ 
وه, D ا38اE ا.	 5, 5.> ا> ا
	E, ح وا 8&a، .> +
	 وOو. Eد  
  .و$ +9 D  BLات O1 59 H:% أوإ)+
ه8 و <W F I8اE اlH-م وأH49 9 ه ه8ا 	B	 ا	6ي 6ي  ا	B	 ا 	إن	 
5;J 5 E:9 +^P89 و%دQ9،  و 
F اlH-, 6ي دE' إ9 ا 	 ?8ر ا8د ا	 ا 	
OBJَ> 8ا5W ا#P8ل اّ : 	
F اlH-, و/ء D UW ا).; +.6 ا#P8ل 
وIF +4%c ا).; ،<F /ًا ه6ا 5V; E`> ا	 :">ا+D ا3L  و5, ذS 38ل أوO	اه * 3%:9 
 * H%; إ9  :>  أو/c D اج وا
3 وO:f +9 !:$ E`> E:' ا
	 
 %ه  ا
	 5ن	، , 5, أE:' رOc اVa * O^O, +9  ا%هة ا	 ا
	أن	
. . ور آ:J وأHH. E:' ا> وVa ا%د 5, اش واد وه, Eل آ:J 
 إ' 	.، 5; 4^ =/ ED ال إ' ا)8ر، وED ا . و آ:J وVa آ:J 
 وإن ه، وED اV: إ' ا<4ة، وED ا إ' ا%M، 5:4 D ا
	 &L
9 5, أر&9  Eل اp +D E%د ور 9 +D =:39 وN:J أد=: 5. + ^و;، 5
	 
  .92"P:	' اp E:9 وH:>و 9 ااّ E:9 وE:' Pق رH89 
                                                 
دار ا+D :ا4J8د)،ت 
.8ر +D 4D ل H:ن،إ%2م ا.4=، q اLD،ا+D ا3L> 92
 .733ص،4ج،(هـ3241، 1ط، ا)8زي
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ه اء +3> ا#HH، وا38اE  وأ +9 E:' أHس ا* / .د5lH-م I أIّ ا*  
%, W ا?	 ?8ر و< ا?	  ك 5, إUره ا) .ون  3W ا	 ا	 '  ،ا
?8ر < 8ً و ً 5, ا< ) وا 	، و+6S 8ن +ب ا 	:) F دا=; ا
	
  .
F اlH-,وا 	
 ` 5, ا4Q; ا3، 5ن D ا3ر أن	 إEدة ا	وOBJ ا< 8ى/ .د وD ا* 
 ا*/ .د OBJ وا#q@ص أ1 5,وا:8 وال ن وان  Nوف اA	 BJ
آ 9 أن ، ا/8ا	ا/ و @ ر +D ا#I8ال 5::) . اP أن ،وا< 8ى
 وه6 E, 5, ه6ا ا*/ .د U أن 9 4  ا
	ا#I8ن V; إ' رأي > 3; +9
 اراء ا3  أن	 +E8ى ا%ED5: D ا?W أن ) E:' E38ل ،ا< 8ى
ا6ي  9 أHس 5, وآD إ' ا)8د  ا* *ت اH <ت +34 ا3: /F
  .ار P- ا 	
F إ' ا8م . اH +? < 5, ااE8ة 5.6ا
	 اlH- 
?8ر إ*ّ إذا اH .ف ا3_ء E:' /6ور و38O9  اlH-م * رض ا	 ن	إ  
ا#HH، أ 5 Eا ذS 5.8 U+F D U8ا+9  Y; 5, او وا3رة E:' 
 ا= -ف Vص ا)وب F Nوف ا%ت واV8ر، وا3رة E:' اآ، وا 	
<Vل ED /6ور، و= Yٍل E:' ذS < a E:' ا_رات دون ا*35ت، وا 	اY	
,،  , 5 . =-ل ا3D ا#ول و اY	 5, ا%ت ا)ة ا	9)ح اlH-م وO

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5, 5, 6ه%9 ا)  وا
	  أYل، S 5, اVa اH: و5, ا/ .دات أQ ا<3.ء 
  .03 ا3> 5, +Bاد+V + 6ه%9
 س ED ا	 	4.;وا4  Oدي + 	؛ q E =ةأAل  و/;	 اp EA	ّ ن	إ  
 E:' +5` وI_ه>.>  D أ8ا ا)	 E.> وO8ا/9 W_Lواّ جا وO5F
  . +ون إ5اط و* O<$ ا Bات D 8.و8ا/.18ا+ . 
  
  ?; وا+ى5Mد  hا62.%:اjV اN
 
وD +ه> E:' ، 3 Hر ا4	:f اV	a ا+ اًءا D اV	+ ر&8ان اp E:.> 
.R Eم وا&a /:, 5, ا 	; F ا4Q; ا*/ .د 5, آ;L ز > د 5. g 
 Oُ%' E:. ا#م، وه6ا D ا
	ع، وذS + 	رج D =-ل ا#P8ل اY	+  ا	 ,
:  ـّ +M ذًا إ' اD وH^9 ،P:	' اp E:9 وH:	>ا.R ه8 ا	6ي أIّ رH8ل اp 
5ن > O) 5, آ ب : Iل، أI_, + ب اp: آf O3_, إذا Eََض S I_ء ؟  Iل) 
ن > O) 5, H	 رH8ل اp 5:  Iل،P:	' اp E:9 وH:	>اp؟  Iل 5%4	 رH8ل اp 
ا : أ/ . رأ, و* 8، 5_ب رH8ل اp P:' اp E:9 وH:> Pر وIل: Iل،؟
                                                 
03
 ا%8U,،،87،ص(هـ0141،2ا.ا، ط ردا:ا3هة)،
 ا#P ا3 21
 %; !>، 
أ +8ث O ا<39، )،4 ا3 21ا#hMت ا
 ر >ل j\ ا#، H ر_ن
أ +8ث O ا<39، ) ،4 ا3 21و5ب j\ ا#6آ8ر، ،H-م163 ص،(هـ6931
   .372ص،(هـ6931
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 وE:' ه6ا ا	4W أ_ً Hر ،13(p ا	6ي و5W رH8ل رH8ل اp  &, رH8ل اp
  . ا#Q ا#ر+ ر.> اp 5, ا	` وا*H %ط وD +ه>
 أي ،ه8 Iم ا*/ .د F و/8د ا	g ا
	E,L% Y ا:	 ا	6ي  ا#D	 
وه6ا اlqل ه8 5, Nه إEل -/ .د و إ+?ل :; ،5, ا`ه@< 9 :ّg 
:% 5, ه6ا Y ا	 ا	6ي ا# إن	 :"وI 5	 	 Eرة ه6ا اlqل +389،+	g
، وO:S 8ا+ اL , O:3 +Y	 ا	V8ص اLA +D اJD Eم ا 	 /ء إ	 ا3م
 8ا+ اL , O:3 +Y	V8ص ا	8، 5<, اJات D ا<وع اJ , O:3 + BLا	
  , اH ^1% ا	 وا#8ر ا 	 وqQ ا%داتD E3ة وq 5, E:8م E> اBc
ا38ق وا-ت  .، وD 18ا+ ه6 ا8ا/%ت واp H%9 وO' +:> 
/ .د E V8ص 3f ?ق ا* 5, Y; ه6 اJ- وI8اEه آ3P ا
	-ا8 
/a، وO ا#م H %ط ا<وع ور+?. +#P8ل، و ا3ر، و ا 	اا<.> و
8ا+ 9 %8ت، وا :3 +Y	* واYJV8ص، I? اLF ه6 اJ' / .د IQ>  	5*
**ت ا3? / .د D اL ا#م ا4 @/ +**  ى 5. و. ه6 اود، إن	
H %ا.، +E8ى /8از اV8ص ا3? * )8ز OBه، و* O)وزه أو .6 اJ
 ود ا<.> وا*H %ط / .د * )8ز أن  ى ود، ا*ن	/ .د 5. أو .، #ا*
  %الHا* أو )وز أو ا 	?;أو ا 	 BLِا 	 و`8رE:9  وا 	/aوا 	 وا <¦
                                                 
 % :اض )،ا#%, ت  PاD،اودد
  ;= أ ، +D ا#qMH:ن ،أ+8داود 13
  . &f:Iل ا3W،446ص، 2953رI> ،+ب ا/ .د ا أي 5, ا3_ء،(هـ7141 ،2ط،رفا
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V8ص  + ).  ه6 اJ #ن	 E:' ا3; ا4:> ا) . وإ	H-ماlو ه6ا )A 
 5- )8ز O)وز أ. أو ، أو د8 د	+Y8ا+ O:3 * إ	L%8ت واI? اYJ
D، D إ' 4k اL/ .د 5, اL و إ* =ج ا# ED ا*H %ا.ا أو OBه أو O?:.
;  , * 4 3; ا3 ا	%	Q ا 	 وا#م وا
	ت اB%	. O:3 +4	وإ #	
g، وإ*  وا: اBQ% وراءه، 5- + D ا8I8ف E د**ت ا	دراك ا .+
  .23"/ .دا +ل D ا#8الا6ي * )8ز أن 4' د=: 5, إUر ا%M ا	
إEل اّV8ص و5.. و5W ه8 533 ا*/ .د 5, OV8ر ا.R اlH-,  
 :B, ا#م ا4	+3 أو4@. إّ /ء اE, 5*/ .د > ^ت،اV: ا 
O1 5, E:ّ ا> اV8ص اVa و5W ا 	BJات ا	 , O$ +> ا
	E, و
وإذا ، D ا> ا
	E,:V: 3W ا3V ا  / ه6ا ا*/ .دY E:9
  5, ه6 ا3_,.R اlH-:دق V8ر ا#q أن _ب ا#Yل E:' أن ه6ا ه8 ا 	
 5, ا<39 ةD ا
	8اه 5, Iم ا*/ .د وOBJ ا< 8ى F و/8د اّg آY5ن  
  :اlH-, و. :,
I /ء ا	.,  أن O45 اأة وه +ون م 5, E	ة أدM .    .أ 
%, P:' اp E:9 وH:> H ا	 38ل :)روا ا+D E%س ر&, اp E. 
 و* O45 اأة ،* @:8ن ر/; +أة إ* و. ذو م @?c 38ل
                                                 
 .001ص،(هـ1141 ،2ط،دار ا
وق:ا3هة)،14, ا;MZ ا3 21
 Eرة،	 23
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 اأO, =/ / 53م ر/; 53ل  رH8ل اp إن	 ،إ* F ذي م
وI اO<W  ، 33(ا?:W 5R F اأOSوإ, اآ  % 5, !Aوة آ6ا وآ6ا Iل 
  E:' O> H< اأة دون م  +ءا E:' ه6ا اM و! ا<3.ء
 5.> D أ/ز H<ه 9  ا8ا/cH<ه :RL إ* 5, 4Q; 4 Yة ، .
> : Iل ا%B8ي" :) ر9 اp  53 ا^8 ،Iل ا5 ا+DF اL
إ* F زوج أو م إ*   :أة ا4< 5, ! ا<ض@ :<8ا 5, أ9 
اأة  أو: وزاد ! آ5ة أH: 5, دار اب أو أHة O@:V
53 58/ه ر/; ^8ن 59 )8ز 9 أن V%.  ' ا3? D اL
  .43" 53%:B. اL
 إذا ،أة+@8ف E:' ا D ا<3.ء اF D ا4	< ; آYI E:	و   
   5: Uً +@وف و
-ت آYةD I%;< آن ا4	وIH5ت وه،
 F :أة أن OR	 +- م إذا آ  ا`ف وزا ا: أ/زواOB	
،وI )	 EQ
 5	ا وا
	 وه8 I8لر53ٍ ^8، 48ة 13ت أو
 +; أ D ارم D .D	F +i أ.ت اD 5, E. E،و> 
  .P%.D	 EYن +D E<ن وE% اD +D E8ف
                                                 
33
، (هـ7241 ،1ط،دار U%:ضا)،ت ` ا<ر+,،(` 1-,،4:> +D )ج،4:> 
 .016ص  ،2ج،1431رI> ،+ب H< اأة F م إ' اR و!
، 5ج،(هـ6241، دار U%:اض)،ت ` 	 ا<ر+,،` اري، +D E:,أ،ا+D ) 43
 .561ص
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E:'  H< وا/c،
; آ;	O، +; V 5, اRLO*   ا*+وه6   
< +ون م أو زوج 4	?:W اأ+ح :أة  ا3&وي 5, ه6ا اV أن	
Q; ا8اP-ت ا	6ي Oدت وH EV  5,  ال آOBJو :"M Iل
I?ر ; ت 5, أو UQة O3; Q راآc وأآY 5, < وأP%a ا4	
5- ،5ت وه >  هك )ل :@8ف E:' اأة إذا Hا45D 
+; I  ه6ا ،و*  ه6ا @< :M ، ذS  5,ج E:. qE
 D ج ا 	`8qS أن O@): M Eي +D O> 58E E ا%@ري 
ض 5, وI H%W اM ،( .اة O3م ا% أي ا% * زوج 
  5,اD وا 
ر ا#ن5,  O9وارO<ع ر،اح +`.8ر اlH-م 
  .53"ل E:' ا)8از5 ا#رض
@5  Oآ.،، 1>	 /Eساوa +L%, P:' اp E:9 وH:> ا ّP:' ا	  .ب 
ر&,  EQ
 أن Eوة و9  ا	6ي.> آ /ء 5, اM<ض E:Oأن 
: D /8ف  رH8ل اp P:' اp E:9 وH:> =ج أن	 ): اp E. أ=%O9
س 5 18ا ; 5V:' 5, ا4) وP:' ر/ل +V-O9 5^P%a ا	ا:	
س 5 18ا 5Y أه; 5/ F أآY .> 5V:' 5V:8ا 9 5^P%a ا	
Y 5@ج رH8ل اp P:' اp E:9 وH:> 5V:' اY	 ا4) D ا::
                                                 
( هـ4141، 6ط ،دارا85ء:اV8رة)،آs N41 1P ا-h; ا;،8Hf E% اp،ا3&وي 53
  .921ص
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' =ج  أه:9  	ا+ E)A ا4) ED5V:8ا +V-O9 5: آ ا:: ا	
9 أ + 5	 :س 5 
. 1> IلV-ة اV%a 5: I_' ا<) أI%; E:' ا	
5 )Aوا E. 5 85,  , =
 أن O< ض E:> > وL> @f E:,	
5: O85 اp زا ه6 ،63(رH8ل اp P:' اp E:9 وH:> وا# E:' ذS
 ا%E ه6، وP-ه : /E، وIلاوa ا@
، 5^Iم E ا 	
E% اD +D E%  وه6ا آ/ء ED،ا4:8ن /Eً 6 ذS ا8م
ر&, اp E9 : 5,  E +D ا@?ب =/ F:)أ9 Iل ا3ري
ر_ن إ' ا4) 5ذا ا	س أوزاع  <I8ن V:, ا	/; <49 
إL, أرى 8 / ه*ء  E وV:, ا	/; 5V:, +V-O9 ا	ه$ 53ل
1> =/  أ+, +D آc 1>	 EAم 5).> E:' E:' Iرئ وا ن أY;
> ا%E ه6  E ا	س V:8ن +V-ة IرQ.> Iل9 : أ=ى و
وا	 , 8ن E. أ5_; D ا	 , 388ن  = ا:; وآن ا	س 
وه6ا ا*/ .د D E ر&, اp E9 ه8ا/ .د F و/8د ،73(388ن أو9
&, ا	g اّ6ي زا E:ّ اLF D ا; +9 وه8  أI E:9 اV	+ ر
  .اp E.> 5, ذS ا8I
                                                 
  .16ص،2ج،2102رI>،5_; D Iم ر_ن+ب ،(` ا@ري،ا%@ري 63
  .06ص،2ج،0102رI>،+ب 5_; D Iم ر_ن،(` ا@ري،ا%@ري 73
  
 
 24    
 وIf E +D ا@?ب إE?َء ا< I:8+.> V%ً D اA	آة؛ +4%c OBJأ  .ج 
 ا> ا#P:, ه8 F أن	  5, إE?Q.>،Nوف ا4:D، وزوال ا:	
 واlH-م 5, +ا 9   , 5& E:'.> .> `ا :`وف ا	إE?ء ا4	
ِإ	َ  :)وه6ا ا> 1+ .> +389 O'،^fا , أو/% ا/ إ' ا 
رأى 1>	 ،83(Iُ:ُ8+ُ.ُ>ْ َواْَ4َِآDِ َواْَِ:ِDَ Eَ:َْ.َ َواْُَ	<َِ اV	َIَُت ِ:ْ<ُ3ََاء
5, إE?Q.> 8/8دة 5, ز9 5^E?ه> D   ا:E +D E% اAA أن	
+D E% اAA إE*ً :	g و @<  اA	آة، واE % ا<3.ء 5; E
 ه8 إ3ف  ?%W ا	g  5; E+D ا@?ّب ه9، وD ا8ا&a أن	
ا/ .دا دI3 3f E:' O3W U9  و 5:9  % 9، +4%c زوال E:	
  .6ي E:' أHH9 +, ا>وا	 ع د 9 9 ا8ا5W 3V8د ا
	6ي 	ا	
8اه ا	 , . ا<39 اlH-, O%LD 33 ا*/ .د وE-I 9 +	g وه6 ا
	 
 أ+3 ا> ا
	E, ن،وأن	 ه6 ا-I ا	 , O+$ +. ه, E-I O-زم وO-> 
 .  ا	 , O$ +95, O:9 F آ;L ا BLات 
  
  
  
                                                 
 .06ا:H8رة ا 	8+ 83
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   اّا
 M
 
 اارواR2M, ا+* ا5Mد اI
1>	 5, H	 رH8ل  :.>  :48ن ا> 5, آ ب اpآن اV	+ ر&8ان اp E 
اp P:' اp E:9 وH:>،5ن > )وا 5. ً 5, ا4^ ا8اI،)^وا إ' ا*/ .د 
 E:9 وا#=6 +أي 5, &8ء I8اE ا
	،5/ .وا 5. O^Hً +H8ل اp P:' اp
وH:>،و=-5.> 5, EV ا%, P:' اp E:9 وH:> 5, ا4Q; > D 4 ًا؛#ن 
وآن 4> آ; ا= -ف 3F +.>  ' اp E:9 وH:> آن +D أN.ه>اH8ل P:
وI ا ج اV	+ + رH8ل P:' اp E:9 وH:>  إ' ا*/ .د 5 R ED ،وV8+9
*= -ف > D 5, وه6ا ا 	رض وا، +i ا4Q;ذS ا رض +D أI8ا.> 5,
وO%ً ى  وع O%ً  )د ا3_ وا8ادث آن ا= -5.> 5, ا<وإ	 ا#P8ل ا
ر&8ان اp وHع +_.> :JV8ص دون +i،5= -ف اV	+  V8ص5..> :J
  .539 ا*/ .دوإ	 آن 8اI .> و5..> E:.> > D ED ه8ى 
   ه. +i ا4Q; 5, 539 ا8ارM ا	 , V; 5. ا@-ف+زو4D أن أ 
  :+D اV	+ ر&8ان اp
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   ا-lن ا4ن:اjV اKول
 أول D  4% إ' أن	)> ا#!، أو E	. آ	 !او #	ه أه; ا:> إ	H	 
 و ،+ E:' ذS /.8ر اV	أI	و،ر&, اp E9 @?	ب +D اI_' 5. ه8 E 
   :  ا+D E%س رأي E 5, ا4^ D آ ّ,=f 
5َِْن َ>ْ َُDْ َ9ُ َوَٌ  :)رأى ا+D E%س أن	 ا	g ا3, 5, I89 O'   .أ 
 اYJ:M F و/8د 5^E?' ا#م	،Eم * @Vg 9،93(َوَوِر1َ9ُ َأ+َ8َاُ 5َ:ُِ^L9ِ اYJ:ُMُ
أي ا%I, +  5, ا4^ وأE?' ا#ب OV% ا#ب واAّوج أو اAّو/
أ38ا ا<اQi +^ه:. 5 +3, 5.8 :)1:M ا#م  و53 :38اE ا و M
5ن	 ا#م 5, ا D O^=6 1:M ا 	آ م و/8د ، 04(ذآ#و' ر/; 
أواA	و/ وه8 اJ+F  ،وج وه8 اLVf + Vc اA	،ا<ع ا8ارث 
  . وا#ب ^=6 ا%I, + 	Vc #ّ9 * 5ض 9 5, ه6 ا4^
وg ، ا	أي ):" وI أ=6 +.6ا اأي ا+D Aم وIل   
وا)c  E%س 5.6ا E8م * )8ز O@VV9 ا3ن 8/c P I8ل ا+D
، (َو#َ+َ8َْ9ِ ِُ;L َواِٍ Lْ.ُَ ا4Jُُس) :أ.> )8ن  E:' أن I89 O' 
 : 1>	 388ن ه. 5, I89 O'أن ذS D رأس ال *  19 ا#+8ان
                                                 
 .11ا: H8رة اL4ء93
 ،ا 6ي،732ص،4ج،2376رI> ،+ب اث ا8 D أ+9 وأL9،(` ا@ري،ا%@ري 04
 .374ص،8902رI> ،+ب 5, اث اV%، ;= ا1bي
  
 
 54    
م  ااد +9 ث ا#+8ان وه6ا O> 5, ا3ن واIاإن	،( 5َُL9ِ اYJ:ُMُ)
  . 14"و8ذ +p D ه6اE:' O38; اp O' > 3; 
وى ه6ا ا<W أّ9 *8/ 48غ F ا#مL D أ=6 اYJ:M ا	6ي    
g	 E:9 ا3ن إ* ا*/ .د +أى D +i اVّ+ 5, O<_:.> / 
 :O' ' / ا#81 Oq F I8اE ااث ا 5, I89ا6Jآ8رة E:
وI8ل ز +D 1+ ،24(ُ8Pِُ>ُ ا:	9ُ 5ِ, َأْو*ِدُآ>ْ ِ:6	َآِ ِYْ;ُ َL ا#ُYََْDِ)  
  .34( E:' أب آن اp ا, أ5_; أّ) :وا+D 48د
 ، 5- )	 ا+D 48د  I8لأ:" دJ E:' ه6ا +389ا+D AمD	    
 E:' ا#مL 5, أ دون رH8ل اp P:' اp E:9 وH:> و* ة 5, O<_;
53 Pa ED رH8ل اp P:' اp E:9 و9 وH:> أن ر/- H^9 : ا#ب 
 أS : % , ؟ 53ل 9 رH8ل اp  P رH8ل اp D أW +4D ): 53ل
 S أJ: D  رH8ل اp ؟ Iل  S ، Iل 1>	أJ: 1> D  رH8ل اp ؟ Iل : Iل 
-م -ة وا4	 E:9 اV	5<_; ا#م	،( أ+8ك1>L:  D  رH8ل اp ؟ Iل 1>L: Iل 
 +/E مL وI H8ى اp O' +D ا#ب وا#- % E:' ا#ب 5, 4D اVJ
                                                 
 ،1ط،إدارة ا?% ا:V)، اL
3, ت،اّW، +D أE:,،Aم ا+D 14
 .362ص،9ج،(ـه1531
  . 11ا:H8رة اL4ء 24
    ، 1ط،داراB,:ضاL)،ت 4D H:>، ;= ا0ار1
، +D E% اDE% اp،ا	اّرا, 34
 ،اW،ا+D Aم،6981ص ، 4ج،6192رI> ،5, زوج وأ+8D وأة وأ+8D+ب 5, ،(هـ1241
 .362ص،9ج
  
 
 64    
5D أD O8ن D O<_:. ، و وإ/E.> 5, ااث إذا آن :L
  .44"g E:9 إذا أو/c ذS
وI q. ا+D Iا' +38ة ذهc إ9 ا+D Aم 5, ا* Vر    
+  9 8* ا3د اl/ع D اV	وا)	 :"6هc ا+D E%س 53ل 
  : 4^ E:' ه6ا ا6هc آ 	,وE:9 O;J ا،54"E:' @< 9
  زوج أم أب 6أP; ا4^  
 2\1 3\1 EV% 
 3 2 1 
 
  أو 
  زو/ أم أب 21أP; ا4^  
 4\1 3\1 EV% 
 3 4 5 
 
 
 1:M  %3'  مLن	أ وز +D 1+ وE% اp +D 48د وEYن Eورأى   .ب 
وI أ=6 +.6ا ا6هc ، وذS +ءا E:' <.8م ا3نو/D+ 5ض اA	
وه8 I8ل /.8ر ،ا#	 ا#ر+ وه8 ا38ل ا  5, ا6اهc ا#ر+
  .ا<3.ء
                                                 
 .362ص،9ج،اّW، ا+D Aم44
ت E% اp E% ا4D ا ّآ, وE% ا< ّح 	 ،ا;
، E% اp +D أ85W اLD،ا+D Iا 54
 .32ص،9ج،(هـ7141، 3ط، ا cدار E> :اض)،ا:8
  
 
 74    
 إ	، اp  H%9 5ن	:" 38ل ا+D ا3> 5, ا*H *ل E:' ذS  
5ن >  :) 9 I89 H%:M آ- إذا ا<د ا#+8ان +اث ، 5ن	أE?ه اYJ
:M Eم ا8 اH 3ق اYJ ,qط أن 5،(:M9 اYJD 9 و وور19 أ+8ا 5L
 ل E:'  ،(وور19 أ+8ا )  5, I89:وO<ده +ا19 ، 5ن I; 
 :) ده qU > D 5, I898 > D O<J: . O<دا +ا19 ،I; أ	
9  5ن > D 9 و 5L):5Qة  وآن O?8- B, E9 I89 ،(وور19 أ+8ا
:M 8I8ف E:' YJE:> أن اH 3ق ا#م ا ،( وور19 أ+8ا :) Iل 5:	،(:M اYJ
 . . V وإء ، 56آ أن	 آ:L H%9  ذآ أ8ال ا#مLاp ا#D ،و
:M آ- F Eم ا8 وO<د ا#+8D  . اYJس F اl=8ة وأن	ا4J
1Y وه, F Eم ا8 وEم O<د ا#+8D  +اث ،+3, . 
O?' 5, ه6  و/ ،5 أنوج واA	A	وذS * 8ن إ* F ا،+اث 
 اp س 5ن	:M آ- وه8 =-ف <.8م ا3ن ،وإ أن O?' ا4Jال اYJ
> ):9 5&. إ* 5, 8&D F ا8 وF اl=8ة ،وإذا ا F ه6ا 
6ي 4 39 ا#+8ان ،و* و/D ه8 ال ا	وه6ا آن ا%I, + 5ض اA	
 5ذا9 إذا > D زوج و* زو/  5.8 +A ال آ:L، 59 
رك
رآ.
  .64"و/D آ6SO3H أ1-1 آن ا8ا/c أن  3H ا%I, + 5ض اA	
                                                 
  .131ص،3ج،إ%2م ا.4=،ا+D ا3L> 64
 
  
 
 84    
 ا+D Aم  VD 5, ا8I  رد	 آY D ا<3.ء E:' I8لوI   
آ ،ء +9 D أد	وI 5	ّوا آ;	 /، 3: وE3:<49 38ل ا).8ر +^د	
وأن	 ا<.> ،+8ا أن	 إ/ع اV	+ و8ا53 .>  OدJ I8ل ا+D E%س
  . .> +% ا<.> وE39
.اV	a 38اE ااث 
  : وE:' ه6ا ا6هc O;J ا4^ آ 	,
  زوج أم أب 6أP; ا4^  
 2\1  +3\1 EV% 
 3 1 2 
  
  أو 
  زو/ أم أب 21أP; ا4^  
 4\1  +3\1 EV% 
 3 3 6 
  
  
   آَ#َا-l اُ:N
اjV ا
ا:ء 5, ا4^ وI ا= :f ، آ أو اL	
َ أو اُآِ
 َاُوه,  
    :+ءا E:' ا= -ف اV	+ أ<4.> E:' I8D،
 آاُ
+E %ره> ،#q3ء 3W أو اEم O8رM ا
	 أPب ه6ا ا6هc ى   .أ 
Vc  ا8ر1 +	 Vc و:8م 4c I8اE ااث أن	 18ن +	 
و5, ا4^ ا
 آ >  %W ،=6ون  O%3' + أPب ا<وض ^
  
 
 94    
' ه6ا ا6هc ذهc أ+8 + وE:' وا+D إو، *H Bق ا<وض q,ء 
  ذهc ا<	 وإ9، وه6ا ه8 I_ء E +D ا@?ب أو* ،E%س و!ه> 
أ38ا  " :H8ل  P:' اp E:9 وH:> ود:.> 5, ذS M ا	 ،وا+: 
   .74"5 +3, 5و' ر/; ذآ ، ا<اQi +^ه:. 
:' ا= Vص و ا#م 5.  ا3ن EوI دل	:"38ل ا+D ا3>    
وإن آن ر/; 8رث آ- أو اأة و9 أخ أو أ=  ): +389  O'+Y:M 
 و،(:M5:; وا . ا4س 5ن آ8ا أآY D ذS 5.> qآء 5, اYJ
:M +; 5:8 أد=: .> و ا#+8D > 88ا qآء 5, اYJه*ء و ا#م ،
 I;  3ا+ ا#با+; و ا#+8D .>  إBء:5ن I; 59 !ه> ،Aا.> 
و9 أخ أو أ= 5:; وا  ) : اp  H%9  Iل 5, أول ا #ن	ه6ا وه> :
56آ ،(:MاYJ 5ن آ8ا أآY D ذS 5.> qآء 5,):  Iل>	1،(. ا4س
@ g +9  > واه> و/E .>  @ g +9 ا)E .> آ
أ= 5:.  إن اؤ ه:S  9 و و9  :) وIل 5, و ا#+8Dواه>
اY:Yن  Vf  Oك وه8 1. إن > D . و 5ن آ  ا1 D 5:.
> 56آ ، ( Oك وإن آ8ا إ=8ة ر/* و4ء 5::6آ Y;  ا#YD
وه8 > @ g +9 /E .> آ واه> و/E .>  وا#+8D  ا#بو
 وه6ا ل  
رآ.> 59 !ه> ،56ا > و ا#مL @ g +9 واه> 5-
                                                 
 .2:H%W O@)9 5, اV< 74
  
 
 05    
 5- 
رك أ اV<D ا=،وه6ا E:' أن أ اV<D ! ا=
8 و ا#م  وا#ول ه8 و ا#+8D أو ا#ب +l/عf اY, هاVL
وه, O<4 وزدة ،"D أم " + 54O9 Iاءة +i اV	 ،آ +l/ع
و.6ا ذآ H%9 و ا#م 5,  وإ* 56S :8م D ا4ق إ_ح 
و*  # .> 5, > أPب 5ض 3ر * @/8ن E9  وهاAو/D
5,  ا ا Vc ،و> 6آ 5. أا D اV% ،+@-ف  ذآ 
 و.6ا Iل 5,  اl=8ة D ا#م 5ن )4.> ` 5, ا Vcا , I%:. ،
ا  5ن اl4ن آYو> 3; ذS 5,  ا8دD ، (! _ر :)واAو/D
 #.> 48ا D EV% 9 +@-ف أو*د 3V &ار اAوج وو ا#م 
:M > g I أE?' و ا#م اYJ5ذا آن ا	+Q9 59 * _ره> 5, ادة و
   .84")A O3V.> 9 ، وأ و ا#+8D 5.> / = وه> EV% 9
  :, 	E:' ه6ا ا6هc Oُ;J ا4^ آو
  إ=8ة اأم  W 5^آYq3 6أP; ا4^  
 ا1ن 5^آY
  زوج أم أو /	ة
 2\1 6\1 3\1 EV% 
 3 1 2 > %W q,ء 
  
:M  اYJ3ء F أو*د ا#م 5, 5&. وه8
S ا#q3_, + 	, ا6هc اY	  .ب 
 :M 5
 ك .> 5, اYJ   واE %ر  أ= *مL3Wأي إBء Iا+ ا#ب D ا

                                                 
  .821ص،3ج،إ%2م ا.4=،ا+D ا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 15    
وا D E9  ذهc EYن وز +D 1+ 5, أN. اL' ه6ا إو 4وي+ 	
  .5  وإ9 ذهc ا وا
	وه8 I_ء E 1 
     E9ر&, اp D E +D ا@?بوه6 ا4^ E& E:' أ ا 
#q3ء ^E?' اl=8ة #م وأH3$ اl=8ة ا#q3ء، 5)ء أ ا53_' 5. ،5
 أ+ آن  أو أن	 أ+ )ًا :3' 5, ا>L هc أن	D أ ا: IQ-
 +3_ء /،  5. أ5 'وا4^ 5 ^; E واة ؟  أ4 أو*د أمًرا
  .M  qَ	َك اl=8ة ا#q3ء F اl=8ة #م
آ آ#Y'، 5: أH3? 34> ا6	اl=8ة #م 5, .> E ا 	و  
  .آ Y; ا#Y':6	، )F إ=8ة #ما#ب D ه Pر ا
وه8Iس @f ، وI أE; ه6ا ا6هc ا3س F و/8د ا	g   
      . آ Pح +9 +i ا:ءما	g و:W ا_ر +l=8ة 
  :,  آ 	 ا4^O;J' ه6ا اأي E:و
  إ=8ة #م  q3W 5^آY 6أP; ا4^  
 ا1ن 5^آY
  زوج أم أو /	ة
 2\1 6\1 3\1 
رك اl=8ة lم 
 3 1 2  
  
 آاث ا)L F ىه6ا وI ا= :f اV	+ ر&, اp E.> 5, Eّة 4Q; أ=
  .و!ه D ا4Q; ا	 , ذآه ا:ء،اl=8ة و اث ا)	ات وا8ل وادL 
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  وR E9 ا= -ف ا#رءوI +	 +.6 ا#Y: أن	 ا= -ف ا38ل وا#5.م   
وه6ا اAّ O4c ©H-م اّ6ي ا م ا3; ،و/.ت ا	` 5, ا4^ ا8اة
و ا3; ه, D +D أE`> اL> اّ , D	 اp +. E:' اl4ن و+. ،وI	ر 9
 ر&, و+.6ا ا<.> H?	 اV	+،واH W =-5 اp 5, ا#رض،_L; E:' ا8ان5ُ
اp E.> 	 .) D .هR ا*H %ط ا	6ي Oُ م 59 آ;J ا#رء . آن 
  .Vره دا O q' F ا38اE ا	 :.R اlH-,
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  ا+I ا
    ا3 21
ااثا 
 NSم ا
  
  ث 
 ا3 2م;Sم اا اK U ا41: ا اKول 
  1اV ا-*= اث: N
 ا ا
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   اKولا
  ;Sم ااث 
 ا3 2م اK U ا41
وا; +^/ )رة أ ا?ق ا
وE 4c ا: آ 	8ارM  % `م ا
ا8P 5,  و3 ارO%? 
^ة أو N.8ر `> ااث وا.% ووqاء ا#رض و!ه،
ت ) ا?8ر،وD ا- و/8د `م :8را1 5, ا) ت +ر/  D ا 	
 وI أI ه6 ا) ت،ا3%: وا) ت ا3 و5, اV8ر ا8H?' واY
 HDL  +i ا38اDه6 ا#` +)8ر ا 	`ه 5, واO	4  أ` =P :اث
وE:' O<_; / ا6Jُآ8رة E:' ،:' ا 	ّA +D U%3ت ا) F ا8ا#. I E
O)ه; 5, آY  D I	م اV: ا :ّو وو#ن	 ا
ع .6 ا38ا،81/ ا#
5*E د E:' ا3; ا%
ي 5, O<&; ، D ا 	
ت اVa ا@P +<د
#=?ء ا	 , O%. ا
E8ن :38اD و8 ا/ 8ا 6S اVa وO33. D أآ% ا
*= -ف ا%
 5, .	 ،#ن ا3; ا%
ي	 IP ED ادراك O3W اVa و،
و أرا HL ا !ي ،ة5 أرا أ V: ا !ي _	،اV: <4.
  .ل= -ف ا#5.م و ا38وه6ا O@ :f ا#م +،/
اp ا= g	 I  5, اlH-م 9  E:> ااث وأI_	D ه6ا ا?:W ام ) أن	
OVc 5, `م Eم وه6 ا#م ، أ9 5, ا3ن ا>%ن5, أ!:%. +EA	و/;	 
 ةو5O9 وO8زF Oآ 9 *  ك PB48س اl4ن ا4:> 6 و*دO9 +1%ت 39  ' 
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و* D 5.> ه6ا اL`م ا ; إ*  ة ه6ا اl4ن إ* أO' E:.،و* آ%ة D )ل
 5, إUر ه6ا ا<.8م OVcJ ااث^م 5 ،5, إUر اL`م ام : 	
F اlH-,

ط وا; E:' ا ام  E:' أHس ا<?ة ود5F اA D ا). وا	ا	6ي 38مام 
9 .6ا آ:J5،س ا#8الوF OJن ا*/ E, دا=; ا#Hة،W ا_	إرادة اS وO3
  .`م ا*I Vدي اlH-,%أ E`> D %دئ اL
  
   
 ا3 2ماث NSم اأه0اف: ولاjV اK
، 5, اlH-م +^9 ا8ا& 5, إI ال وا4واة اثA `م اO I
أه>J وD ه آ ،واE, ا BLات O N;L 18ا+ 93W ال و< ا38ق 
  :%دQ9 ا	 ه,
  M1-*W إ MإI>+v ا*ق و :اM0ف اKول
' و8  < ا38ق وV:. ;L D 4 3J.  	5, اlH-م/ء `م ااث 
اْ8َاِَاِن  L/َِل َVِcٌ L	 OَََكL: :)389 O'  5, +?D أL9آن ه6ا اُ4 ِWJ /
 اْ8َاِَاِن َوا#َIْَ+ُ8َن ِ	 Iَ;	 ِْ9ُ َأْو َآYُَ َVِ%ً َوا#َIْَ+ُ8َن َوِ:L4َء َVِcٌ L	 Oَََك
 39 5* وP  ذي Wٍ I أE?' آ;	 اpإن	)،5, اMوآ /ء أ_ ،94(	<ْُو&
                                                 
 . 7ا : H8رة اL4ء94
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 <ء D ااث 5ن	وإذا آ ا)ه: راE ا#I8ء و ا_J،05(8ارث
P:' اp E:9 آ Iل ،.> أW +?f وا8<ء #	اlH-م راE' ه*ء ا_J
 5, س ور1 S أ!ء = D أن OE.> E  <<8ن ا	عS أن Oإ	 ) :وH:>
5ت 59 qوط ااث ا D O85;J،ء D ااث اlH-م ا#I8 َْِمو>،15(أ.>
وإذا أم &<ً،وا <' E9 اF ورث آ%ًا آن أم PBًا ذآًا آن أم أY' I8ً آن 
ا	 , ده ا3; 5ن  5, ا8ارث /c ا< 'OاEا 	8رM  +i اJ`>آ 
 وأq; E:'  آ E:9 5, ا)ه: >J ا< أEاlH-م + 
9 ه6ا اّ`م /;
د و8 ه,  5, اlH-م 5<  د 53$،<وE:' Oا اJ`> اّ 
   .25 +َُؤُآ>ْ َوَأ+ْَُؤُآ>ْ َ Oَُْروَن َأJ.ُ>ْ َأIْَُب َُ>ْ َ<ْً ¥:O'اp آ Iل ، ًO
:.
   أوا( ا*ا* :اM0ف اN

: +. 8رث وأ> اVL`م أواP ا3ا+ +D ا8ارث واَ3 I8ى اlH-م +.6ا اL
+ِ%َْiٍ 5ِ, ِآ َِب ا:	9ِ  ا#َْرَِم +َْ_ُ.ُ>ْ َأْوَ' َوُأْوُ8ْا ¥:> Iل H%9 وO'+8q) ا	
م ا6ر +lرث E:' ا#P8ل، وE:' +3 ا3ا+ 5.8 3 ،35ا:	9َ +ِُ;L qَ,ٍْء Eَ:ِ>ٌ ِإن	
 D اl4نَِْ?َ 5ُِ، V%9+; /; ;ٍّ،م ا#P8ل و> م +3 ا3ا+تِْوF ه6ا > َِ
  1ة ه6ا ا; وأن	َمْ 4:9 D ُ D 1ة E:9 إ' أن	6ي +6ل /. 5, اد=ر q,ٍءا	
                                                 
  .874ص،0212رI> ،+ب /ء * وP	 8ارث، ;= ا1bي، ا L6ي05
 ،2ج،2472رI> ، ك ور1 9 أ!ء =D أن  <<8ا ا	س+ب أن ،(` ا@ري،ا%@ري 15
  .782ص
  .11ا:4ءH8رة اL 25
  .57ا:H8رة ا#<ل 35
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 :" 5, ه6ا ا'ده:8ي Iل ، E8 إ' _E< ا). ،9 D +/. H19 أه:ُ
 وه_ً /; و1وO9 D I89 إ' I8م =D /8رًاس ون إ=اج Vc ا	#ن ا	
/; وV%9 D 3م 39 D I89 رأوا  ل ا	,E?@?8ن E:' ذS، وإذا ُأ4و
  .45ذS E*ً ور&8ا +9 ذS آ)%: ا , * O<S .>
ُ8Pِُ>ُ ا:ّ9ُ 5ِ,   ¥: I89 O' ا3ن ا> 5, 
 إ., ا	 ,  اوه6  
َوٱَۡ4َـ­ِٰDُ 5َﭑرُۡزIُ8ُه> Lۡ9ُ  َ_ََ ٱۡ3ِ4َۡَ ُأْوُ8ْا ٱۡ3ُۡ+َ'ٰ َوٱَۡ َـٰَ'ٰ َوِإَذا¥:I89و ،55َأْو*َِدُآ>ْ
َوُأْوُ8 اَْ^ْرَِم +َْ_ُ.ُ>ْ َأْوَ' +ِ%َْiٍ 5ِ, ِآ َِب  ¥:وI89 O'،65 	ۡُو5ً۟ َوIُ8ُ8ْا َ.ُ>ۡ Iَ8ۡ*ً۟
^ه:. 5 +3, 5.8 #و' ر/; +أ38ا ا<اQi :)P:' اp E:9 وH:> وI89 ،75(ا:	9ِ
O.ف 5, ا3م ا#ول إ' OHk ا:J	 ا*/ E	 +D أ5اد ا#Hة ،85(ذآ
Hس ا#Hة  D و%, E:' اcL وا 	ا> وا 	5; ادي 5ذا آن أ،ا8اة
  . و=<f ED ا	و آYا D ا#E%ء اموا8ي 3W ذS ا 	5; ا*/ E,
  A ا+داا>ام  :اM0ف ا
 q@ص:B, ا:ّ ا<د	ّ  ` اq اآّ  5, اlH-م ااث `م إن	
                                                 
 ،(هـ6241، 1ط،دارا);:+وت)،ت H H+W،>_ ا< ا،أ +D E% ا:>، ده:8ي45
  . 381ص،2ج
 .7ا : H8رة اL4ء55
 .8ا : H8رة اL4ء65
 .57ا: H8رة ا#<ل75
ص ،2ج،5161رI>،+ب أ38ا ا<اQi +^ه:. 5 +3, 5و' ر/; ذآ،1-, (`، 4:>85
 .757
  
  
 
 85    
  5, اlH-مااث`م  H:S +;،cL ا6	ات آL`م رأH,و %ّ E:' ا#	 و 
، إذ أ	9 دE إ' O3W ا:ّ ا<دّ ا	 , O3W ا 	5; ا*/ E,،4: E)% وH?
 , وة ا	4:> اY	9 	أ إذ ،? د* وا& E:' ا ام اlH-م :: ا<د وه6ا
وD Oك *ً ) :P:' اp E:9 وH:>  إ'  وار19 858رة  ، Iل@:<. اLُ
   .95(5:8ر1 9
S 8 O^:  اlH-م 5, ا ام وإ	": +389رةو U%	و
ح ه6ا ا' 
 , O<A وا5F ا	 ه6ا D أآ% ا	ا: ا<د وو&F ا38اE :8ارM 5 أن	
. E:' اVa و+6ل 
ط 5, اl ج وE8 إ' ا4	ا8D إ' I8ة ا*H Yر وا	
 وه8 5, ا8I <49 3, ه6 ا#8ال D أن O%M +. ، 5, OY ا#8الا).8د ا38	
/. P 9 وE3:9  , +6ل 5,  ا#8ال ا	6ي ف أن	/; ا	 5	،%6ف وا 	 ا4	
 هك  <A إ' ،و *  <F +. +8 +?3 %qةH V + ذS إ' ا	
  .06"=ره و59 إ' ا5` E:.ادL
ا.R ا	6ي 38م E:9 `م ااث 5, اlH-م 5, <`9 ا:	 ا<د	  وه6ا
 < ا#8ال وO3W إرادة اS 5, ا 3ل وا ا. 3V E`> 5, إI ال 5,
                                                 
 .067ص ،2ج،9161رI>،+ب D Oك * 5:8ر1 9،(` 1-,، 4:>95
   .223ص،(م 8791، 71ط ، دار ا:> :-D:+وت)،روح ا0= ا3 21
،E<f U%رة 06
 
  
  
 
 95    
  .:S D + و5W `م ااث 5, إUر ام دون إ5اط و*O<$
  
  ااث 
 ا3 2م أ ب :اjV اN

و> ،3 د ا
	رع ا#H%ب ا	 , 4 W +. ا
	@g أن 8Pf +^9 وارث  
 ه85`م ااث ،* 5, إUر ا)Aء ا :W  +8P	 ك :8روث  ا 	 إ
* 4 ?F أ أن A 5. أوأن ،وا#H%ب 59 1+  دة  59ي وا#V%`م إ/%ر
  :وه6 ا#H%ب ا <W E:. ه,،3g .
  حAا;: V اKولا-
و8 D ! د=8ل أو a، واج اV	 H%%. E3 اA	ه8 Iا+ 	واLح   
   :389 O' IQ،و/	و/ن D +_. +<ض  دا اA	=:8ة و+9  8ارث اA	
 ۚ 5َِن °ََن َ.ُD	 َوَٌ۟ 5َ:َ­ُ>ُ ٱJ+ُFُ ِ	 َوَٌ۟ َوَ­ُ>ۡ ِVۡfُ َ Oَََك َأزَۡوٲ/ُ­ُ>ۡ ِإن 	>ۡ َُD 	.ُD	)
5َِن  ۚ َوَ.ُD	 ٱJ+ُFُ ِ	 Oََآۡ ُ>ۡ ِإن 	>ۡ َ­ُD 	ُ>ۡ َوَٌ۟ ۚ Pِ	ٍ۟ ُ8PِDَ +ِ.َٓ َأوۡ َدۡDٍ۟ۚ ِDۢ +َۡِ َو Oََ°ۡDَ
وIF  5ذا ، 16(ۗ +َۡِ َوPِ	ٍ۟ Oُ8Pُ8َن +ِ.َٓ َأوۡ َدۡDٍ۟ ۚ LDۢ °ََن َ­ُ>ۡ َوَٌ۟ 5َ:َ.ُD	 ٱYJُDُ ِ	 Oََ° ُۡ>
=8ل، 5ن آن U-ق =8ل 5- O8ارث +.، أ + اJ I%; اJ+D اA	و/Dق -?	ا
 اض  ا?	-ق 5, 8ارث P; +.، وإن آن، 5 	ة	ار/، و>  Oi 
                                                 
 .21ا:4ءرة اL H816
  
 
 06    
 ؛ دا 5, اة اA	و/  5 ث U-ق ا<ر-ق?	ا، 5 % <_, إ' ا85ة6ي ا	
   .وه8 * 1.
  -Vا;: V اN
-ا
أي  , H%%. ا8*دة،وه, ا#P8ل  ا	ه8 اP; D ا3ا+ ا33	واّ4c 
 L:L/َِل :)389 O'، وD  4c إ' ا +8اH? . أي ا#+ءوا<وع،ا+ء
 cٌ۟ L	 Oَََك ٱ8َۡٲِَاِن َوٱۡ َ^Iۡَ+ُ8َن ِ	 Iَ;	َVِ َVِcٌ۟ L	 Oَََك ٱ8َۡٲِَاِن َوٱۡ َ^Iۡَ+ُ8َن َوِ:L4َِٓء
آ8ر واlث 4c أPب ا<وض D ا6J و
; ا	،26(ۚ َVِ%ً۟ 	<ۡُو&ً۟ ِۡ9ُ َأوۡ َآYُَ
 6ي > Y% D ا8ل E:94c ا	واV%ت وذوي ا#رم، و=; 59 اlIار +	
  .368ن 8ارث H%% إرث، 5ث +.59 8رث +9 وI 
=-ف q +D ا<3.ء 5, آ<ّ O8رY.>  ذوي ا#رم، ا3ا+ D5, اثو
  . وه6 ا 	<P; ذآه أه; ا:> 5, ا?8	*ت D آ c ا<39 وا8ارM
  ا6ء: V ا-ا
 E 39، 5ذا أE W ا4 E%ا ' H%%.  ا W E:ه8 E%رة ED Iا+ 	 وا8*ء
  :389 P:' اp E:9 وH:>، أي H 199 1> ت ذS ا% +ون وارث 5ن 8*
                                                 
 .7ا:4ء H8رة اL 26
36
آ إذا ا/  Iا+ ن 5, q@g  59 ث +. آ 8 آن : ا+ E> أه أ=8  
 .#9، و 9 و 5ن أ= #9 ^=6 ا4س 5&، و3 4> F ا+D ا> اY, ا%I, OV%
  
 
 16    
 ا8*ء D إ	 :)و389 أ_،46(اْ8َ*ُء ُْَٌ َآ:ُْَِ ا	4َcِ، * ُ%َُع، َو* ُ8َهcُ )
    .56(أE W
ا8ا1W ا	و	 ا	 , Oم ا*H %د ا	 , وه6ا ا8*ء I ا <' +4%c ا.8د و
5ن دار ، 5> ا8*ء + W ه8 > :W ان،أI +. ا) F اّول 5, ه6ا اV
اA	ن وEدت ا%
	 إ' H+W E.ه D /ه:ّ 5, اH %د اl4ن أ=9 اl4ن 
  . Eد ا; +> D /
 +ب D أ+8اب ردL ا); و ُ4	' ا8*ء +lH-م وه8و:8*ء 8ع =
  .  66ا= :f 5, 
وE	 H%%9 ا:ء،اوف
و9 :> أّ9 *8/ H%c = <_, +V%9 أن 8ن 5, زة ا8ار1D إن 
  .>  3W 59 أ ه6 ا#H%ب ا <W E:.
  :#H%ب :,ه6ا وI أI	 `م ااث 5, اlH-م +.6 ا
 ه:)	ال  آن E:9 اب 5, ?ر وإ+B4ء واV	 + 8رM ا	ا# -1
وHDّ ه6ا ا> اY	+ +389 ،و+i ا) ت ا8م D Eم O8رY.> 
ۚ  Yُَِۡ9ُ َأوۡ َآ َVِcٌ۟ L	 Oَََك ٱ8َۡٲِَاِن َوٱۡ َ^Iۡَ+ُ8َن ِ	 Iَ;	 َوِ:L4َِٓء:) O'
                                                 
 ط ،H4 اLH:+وت)،ت qc ا#روط،ا= >ن(` ، +D E:,E-ء اD،ا+D %ن 46
 .523ص،11ج،0594رI>،ذآا:	 ا	 , D أ/:. ., ED +F ا8*ء وED ه% 9،(هـ4141H ،2
H4 زا +D :أ+8 N%,)،ت  V?<' ا#E`,،1]l ا31م 1w،S +D أ،S 56
 .4311ص،5ج،3982رI>،D أE WV ا8*ء ،(هـ5241 ،1ط،H:?ن ل .ن
 .I I +
ح ه6ا ا8*ء + 	<V; 5, +ب ا BLات 66
  
 
 26    
ۖ ِ:6	َآِ ِY;ُۡ  ٱ:	9ُ 5ِ'ٓ َأوۡَـٰِ°ُ>ۡ ُ8Pِُ>ُ :)وI89 O' ا_،76(َVِ%ً۟ 	<ۡُو&ً۟
  .                                                                   86(ۚ َL ٱۡ ُ^YََۡDِ
  /ََ;َ َأْدEِَءُآ>ْ َأ+ْَءُآ>َْوَ:)+389 O'،E8ة%, وا	ل ااث + 	+?ا -2
وه6ا ا> 5, ،96(َ.ْِي ا4	%ِ;َ َذِُ>ْ Iَ8ْُُ> +َِ^5ْ8َاِهُ>ْ َوا:	9ُ َ3ُ8ُل اْَW	 َوُه8َ
آن  وه8 8ع D ا#H%ب،اF D ااث + ّ%L, وا	E8ة 1	+ * B	
  . ا8م 5, آY D اJول اB+	ّوزال IQ إ' IQ 5, ا)ه:	ّ
  
  ااث 
 ا3 2م 1اNP :اjV ا
?:W اF 5, E:> ا8ارM E:'  O<8ت +9 أه: ا8ارث ©رث F و/8د   
H%%9، و4' ا8ع D اlرث  +^ ه6 ا#H%ب و، آ*+D ا3O; #+9 أو أ9 
  .5- )c ! D اlرث رث، و % آ^9 ! 8/8دY- 5<3 أه: 9 ©
5ت 59 اوE:9 53 د ا<3.ء ا8اF ا	 , OF ا
	@g D ااث وإن O8  
آ ،وI 8ن ه6ا اF داQ  5F أI8ى D ا4	%c وأ=gJ 9،أ أH%ب ااث
  .   أو د8 95:ّ I9 ه, ا	 , Oد ر59،I 8ن I 
                                                 
 .7ا:4ء H8رة اL76
 .11ا:4ء H8رة اL86
 .4ا: H8رة ا#Aاب96
  
 
 36    
ق، وا3 ;، وا= -ف اL: وه, ©رث أHHوI اO	<W ا<3.ء E:' 1-1 8اF   
  .07وا= :<8ا 5, 8اF أ=ى، DاL
 قا: اNP اKول
واLق ه8 53ان اl4ن 	 9 وEم ا3رة E:' ا 	Vف 5, :S )A   
&َََب ا:	9ُ َYَ-ً  :)Iل O'،.دة وا8* و!ها
	ED ا3م + 38م +9 اJ D 
 .17(Eَ%ْًا 	ْ:ُ8ًآ *	 َ3ْُِر Eَ:َ' qَ,ٍْء
5ذا أP%a ،وF Iوه6ا اF :
	@g D ااث ه8 P< Eر&   
  .ا
	@g ا وEدت 9 	 9؛ Eد 9 39 و5W O339 +^H%ب ااث
ث و* 8رث، #9 * :S q، و8 ورث q آن  19 4،  * وا%  
وD ا+ ع E%ا و9  :)389 P:' اp E:9 وH:>،IW أي ا%وه8 أ/%, ED أIرب ا	
  .27(ل 59 :6ي +E9 إ* أن 
 ط ا% ع
 ا) F  ?8ر، وI ارO<F ا; +.6ا اF م و/8د اLق 5, ه6ا اV  
ا%
ي D آ;L /8ا%9 وارO3Q9 +4 9 5, <, N:> ED +i ا#/س اّ , آ 
4 %ة وه6 اّ ا	 , O< @ +. اl4ّ ا8م H?	 =?8U. ا_ اlH-ُم 
  . I%; Iون
                                                 
اLدة وا= -ف ا	ار،و /. Oرk ا8ت،و/. : :38ن +.6 ا8اF 8اF أ=ى Y;07
 .ن وو اAا8ارث،وا:
 .57ا:H8رة ا	; 17
 .Pa:Iل ا3W،816ص،3343رI>،+ب 5, ا% %ع و9 ل، ;= أداود،أ+8داود 27
  
 
 46    
    ا*:اNP اN

اlH-م ا3 ; إ* 5, _9 وI ّم ،ا3 ; ه8 / +
 * O3F إ* D )م  
+ِBَْِ َ<ْٍ  َذِSَ َآ َ%ْَ Eَ:َ' +َِ, ِإHْَاQِ;َ َأ	9ُ َD Iَ َ;َ َ<ْ4ً ِDْ َأ/ْ;ِ :)53ل O'،آ38+ت
9ِ ِإَ.ً َFَ ا:	 َوا	6ِDَ * َْEُ8َن :)وIل ،37(/َِً َأْو 5َ4َٍد 5ِ, ا#َْرِض 5َََ^	َ Iَ َ;َ ا	َس
 َو َD َ3ْ ُ;ْ ُْِً J ََLًا:) وIل أ_،47(ِإ* +ِْَWL =ََ َو* َ3ْ ُ:ُ8َن ا	<ْَ ا	 ِ, َ	َم ا:	9ُ
 D و!ه،57(َََ9ُ َو َأEَ	 َ9ُ Eَ6َا+ً Eَ ِ`ً 5َ)َAَُؤُ /َ.َ	>ُ =َِًا 5ِ.َ َو !َ_ِcَ ا:ّ9ُ Eَ:َْ9ِ َو
 .ات ا وا#دM ا
	< ا	 , O3?F + ا3 ; وH<S اLء +B و/9 W
5f 3; أن ث D I ; ،D ه آ / ا3 ;  D 8اF ااث
وا D اF /: وا& وه, أن OF ا
	 آ;J ،ُ8ر19 أن ^=6 q D 9
<49 أن 4 %W ا#اث و4 ); أ=6 `J9 3 9 +3 ; أ+9 أوأL9 D H8 9 
5:8 آن ا# آ6S 3 ; آ;J وارث 8ر19 ^=6 9 وأP% ³ 5,  ،أوأ=9
  .D ا<8&' . اl/ام
389 P:' اp E:9 ،وI اO	<W ا<3.ء 5, أن	 ا3 ; ا اوان F D ااث
وا= :<8ا 5, أ8اع ، 77(ا3O; * ث ):و5, روا أ=ى، 67(:3O; اث  :)H:>و
  :ا3 ; ا#=ى E:' ا	8 ا 	,
                                                 
 .23ا:H8رة اQة 37
 .86ا:H8رة ا<Iن 47
 .39ا:H8رة اL4ء 57
 .3721ص،5ج،9223رI> ،3; وا 	B: 59اث ا،1]l ا31م 1w،S 67
  
 
 56    
5 ا#ف  % ا3 ; اF D اlرث   :W +9 و/8ب ا3Vص أو 
9 F ا:> +^. 43?ن ED ا#ب ا3O; *+،<رة وآن +B W أو +B E6را
  .اlرثD + ا#+8ة F 9 
O; P% أو أو آن ا3 أو د5E ED <49 أ إذا I ; 8ر19 IVP أو ا
I ; اAوج زو/ 9 ا , 1%  أو  دون ا%qة أو آن ا3 8ل +! أو I :9 +4%c)8
  .5- م ا3O; D ااثزه،
8E O; وآن ا3 F D اlرثF أ8اE9 +) ا3 ; أن	إ'  5	وذهc ا
	
53 ،ت إ' I ; 8ر19
.دة زور أد	 H8اء آن أP: أو q أو qها D اlرث
  . ا3 ; اF D اlرث أن 3F +- W أو +- E6ر وااE %
H8اء ،ا اوان 53$ ا3 ; ا6ي F D ااث ه8 ا3 ;	 أن  اذهc       و
ا3 ; +اض آ)  أوا4fآ3 ; +د آ4D أو:3 ; %qا ا3O; آن 
 i أو 
رآ+3 ; أو ا 	 4%c آ
.دة زور أدت إ' O<6 ا>+ 	 أو،اV أو
  ./E E:9 H8اء آن ا3O; 5دا أو  أو < /c 3F 59 ا),ا3O; +أي 
ا<رة أو  اF :اث ه8 ا3 ; ا8/c :3Vص أو ا3 ; إ' أن     وذهc ا+:
ا3ب  رع:ن ه8 O3 ا
	 أ /; اط 5, ا3 ; ا8/c  ،5lماL
  .  D ااث  ا3 ; H8اء أآن %qا أو ! %q اE %؛E:9
                                                                                                                                           
 ;= ،ا+D /9،674ص،9012رI>،+ب /ء 5, إ+?ل اث ا3O;، ;= ا1bي،ا 6ي 77
  .Pa:Iل ا3W،564ص،5372رI> ،+ب اث ا3O;،ا= 15'
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=اR2ف ا0: اNP ا
 اثا3.ء E:' أن ا= -ف اLD +D ا8ارث وا8روث F D اO<W ا<  
َواْُْِُ8َن َواْُْِَُت +َْ_ُ.ُ>ْ َأْوِَُء :)389 O'، وأ	9 * و* +D ا4:> وا5
َوَD َ<ْَ;ْ   اْُْِِDََ 	@ِ6ِ اْُْِُ8َن اْَ5ِِDَ َأْوِَء ِD ُدْوِن *	 :)وI89 أ_،87(+َْiٍ
 أن ا4:> * ث D ! إ' ا<3.ء آY D و ذهc ،97(َذِSَ 5َ:َْَ ِDَ ا:ّ9ِ 5ِ, qَ,ٍْء
* َِث  :) P:' اp E:9 وH:> * ث D ا4:>، 389 4:> وآ6S ! ا4:>ا
Iل اlم ،18(8ارث أه; : D q ' * :) وI89 ،08( و* اَ5ُ اْ4:> اْَ5اْ4:>
وأ ا4:> 5- ث ا5  ا5 * ث ا4:> ،  أ/F ا4:8ن E:' أن	:"ا	8وي
وذهc +i ا<3.ء ،28"+D وD +ه>+ وا 	أ_ E /ه ا:ء D اV	
اlH-م :8 و*  :)إ' أن	 ا4:> ث ا5 وH 8ا +389 P:' اp E:9 وH:>
 و!ه> و4وق وH +D ا4c وو ذ +D /%; وه8 6هc ،38(:'
آن و ُ8رLث ا5 D :)و38ي ا; +<.8م ه6ا اM  روى 4وق Iل
                                                 
 .17ا:H8رة ا ّ8+ 87
 .82ا:H8رة , Eن 97
 .342ص،4ج،4676رI>،+ب *ث ا4:> ا5 و* ا5 ا4:>،(` ا@ري، ا%@ري08
، 2ط،دارا c ا::+وت)،ت 	 E% ا3درE?،ا-;= اAى، +D ا4Dأ،ا%.3, 18
 . 853ص،6ج،92221رI>،+ب *ث ا4:> ا5و* ا5 ا4:>،(هـ4241
H ،1 ط،ا?% اV	:V)،Bح (` 1-,، ' +D qفُ, اLD،ا	8وي 28
  .25ص،11ج،(هـ7431
 ،1ط، H4 اLH:+وت)،ت qc ا#روط، ;= ا0ار.j;
، +D EE:,،ا	ارI?, 38
1@I (` ، اDّ P،ا#%,،173ص،4ج،0263رI>،+ب ا.،(هـ4241H
 ؟ :9+ب إذا أH:> اV	%, 5ت ه; V:' E،(هـ2241H،1ط، % ارف :اض)،@ريا
 .693ص،1ج،372رI>،وه; ض E:9 اlH-م
  
 
 76    
وI ذهc +i ،48( ث 5, اlH-م I_ء أc	 إ,	 9و:Iل 4وق ،ا4:> 
 + أ5 , آ :"ل ا3&وي I، ا38ل + 8رM ا4:> D ا5ا<3.ء اPD إ'
 ث 5- : D، أه; +D O8ارث * أ9 D ا %8E، ا#ر+ ا6اهc 5, وف ه8
 M ،:< , H ا# 5, أن , O%D ة و+ آ5 D 4:> و* 4:> D آ5
 ا< +D  Y; ا +D و+i وو /%; +D ذ Y; اV+ +i =f
 ا#/ع +D و4وق ا4c +D وH  ا%I /< أ+8 و ا4D +D E:, +D و 
 ث أن :4:> أ/زواو راه8 +D إHق I8ل وه8  +D و, B<; +D اp وE%
 ا3> ا+D O:6 وآ6ا O^ 5, وأ5ض O ا+D اlH-م qk ر/9  وه6ا ا5،
  .58"واV: ا@ و59
 * , E 38ل + 8رM ا4:> D ا5 وأن	 ا5 *ث ا4:> E:' ا*U-قو
' ا38ق +D 5lH-م راE،ه6ا أن	 اlH-م E8 إ' اV	 أو أ	9 دD EVي 
ا4:> و! ا4:> 5, َدْوِ اlH-م وM E:' ا 	8اد وا 	8اP; ا*/ E, +D /F 
ُ3َOِ:ُ8ُآ>ْ 5ِ, اLDِ َوَ>ْ ُ@ْِ/ُ8ُآ>ْ  * َْ.َُآ>ُ ا:	9ُ EَDِ ا	6ِDَ َ>ْ:) Iل O'،أUف ا) F
5 	³ +D ا#5اد 5, ،68(اْُ3ْ4ِ?ِDَ 4ِ?ُ8ا ِإَْ.ِ>ْ ِإن	 ا:	9َ ُِcJOَ%َJوُه>ْ َوOُ3ْ ِDْ ِدَِرُآ>ْ َأْن
5: 5, ، .ف إ9 ا 	
F اlH-, ) F 48H9 ال وا4L:> ه8 3V E`>
                                                 
Iل ،4591ص،4ج،8303رI>،+ب 5, اث أه; ا
Lك وأه; اlH-م، ;= ا0ار1
،ا	اّرا, 48
 .ر/9 13ت:ا3W
 (م8002، 2ط،دار ا
Jوق:V)،15ت  ا+ى 
 %IN، E% اp8Hf، ا3&وي58
 .   87ص
 .8ا:H8رة ا  68
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+; 3 وH	F ا3ن ،8با
J  أو:D أو اV أو ا3%+4%c ا= -ف اL O<IاlH-م 
ِ;t 	ُ>ْ َوUََُُ>ْ ِ;J  َوUََُم ا	6ِDَ ُأوOُ8ْا اْِ ََب :) 5, I89 O' F اB 	;داQة ا
Iَ%ْ:ِُ>ْ ِإَذا  اْُْِَِت َواْُْVََُت ِDَ ا	6ِDَ ُأوOُ8ْا اْِ ََب ِD 	.ُ>ْ َواْُْVََُت ِDَ
 
; آ;	 )*ت ،78(ُ4َ5ِِDَ َو*َ ُ 	@ِ6ِي َأ=ْَاٍن ْVِِDَ !َْَOَْ ُُ8ُهD	 ُأ/ُ8َرُهD	 ُ
وه ?:F E:' P<ت :" 38ل H I?c 5, +ن ' ه6 ا ااة و
  5, ا ; F ! ا4:D، D 
8ن 5, ا) F اlH-,اlH- ا4
 <, اlH-م *   D أه; ا ب، أن	 وا.وا+$ ا6L وO+?.> +9 ر5, دار اlH-م
 أو ا) F )<8D AوD  5V%8ا 5,+^ن  ك .>  .> ا 1>  A.>
:?، 5);  وا@وا8دة وا): ا*/ E %8ذD، إ 
:.> +)8 D ا
رآ
 وااآ:، .> آ6S، > ا Aاور وا _fوUم ا4:D -ً  U.> -ً :4:D
  وه-وآ6S ); ا<<ت D 4Q.>..  وا4ا) F آ:9 5, N; ا8دة و`;
ااQ   +6آو3ن ذآهD..  U%ت :4:D- اVت +' ا<<ت ااQ
D +D HQ أO%ع   > 
 +. إ* أO%ع اlH-م D ا4:ت، وه, Hا<<ت
  .88";ت واLاL
ه8 , ، 5 	
F اlH-, D اq ط qوU ©رث وو&F ا8اF 9  
  .    +6S ل ا4:> ا	6ي 9 W ا 	Vف 59 5, إUر ا38اD ا :	و اlH-	
                                                 
 . 5ا:H8رة اQة 78
 ،2ج،(هـ2341، 23ط،وقدار ا
	:وت+)،
 	2ل ا*mن،إ+اه> 4D ا
ذ,،H I?c 88
 .848ص
  
 
 96    
  اّN
 ا
  1اV ا-*= اث
H-, 5, آY D 4Q:9 E:' و&F ا38اD ا دون 
F اlا 	 /ى
 '  ?8ر ا> + ?8ر ا#8ال  <F، O<V;، 53 و&F ا#H ا: وOك ا
  .وا#زن، و@ :f += -ف ا# وا%ت
 5, ااث ) أن ه6ا ا 
F I =f ه6ا ا.R  I8 وه, 	  
ع D أI+ء ا8رث، ) I د و5V; و>  ك qً -/ .د إ* 4> أH%ب اAا
Iل اث،c ال وا Jا3م ه * 4a -/ .د ; اJ<8س 5 ر،#ن 
َواْ3ََUِِ اْُ3َ?ََِة ِDَ ا6	َهcِ   اL4َء َواْ%َِDَِ:	ِس ُcJ ا
	.َ8َاِت ِDَ ُزLDَ:)O'
اJْَ َوا:ّ9ُ Eِَُ ُ4ْDُ  اْُ4َ8	َِ َوا#َْَِم َواْَِْث َذِSَ َ َُع اْََِة َواْ<ِ_	ِ َواْ@َْ;ِ
وI  R ED ه6ا ا8ل اVاع 5, ،09 (Oُِ%J8َن اْََل ُ%  /َ  َ:)وI89 أ_،98 (اْَِب
ا#Hة ا8اة D ا#Iرب E:'  =:f ا D  ع وI  R ED ه6ا اVاع 
 اBاء، 5: آن ا# آ6S، آن D ا4> ا
3ق وا@-ف ا6ي . E9 ا
	
 . و 5, ا# أن  8' ه6ا ا 34> /. O?D . ا<8س و* Oرض 5,
هك D > أEل و* أ> D > اp H%9 وO' وD * ?D > ر+9 
ُِُ ا:ّ9ُ ِُ%َLDَ َُ>ْ َوَ.ْِَُ>ْ HُَDَ ا	6ِDَ ِD Iَ%ْ:ِُ>ْ  :)Iل O'H%9 وO' و6ED 9،
                                                 
 .41ا:H8رة ل Eان 98
 .02ا:H8رة ا<) 09
  
 
 07    
َأ5َُْ>َ اْ)َِه:ِ	ِ َ%ْBُ8َن َوَDْ َأْ4َDُ ِDَ ا:ّ9ِ  :)_وIل أ،19(َوَ ُ8َب Eَ:َْُ>ْ َوا:ّ9ُ Eَ:ِ>ٌ َِ>
5ل 9 ، 39(َوَDْ َأPْَُق ِDَ ا:ّ9ِ Iِ-ً :)وIل EA	D IQ;،29(ُ8Iِُ8َنُْً L3َ8ٍْم 
وآ< qء * 3c 9 وه8 أ> اآD س E9، وه8 > +.> + qء وا	
  .
  أ(ب ا+وض: اjV اKول
5`م ،3ن3 أE)A اp ا@:W +.6ا اL`م وه6 ا 	34> آ أE)A.> +  
إ* ا ^; 59 وا	N  I%:9 D ُ`> H%3 9  إE)زا8ارM *ف 33 59 D 
5D EW  أن ُ48ي +D WL ا6	آ وا#Y' 5, ا 	34> و= ،و`> 8ل +. ان
 ه6ا آ:L9 وH%c،4 
$ !`  ) D f 5  8ه> َِW +أة +.6ا اL`م 
5`م ا8ارM *+	 أن ُرس آ)Aء D ا<39 اlH-, و /Aءا ،ا).; +.6ا اL`م
 `. LAاO9 و<Q49؛ 5	/; 5, اlH-م ه8 اّ6ي 5F :أة ا. ، 4 3- E9
&f 5- & أن ^=6 ،واV	اق وه8 ا	6ي <W E:' ا% وه8 ا	6ي 8ل ا#I+ء
وE:9 آن W  ، م +Bُ>ُْاBُ+ءا E:' IEة ،اأة ا	 ,  ?:8+ . اl<ق
  : آO,، ا4 3D D ا8ر1 5, `م ا8ارM اlH-,
    
                                                 
 .62ا:H8رة اL4ء 19
 .05ا:H8رة اQة 29
 .221ا:H8رة اL4ء 39
  
 
 17    
  
	  -1
وارث؛ وا<ع ا8ارث وج D زو/ 9 اLVf إن > D . 5ع ث اA	  -أ 
ء وإن A8ا، 5^ أو*د ا%ت 5.> 5وع ! وأو*د ا#+ ه> ا#و*د،
  .وار1D، 5- )%8ن D )%9 ا<ع ا8ارث
+F إن آن Aو/ 9 5ع وارث H8اء آن 9 أم D !؛ 389 وث اJ  - ب 
 َوَٌ َوَُ>ْ ِVْfُ َ Oَََك َأْزَوا/ُُ>ْ ِإْن َ>ْ َُDْ َ.ُD	 َوَٌ 5َِْن َآَن َ.ُD	): O'
آ وا#Y' D ا#و*د  ،و< ا8 
; ا6	49(5َ:َُ>ُ اJ+ُFُ ِ	 OََْآDَ 
  .وأو*د ا%D وإن A8ا
 1اث ا$و5 -2
  .+F إن > D 9 5ع وارثOث اAو/ D زو/. اJ  -أ 
D أن وOث اYD إن آن 9 5ع وارث . أو D !ه، و* 5ق +  - ب 
َوَ.ُD	 ) :389 O' واة أو أآY،5- A ا<ض +AدO.D؛O8ن اAو/
اJ+ُFُ ِ	 Oََْآ ُ>ْ ِإْن َ>ْ َُDْ َُ>ْ َوَٌ 5َِْن َآَن َُ>ْ َوَٌ 5َ:َ.ُD	 اYJُDُ ِ	 
  59(Oََْآ ُ>
  
                                                 
 .21ا: H8رة اL4ء49
 .21ا: H8رة اّ4ء59
  
 
 27    
 1اث اKم -3
9 Eد D اl=8ة / و> 8، 5ع وارث :LD  >نإ:M اYJا#مJ 5 ث   -أ 
  .  أن * O8ن ا4^ إى ا Dو،أو ا#=8ات أو .
 5ع وارث، أو آن 9 Eد D اl=8ة أو س إن آن :LوOث ا4J  - ب 
َوَِ^+َ8َْ9ِ ِُ;L َواِٍ ِْ.ُَ ا4Jُُس ِ	 Oَََك :)ا#=8ات أو .؛ 389 O'
َٌ 5َِْن َ>ْ َُDْ َ9ُ َوَٌ َوَوِر1َ9ُ َأ+َ8َاُ 5َ:ُِ^L9ِ اYJ:ُMُ 5َِْن َآَن َ9ُ ِإ=ْ8ٌَة ِإْن َآَن َ9ُ َو
 أو أو @ :<D ن 8ن ا#=8ة ذآ8رًا أو إ1ًأ  +Dو* 5ق،69(5َ:ُِ^L9ِ ا4Jُس
و* +D أن 88ا وار1D أو )8+D +#ب، آ ه8 Nه  #ب أو #م
5َِْن َآَن َ9ُ ِإ=ْ8ٌَة : ) :M F ا#ب 1> Iل اp 5ض م اYJ ا؛ #ن	ا
س وا#=8ة * 18ن F ا#ب وF ذS 5); م ا4J ،79(5َ:ُِ^L9ِ ا4Jُس 
  .5, ه6 ال، وه6ا ه8 I8ل /.8ر ا:ء
Aم وه8 6هc =-5 *+D ، E ا).8روOث 1:M ا%I, 5, ا D  -ج 
  .  ا+D E%س 5, ا4^
  
  
                                                 
 . 11ا: H8رة اL4ء69
 .11ا: H8رة اL4ء79
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 1اث اKب -4
 ):389 O' ذآ وارث D ا<وع، إذا آن :L ا#ب ا4Jسث  - أ
   .89(َوَِ^+َ8َْ9ِ ِُ;L َواِٍ ِْ.ُَ ا4Jُُس ِ	 Oَََك ِإْن َآَن َ9ُ َوَٌ
5َِْن َ>ْ  :) 389 O' 5ع وارثVc 53$ إذا > D :Lوث + 	  -  ب
، 5<ض م و> <ض ب، 5ل 99(َُDْ َ9ُ َوَٌ َوَوِر1َ9ُ َأ+َ8َاُ 5َ:ُِ^L9ِ اYJ:ُMُ
%, P:' اp E:9 و38ل ا	،Vc 53$E:' أ9 ث 5, ه6 ال + 	
   .001"أ38ا ا<اQi +^ه:. 5 +3, 5.8 #و' ر/; ذآ: "وH:>
Vc إذا آن : 5ع وارث D  وا 	 وه8 ا4Jس +<ضوث   -ج
وا#ب ه أو' ر/; ذآ 58ن  53$،  H%W D ا واMاlث 
  .Vcا%I, 9 + 	
 1اث ا_0-5
 آاث ا#ب وا19 أY' آ^+, ا#ب،ا) ا8ارث ه8 D  +9 و+D اL  
  :5, 4^ Dإ* E:'  H%W O<V:9،
                                                 
 .11
: H8رة 89
  .11
:  99
 . 2:H%W O@)9 5, اVّ<  001
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 ا ن 5ن م 5. F ا) 1:M /F ال + 5ض اAو/: إاه  
  .وه6ا +OL<ق ا:ء
، وإH3U.>  +OL<ق إ=8ة أq3ء أو #ب 5.> 43?8ن +#بإذا آن :L: اY	  
ّ6ي O
. 9 ا#دL ا	 , ه8 ا38ل اوإI ا)L 3م ا#ب ، 59 =-ف +D ا6اهc+)L
وI أ=ج ا%@ري 5, ،101(أن أ+ + اVLW /; ا)	 أ+:) ED E،.
وIأ ا+D :)وأ=ج أ_،201(ا)J أب:وIل أ+8 + وا+D E%	س وا+D اAJ+:)P9
 (َوَْ3ُ8َب َوِإHْََق +ْَاِه>َِإ +َQِ, ِ:	َ َواO	%َْُ):وآ6S I89 O'،301(َ +َِ, َدَم):E%	س
 و،501(و> ُ6ْآ أن	 أا =f أ++ 5, ز9 وأPب رH8ل اp  8ا5ون،401
وI وردت ED E:, ،ا#دM 5, ه6ا آYة وه8 6هc /.8ر اV	+ و ا:ء
  .وز ا+D 1+ أI8ال @ :<
  
  
                                                 
ا#1 :Iل ا3W،1191ص،4ج،6492رI>،+ب /ء 5, اث ا)L، ;= ا0ار1
،ا	اّرا, 101
 .aP
 ،4ج،3331-1331رI> ،+ب اث ا)L F ا#ب واl=8ة،1@I (` ا@ري،ا#%, 201
 .891ص
 .53ا:H8رة ا#Eاف 301
 .83ا:H8رة ا%3ة 401
  ص،4ج،4331رI>،+ب إذا اث ا)L F ا#ب واl=8ة،1@I (` ا@ري،ا#%, 501
  .891
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 ة1اث ا_0 -6
 وأم أ+, ا#ب وإن E:8ن +i وأم ا#ب مة ا8ار1 ه, أم ا#وا)	  
:' D ا)، وإن أد +^ب أEة أد +8ارث 5., وار1، /	 آ;	a أن	V	5،اlث
  +8ارث 5 وار1 آ^مL. 	 #َ،وه8 6هc أ+, < وا
	5, وا= ر ا+D O
 . و+D اL ذآ I%:9 أY'ن + وه, D آ أ D أد +B وارث،ا)أمL  و ا#ب
  .آ^م أ+, ا#م، 5., D ذوي ا#رم I8*ً واًا
 5- A م ا#م؛ H8اء آ واة أو أآYة ا4Jس E Eواث ا)	  -أ 
/ءت ا)	ة إ' أ+, :) ا<ض +AدO.D، M I%V +D أ+, ذؤc Iل
ب اp q,ٌء، و E: S 5, H	  S 5, آ : + 54^ 9 ا1. 53ل
رH8ل اp P:' اp E:9 وH:> qً، 5ر/,  	' أH^ل ا	س، 54^ل 
_ت رH8ل اp P:' اp E:9 وH:> : ا	س، 53ل اBة +D q%
#Vري ه; S !ك؟ 53م  +D 4: ا: أE?ه ا4Jس 53ل
1> /ءت ا)ة ا#=ى :  Iل،<6 . أ+8 + 5^53ل Y;  Iل اBة
 وD ه8 ذاك 1. 53ل  S 5, آ ب اp q,ءإ' E 54^ 9 ا
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 وI 3; ،601(ا4Jس، 5ن ا/   5.8 + وأ =: +9 5.8 .
 +D V اO<ق اV+ ر&, اp E.> أن ا4س 5ض ا)ة 
  .ا8اة 5^آY
س +.D +4	8، وإن آن  ا)ات وO4وD 5, ا3ب، 54J5ن Oدت
+_.D أIب D +i H3? ا%ة، H8اء آ D /. ا#م، أم D 
/. ا#ب، وإن أد إاهD +). وأ=ى +). D، 5:6ات ا). 1:M 
  .ا4س، و6ات ا). D 1:Y
وط ا#مL 5, أ=6 اYJ:M 59 وأ 5, أ=6ه اYJ:M E Eم ا#م واH <Q. q  - ب 
وI ذهc ا+D Aم إ' أن	 ا)	ة Oث اث ا#مL E ،=-ف +D ا:ء
:M إذا > D : أم M Oث ة Oث اYJوا)	:" وIل 5, ذS،E.
  أمس ، إذا > D :Lس M Oث ا#م ا4JوOث ا4J :M ، اYJا#مJ
ة Oث  /Jوآ;J، , ، آ Oث 8 > D ة وا+. أ+8 اLوOث ا)	
ر/ اq آD 5, ة أIب . 5ن اH 8D 5, ا	 أو /	إذا > D هS أمt
 :"53ل ، وI Hق ا+D Aم ا#د	 ا	 , O38ي 6ه%9،"ااث ا6آ8ر
َآَ  ):وIل O'، ( ٱYJ:ُMُ َأ+َ8َاُ 5َ:ُِ^L9ِ َوَوِر1َ9ُ :)+هن ذS I8ل اp O'
                                                 
، &f:Iل 3W،374ص،0012،رI>،5, اث ا)	ةء +ب /، ;= ا1bي، ا 6ي601
Iل ،8291ص،4ج،1892رI>،+ب 5, I8ل أ+, +اVLW 5, ا)ات، ;= ا0ار1
،ا	اّرا,
 . &f:Iل ا3W،515ص،5982رI>،+ب 5, ا)	ة، ;= أ
 داود،أ+8داود،&f:ا3W
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أ+8 ، 5.6ا ، واأO9  E:. ا4ّ-م دم 5); ،701(َأ=ْََج َأ+َ8َْُ>ْ ِDَ اْ)َ	ِ
وI /4 I8م E:' ا6Lب هه 5دE8ا اl/ع E:' أن    g ا3ن
ا+D E%س ر&, اp E.  EDو،:)	ة إ* ا4Jس وه6ا D O:S ا)4ات
ا)	ة +A ا#مL Oث :Uوس  وIل،  +A ا#م إذا > OD أّم ا)	ة:Iل
 أ+, + و و/ إ)ب ا4Jس :)	ة إ* H- ED،  Oث ا#مJ 
أ+8  =4 53$ ، 5^D اl/ع ؟ Iل :وE وا+D 48د و E:, وز 
8رث ا)ة  إذ >  ورث ا) اث ا#ب 59 Ii * H D :	
 .801"اث ا#م
آ أن	 ،و 6هc ا3Q:D أن	 ا)	ة آ#مL E Eم و/8ده 
.  9 ا	g وا3س      
ا#دM اّ , اH 
. +. ا<W اY	, 5, Eم آ8. أّ * OO3, إ' در/ اVL و 
 .I &	f ا338ن ه6 ا#دM
 1اث ا;ت -7
Vf، وإن ، 5ن آ واة 5:. اLD +<ض إذا > D .D أ=8هD	1  -أ 
5َِْن ُآD	 ِ4َًء 5َ8َْق ا1ْَ َْDِ 5َ:َ.ُD	 ) : 389 O':Yن،آ  ا1 D 5^آY 5:. اYJ
                                                 
  .72ا: H8رة ا#Eاف701
 .272ص،9ج،اّW، ا+D Aم801
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، وروى /+ +D E% اp 901(1ُ:ُYَ َ Oَََك َوِإْن َآَْ َواِًَة 5َ:َ.َ اLVْf
 ا%, P:' اp E:9 وH:> أE?' ا+ , H +D  أن	:) اp E.ر&,
  . 011(:YD+F اYJا	
ُ8Pِُ>ُ ا:	9ُ ): و1D + 	Vc +B إذا آن .D أ=8هD، 389 O'  - ب 
  . 111(5ِ, َأْو*ِدُآ>ْ ِ:6	َآِ ِYْ;ُ َL اُْ^ْYََْD
  1اث ;ت ا6= -8
ا%ت،  آاث +D إذا > 8/ 5ع وارث أE:' .D	اث +ت ا*  - أ
 إذا >  و1D +<ض إذا و/ ا+D ا+D +ر/ .D	51D + 	Vc +B
:Yن؛ وذS 1 D 5^آY اYJVf و-، :8اة اL8/ ا+D ا+D +ر/ .D	
 ا:	9ُ 5ِ, ُ8Pِُ>ُ): أو*د ا#+ء أو*د 5=:8ن 5, E8م I89 O'#ن	
  .211(َأْو*ِدُآ>ْ
 أو أY' ، 5 أن 8ن ذآًا أو أYDإن و/ 5ع وارث أE:' .D	  -  ب
 43$ D O 9 D  وع ذآ D ا< آ;	5ن آن ذآًا H3?D؛ #ن	،واة
 D 43$ D دو.D	  YD 5^آY * ذآ .D	أوإن آ  ،أو*د ا*+D
،  ذآ +ر/ .D	 إ* أن V%.D	 :YDD 58I.D اYJ+ت ا*+D؛ *H Bاق 
                                                 
 .11ا:H8رة اL4ء 901
 .274ص،2902رI>،+ب /ء 5, اث ا%ت، ;= ا1bي، ا L6ي011
 .11ا:H8رة اL4ء 111
 .11ا:H8رة اL4ء 211
  
 
 97    
 وD Vf 5:. اLوإن آ أY' واة * ذآ .،أو أAل .D	
 5-  واة أم أآY:YD، H8اء آD	س O: اYJدو. D +ت ا*+D ا4J
وI :YD،  اYJ #ن إث ا<وع *  )وز 5&.D	 A ا<ض +AدO.D	
  و،س 8ن %ت ا*+D 5:> %W إ* ا4JVfأ=6ت ا% اL
 '& %$ # "  !        
 2 :) ! 0 "/%$ .- ,+!"
 *"* ) (
   311.(!    '" 5 4" "3
 **ت1اث اKRات ا# -9
 +<ض +Y-1 qوط، أن * 8/ 5ع وارث، و* ذآ D 1D	  - أ
  .ا#P8ل وارث، و* Vc وه8 ا#خ ا
3W
َ4ْ َ<ْ ُ8َSَ ): :Yن 389 O' ن 5^آY اYJVf، واYLو5ض ا8اة اL
 َوَٌ َوَ9ُ ُأ=ْٌ 5َ:َ.َ ِVْfُ Iُ;ِ ا:	9ُ ُ<ْ ِُ>ْ 5ِ, اْَ-َِ ِإِن اْٌُؤ َه:َSَ َْَ َ9ُ
َ Oَََك َوُه8َ َِ1ُ.َ ِإْن َ>ْ َُDْ َ.َ َوَٌ 5َِْن َآَ َ ا1ْَ َْDِ 5َ:َ.ُَ اYJ:ُYَِن ِ	 
  I8* واا ، 5ن و/ 5ع وارث وآن ذآًا، H3? ا#=8ات411(Oََك
                                                 
 ;= ،ا 6ي،832ص،4ج،6376رI>،+ب اث ا+ ا+D F ا+،(` ا@ري، ا%@ري311
 .274ص،3902رI>،+D F ا+ اV:c+ب /ء 5, اث ا+ ا*،ا1bي
 .671ا: H8رة ا4ء411
  
 
 08    
آن ا<ع أY' واة أو #9 * إرث :8اq, F ذآ ا<وع، وإن 
أآY، أ=6ن 5&.D، وا%I, =8ات OV%ً، M ا+D 48د 
أO ذ +D /%; : وأا :)وM ا#H8د +D A Iلا4+W،
54^ ED ر/; Oُ85, وOك ا+ 9 وأ= 9 5^E?' ا*+ ا	Vf وا#= 
آن ); ا#=8ات F أن	 ز +D 1+ :)وM =ر/ ،511(ا	Vf
 5.  , 1D	وه6 ه, ال ا	،611(*); .D	 إ* +3,،ا%ت EV%
إ' أ.D	  ا+D Aم وذهc  E /.8ر ا:ء Vc F اB+ 	
  . 43?D +%ت آ 43?D +%D 8م ا 
وإن و/ ذآ D ا#P8ل وارث، 5ن آن ا#ب، H3? ا#=8ات 
 ا/a H38U.D	وأن ا	 ، 53 H%W ذآ ا@-ف 59l/ع، وإن آن ا)J+
  .ا/a 5- إرث :8اq, F ذآ D ا#P8ل ?:3ً E:' ا38ل ا	+9
 9 1D	 و Vc وه8 ا#خ ا
3W،Vc إن و/ .D	 + 	1D	و  -  ب
=ْ8ًَة ِر/َ*ً َوِ4َًء َوِإْن َآُ8ا ِإ :)آ Y;  ا#YD، 389 O':6	
                                                 
 .832ص،4ج،6376رI> ،+ب اث ا%ت،(` ا@ري، ا%@ري511
إHد :Iل ا3W،9981ص،4ج،3292رI> ،+ب 5, ا+ وأ=، ;= ا0ار1
،ا	اّرا, 611
 .Pa
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Vc  , 1D 5. + 	 وه6 ه, ال ا	،711(5َ:ِ:6	َآِ ِYْ;ُ َL اُْ^ْYََْDِ
  .+B
 1اث اKRات Kب -01
33ت E:'  H%W O<V:9، اث ا#=8ات #ب، آاث ا#=8ات ا
	  - أ
5ن آن q3ء، +
ط أن * 8/ أ D ا#q3ء، 5ن و/ أ D ا#
 Vf q33 واة 5:. اLوإن آذآًا H3? ا#=8ات #ب،
 وإن آ ،:YD، H8اء آD واة أم أآY O: اYJسو=8ات #ب ا4J
*H Bاق ا
33ت  أآY D واة H3? ا#=8ات #ب33ت ا
	
= EV% و43?D آ6S إن Pرت ا#،:YD، إ* أن V%.D أخ #باYJ
 و*<. ا Vc +B +;  E:' I8ل ا).8رF ا% أو ا%ت
O43$ و43$ . #ن	 ا#= ا
	33 أP% F ه6ا ا 	Vc 5, I8ة 
  . ا#خ ا
	3W
 9 1D	 و،ب Vc وه8 ا#خ ا#Vc إن و/ .D	 + 	1D	و  -  ب
َوِإْن َآُ8ا ِإ=ْ8ًَة ِر/َ*ً َوِ4َًء  :)'آ Y;  ا#YD، 389 O:6	
أ	9 آن 38ل :) وM 4وق ED E% اp؛811(5َ:ِ:6	َآِ ِYْ;ُ َL اُْ^ْYََْDِ
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=8ات ب وا#مL اYJ:Yن :5, أ=8ات #ب وأم وإ=8ة وأ=8ات #ب
ز 5. 53ِم 4وق ا 54F I8ل ،ون اlثدو+3, 5::6	آ 
إL, اO ا :أO ك I8ل E% اp ؟Iل:5^E)%9 53ل 9 +i أP+9
Iل أ 53: #+, ،58/ت ز +D 1+ D ا	اH@D 5, ا:>
 , وه6 ه, ال ا	،911(وآf Iل ز 5.؟ Iل q	ك +.> :q.ب
  .Vc +B+ 	 1D 5.
 1اث أو6د اKم - 11
 5ع وارث و*  إذا > 8/ :L؛سا4J أو*د ا#مL اث ا8ا Dو  - أ
أو ذآ وارث D  ا#P8ل؛ 5ن و/ : 5ع وارثذآ وارث D 
  . H3$ أو*د ا#مL ا#P8ل
 :389 O'  * <_; ذآ E:' أY' 8:M +.> +4	وا*1D 5^آY اYJ  -  ب
 َآ-َً َأِو اْََأٌة َوَ9ُ َأٌخ َأْو ُأ=ْٌ 5َ:ِُ;L َواِٍ ِْ.ُَ َوِإْن َآَن َر/ُ;ٌ ُ8َرُث)
؛ وا- 021(ا4Jُُس 5َِْن َآُ8ا َأْآYََ ِDْ َذِSَ 5َ.ُ>ْ qُََآُء 5ِ, اYJ:ُMِ
  وا8رث آ- ه8 D 19 8اq9 إذ * و 9 و*6ي ُا8اq,، 5	
:M  qآء 5, اYJ.>5, ه6 ا أو*د ا#م، وآ8وااد +#خ وا#= 
                                                 
،  4091ص،4ج،3392رI> ،+ب 5, اl=8ة وا#=8ات وا8 ووا ا8، ;= ا0ار1
،اّرا, ا	911
 .إHد Pa:Iل ا3W
 .21ا: H8رةاL4ء021
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آ 3 _,  #ن ?:W ا
	آ E:' ا#Y'ل E:' Eم O<_; ا6	
  .48ا 	
  
  ا4Iت: اjV اN

 ه> ا34> اY	, D ا8ار1D ا	6ي 38م E:9 `م ا8ارM 5, اV%ت  
	دة 5, آ ب اp EA	 و/;	 وH	 رH89 5% أPب ا<وض ا3رة وا،اlH-م
^O, وار18ن /د 	د أHءه> ه6ا اL`م وأU:W V%.> E:' ، P:' اp E:9 وH:>
وI `D ا%i أن	 O^= ،4c  %3, أPب ا<وض و O%39 ا4^ .> 
5:8 ` ،  O+; E:' ا،اH 3I.> ُ> ED &f O% .> 5, 	`م ا8ارM
ت ) أ9 *ث 9 إ* اAو/D إ' اث ا*+D E:' H%; اYل وه8 D اV%
 ا	Vf وا% اّ , وا#+8D + أن =; و/8د 5, ا4^ ا	3g 5, 3.> إ'
5.8 ه 4 8ذ E:' A ED ر+F ا 	آ F ،O8ن 5, O% 9 و+3 ا8ر1 )%.>
D أPب ،و/8د آ;L ه*ء وإن 3g وارث D ه*ء زاد 39 5, ا3+;
5.> D &f O% .> آl=8ة و ا#Eم * O%3, .> ،اV%ت 48ا آ:J.> +.6 ا38ة
  :         ^ q,ء وه6ا  H^+9 5, أ8اع اV%ت آ 	,ا4
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  ا4I ;+U: أو6
أوه8 اّ6ي   ال ا %3, + أPب ا<وضه8 ا	6ي 8ز< +	اV%   
وI8ل ،121( ٱYJ:ُMُ ۥۤ َأ+َ8َاُ 5َ:ُِ^L9ِ َوَوِر1َ9ُ:)38ل اp O' 4 3;J +;L ال إن آن و
0 >=< #;"2 ! 0 2 : 9. :)ا	%, P:' اp E:9 وH:ّ>
وأE$ أJ. اYJD  أE$ ا+ , H اY:YD:و389 E:9 اV	-ة وا4	-م أ_،221(+
 اOc O <وت 5, ا). وا	ر/  +	<وه, أي اV%،321(و+3, 5.8 S
  :34> ا 	,E:' 4c ا 	،ةوا38	
   (.آا<ع ا8ارث ا6	)ا*+D وا+9 وإن Aل :ا%8ة
  (.آا#P; ا8ارث ا6	) أ+8 وإن E- وا#ب وا)J:ا#+8ة
 و#ب، وا+D ا#خ #+8D أو #ب وإن Oا='( 3Wا
	)ا#خ #+8D :ا#=8ة
 وإن م ا#ب وا)J #+8D أو #ب وأ+ؤه وإن O%Eوا وآ6S أEا>J:ا8
 .E-
 .<ا W ذآا أو أY' وEV% ا W +<49 وEV%ت ا 3 +	:ا8*ء
آ8رD 8ز /F ال إذا ا<د و^=6  5_; 5; وا D اV%ت ا6	
، E:' 4c ه6ا ا 	Oc D اLED ا<وض إن آن 5, ا4^ Pc 5ض 
                                                 
  .11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 .2:H%W O@)9 5, اV	<  221
 .174ص،2902رI> ،5, اث ا%ت+ب /ء ، ;= ا1bي، ا 6ي321
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#ب  واا*+Dأن E:' ،وإن O4ووا 5, ا	ر/ 5.> H8اء،  ا%وا3c .> )
   . +B واH? 4c إ' اLن آ; وا .# *43?ن D ااث أ+ا
  ا4I : N
V% +B ه> D آ8ا D / وا وE:' ا% <49 D اL آ*+D وا
وI اH 38ا ه6ا ا8ع D اlرث +389 ،= ا
	33F ا% وا#خ ا
ّ3W F ا#
  وه> أر+ أPف، 421(َوِإْن َآُ8ا ِإ=ْ8ًَة ِر/َ*ً َوِ4َًء 5َ:ِ:6	َآِ ِYْ;ُ َL اُْ^ْYََْDِ ): O'
  :  ا1.> E:' 4c OO%.> آ 	,
  .ا*+D 5^آY Vc ا% 5^آY  -أ 
 , 5, در/ 9 5^آY، وآ6S Vc ا*+D ا	وا+D ا*+D 5^آY Vc +   - ب 
+ ا+D 58I9 إن > D . 5ض +^ن آن 58I. D ا%ت أو D +ت 
 .:YDا*+D أو . D 4 Bق اYJ
33 5^آY و* V%. ا+D ا#خ 3W 5^آY Vc ا#= ا
	وا#خ ا
	  -ج 
 .ا
3W
  . و* V%. ا+D ا#خ #بوا#خ ب 5^آY Vc ا#= ب 5^آY  -د 
  إن > D،آ Y;  ا#YD 5, ا*ت ا#ر+F :6	 آ;L Pf9 +Dو34> ال آ:J  
  .+ أPب ا<وضا4^  +3أ  أو 5أPب ا<وض
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  ا4I 1P ا: 
ا	8ع D ا 	َVc =ص +#=8ات ا
	33ت أوا#=8ات #ب دون وه6ا  
M ) أن	 ا	 ، و59 دE8ة إ' P: ا	> وإ' Iِ	> أ=-I ر5 /ا،!ه>
و ه ، 
 ك و8 +
,ء +4$ ا+D أ=.O
 ك F ا+ أ=. 5, ا19 اّ6ي Oآ9 و*
D اlH <.م 5, آ8ن ا#=8ات 1D + 	Vc F ا%ت و* 1D F ا#+ء 
9 أن	 ا% + زوا/. OV%a O رE ر/; !c  > 5, و/8ا+،ا6Jآ8ر؟
: أ	 ا*+D، qو. و. وه8 !c +?% ال ED أ= اL Eِ اA	و/
و	. اH 3 اl<ق E:. +LE ،5	ُ أ=ُ اّ > Oث 9 +%qة 
5D اc 5, ،  واف أن ُ<W E:' أI+Q9واVL:  وا*+D ?:8ب 9 +
	
  .W ا*+D أن *ُاE, أر9 وD ر+	 1.> 5, 8م  +89 ا+D أخ q3W أو#ب
وه6ا ا8ع D ا Vc أI ا; +9 ا).8ر و=f 5,  ا; +9 ا+D Aم E:' 
  .O3م D <.8م ا ا E
  : ت آ 	,وO^O, أI4م ه6 اV%
ا#= ا
33 5^آY F ا<ع ا8ارث اM ا% أو + ا*+D 5^آY   . أ
  .أو .
ود:9 I_ء ،ا#= #ب 5^آY F ا% أو + ا*+D 5^آY أو . . ب
I_ 5 ذ ):ذ +D /%; :M اّ6ي أ=/9 ا%@ري 5, P9
  
 
 78    
Vf -+ اL:E:9 وH:> +D /%; E:' E. رH8ل اp Pّ:' اp 
 .521(Vf =واL
 5 )c EV% F اB Pرت آ#خ ا
3WM Pرت ا#= ا
33  
وM Pرت ا#= ب ، أو إ1 وD +ه> D اV%تاl=8ة ب، ذآ8را
EV% F اB Pرت آ#خ #ب 5 )c +, اl=8ة ?:3 وD +ه> D 
  .اV%ت
 
  
  
  
                                                 
 .932ص،4ج،1476رI> ،+ب اث ا#=8ات F ا%ت EV%،(` ا@ري،ا%@ري 521
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  ا+I ااP
  اث ا3 21

 NSم ا اتا
  
    اثا65Mد ا;
 %W اَI 
 ا:ا اKول
  اثا65Mد ا;
 %W ا41 ا4ِ 
 ا:ا اّN
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  ا اKول
  اثا65Mد ا;
 %W اَI 
 ا
و اl.، اQF ا4	  اlH- =O ا
	  ا
	 ن	ّ*=-ف +D E:ء ا# أ   
: )F qون . q  Hة ا%
 /، وأ	 آ * =-ف +.> 5, آ8. E	 
 و*  و* ا=ة +ون ا   * Oف ا +ون ا=ة 
	5،اة وأPO.
  وا)E آ;t  )E، 5<د /Aء وE_8 اد +ون <ا و*  Oف ا)E +ون ا<د 
 O4:S 4:S ا8از  D ا<د وا)E 5, / إ' ا=، 5
	 و/4، 5;t 
 وا8H?   +D اVa ه8 ال وا*E ال8ازن وا8P8ل إ' ا 	،+D V.
   .وروه8 D أه> 3Pه ا_	
و3V +9 ا*/ .د، واEة اV: إ' ! ذS  );  B +ب ا	 ن	ّإ  
 P )F ا#> 5, /F ا#وIت وا# ه8 +ب < 8ح وH`; ا
	
D I8ي ع ا`>، وD ه6ا ا.R ا38> 5%' ه6ا اL 9 /Aء D ه6ا ا
	 < 8ً؛ #	 
       . اD #ن وا&9 ربJوأHH9  D
  
  
 
 09    
  % ا#1+Mم اI:اKول اjV
D /:c  8 وا#=و 3W Va ا%د اJءت اV: ا
	E /  
> +.6  ا 		 Lا#ه8اء.8ة و :3; و* :
	و،ر E.><F .> ود5F ا_	ا	
اVa ":,U% ا
	8ل و5, ذS 3، , * 38م أ ا وا=ة إ* +.اVa ا	
ا :ة ا#=ى   O % D M O3م اةا) :% qE واVa ا4 5 إ	
 621" أو درء <Hه اد وا<8س 5, /:c V. اد* D M ا#ه8اء 
ا4	ََواُت َواَْ^ْرُض   َ<َ4ََِتَوَ8ِ اO	%َFَ اْَWJ َأْه8َاءُه>ْ): O'89 Iوه6ا +	9 ا3ن 5,
  .721(5َ.ُ>ْ EَD ِذْآِِه> Jْِ&ُ8َن َوَD 5ِ.ِD	 +َ;ْ َأOَْَُه> +ِ6ِْآِِه>ْ
ه, ا#1 :"د ا#P:8ن O<. و&8ا+?. 538ا 5, O<.	ه6ا ا?:W D   
رع إ' O3W 3V8د ا
	 , O, E، ا	8ا+$ ا
	ا Oc E:' ا<; +3 _' ا_	
  .821"ارD
F، /:% 4دة ا	D ا 	
 .ا; E:' <`. IQ> E:' &8ا+?V: إذن ه, _%8U +
	 و 5  
 ED UW ا
	.8ات إ.  و* H%; :8P8لوO93; ا + ا* ،.وأP8
إ* D +i  ، وإدراك آ.. 5 + هآ6S واVa ا
	@V و :3; 
9 * 9 ا3V اُاد 3V8ر ا3; 53 8ن HEً 5, V: <49 D و/ ا8/8
                                                 
، 1ط،دار ا+D E<ن: ا48د)،ت أ+8 E%ة 
.8ر،اا*ت، +D 8H'إ+اه>،ا
	U%, 621
 .36ص،2ج ، (هـ7141
 .17ا:H8رة ا8ن 721
، 2اار ا : ب اlH-,، ط )،4 ا3 21  # ا*(0 ا41 8Hf  ا>،  821
 .041،ص(هـ5141
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وه6ا  3Lر ،وO8ن اV: اادة E:' 3i  H'،D إدراك اV: +<49
َوُه8َ  ُ>ْ َوEَ4َ' َأْن Oُِ%J8ا qَْًOَْَُه8ا qَْً َوُه8َ =َْٌ َ َوEَ4َ' َأْن :)O'89  Iا3ن 5,
  .921(qَt َُ>ْ َوا:	9ُ َْ:َ>ُ َوَأْ ُ>ْ َ Oَْ:َُ8َن
وا  :"و5, ذS 38ل ا
	U%,،اV: ه, 3V8د ا
	رع D ا 	
F   
ت وE:' ه6ا ا#Hس /ء،031"ه8 أّ اH 3 D ا
	 أّ. و& Va ا%د
8ّ واV: ا#=و 5, > -ت ا	س +D اV: اJأم ا8ارM   L`
وإن > رك ا3; آ9 اV: 5, O ا<وض وO<_; ،أه>L :8 وه8 ال
  . +i ا8ار1D وإE?ء ا%i وF ا%i 5, ه6ا اL`م
  
  ا6ء 3 2م: اN
 اjV
 ،Vة واا=ة , ه, ا8ا*ة واJ
 W D ا8* ا	5,  ام *ء ا8  
O8رM ه8 : ا8*ء +lH-مو ،وا8*ء EV8+ H%%9  ا W E:' E 39 ا6ي أE 39
 8ن اlرث +8*ء D أE W E Eم اV% و ،/; D 4:> E:'  D ا<را	
وI أ/F ا4:8ن E:' 1%8ت ا8*ء D ،8ر1 +<ض ا  +ل6D 4 BI8ن اا	
  .131أE W E% أوأ 9 ؛ED <49 وأ9  ث +9
                                                 
 .612 ا:H8رة ا%3ة 921
 .21ص،2ج،اا*ت،ا
	U%, 031
 .44ص،11ج، (` 1-,Bح،ا	8وي 131
  
 
 29    
 ; 5, D أH:> E:' 9 D ا<ر= :< أI8ال ا<3.ء 5, 4^ O8رM ا	/وا  
E:9  H^ رH8ل اp P:' اp ):اري Iل ا	>Oأي ا8*ء +lH-م +ءا E:' M  
 ه8 أو' :ك 4:> E:'  ر/; D ا4:D 53ل/; D أه; ا
L 5, ا	وH:>  ا4J
    :E:' I8D وه،231 (س  وتا	
  8رMEم ا 	 ا38ل +F و :ا*ل اKول
 . أرادت أنEQ
 أ	+M  واH 8ا، وه8 I8ل أآY ا<3.ء وIل +9 اlم S أ_
اp P:'  O
 ي /ر O 3. 53ل أه:. %. E:' أن و*ءه  56آت ذS H8ل
! ) ! 4@ *?:) 
 ،331(أE W  ا8*ء D 5L:)اp E:9 وH:> 53ل
.  $ ! F,E   4,0 )DC  !   B$431( !   !

  . ! ,H + + * ;!9!G 4" ) +.  0, B;:.@?
 %. و 59 - أي M O> ا	اري-  ود* اM":Dل ا@?+, 5, > ا4JI
 وI  ; ذS 5, ااث و ; ،(س  وO99 أو' ا	أ	) 59 أن 19 إL
                                                 
 :Iل ا3W،0791ص،4ج،6703رI> ،/;/; 8ا, ا	+ب 5, ا	، ;= ا0ار1
، ا	اّرا,231
رI> ،+ب /ء 5, اث ا6ي 4:> E:' ي ا/;، ;= ا1bي،6ي Lا،إHد Pa
/; 4:> E:' ي +ب 5, ا	، ;= أداود،أ+8داود، 4D Pa:Iل ا3W، 674ص،3112
 .4D Pa:Iل ا3W،915ص،8192رI> ،/;ا	
 .4311ص،5ج،3982رI>،V ا8*ء D أE W،1]l ا31م 1w،S 331
 . 084ص،5212رI> ،+ب /ء أن ا8*ء D أE W، ;= ا1bي،ا 6ي 431
  
 
 39    
ر +% و أq%.. D ا#8ر وI Eر&9 1م واlرE, ا6L5, أن 8ن ذS 5, 
 .531("E Wأا8*ء D )I89 P:' اp E:9 وH:> 
   O8رM +9:  N
 اا*ل
/; D 4:> E:'  D ا<ر وإ9 ذهc أ+8  D ى O8رM ا	+MI ا R و
 أن I و8ا9 5ن أH:> E:' < وأP+9 ا* أ.> I زادوا 5, ذS qUً وه8
8ا9 إ* أ9 > 6آ ه 9، و+9 Iل إHق ا+D رء9 و> I و> 8ا9 5- q,
وا ه6ا اM .> D رد _<9 و.> 6D ردJ وا	:" ذS ل ا+D ا3> 5,I،ا8ا*ة
 آن  ه8 Pa8* د* E:' ااث +; :  89 48= و.> D IلD رد	
% وV:9 وE' ذ9 وB4:9 وV:' E:9 و59 5.6 8ا9 وV وأW +9 
  .631"^و; ا 	8. او8 9 +ا19 وه6ا هأ +9 * و* 9
  :5`ا
> %W :3Q:D +م و+ءا E:9 E:' O3م  إHد  Pa	اريM O> ا	إن	   
، (E Wأا8*ء D ) اM إ* اlE اض +M  ه6ا+ أن Pa إHدا J8رM )	 
وه6ا اM وإن آن V P 5, أن ا8*ء D أE W؛ 59 * <.> 9 اF D 
#ن	 EQ
 ر&, اp E. ،ا8*ء +lH-م <.8م اM ام وP! 9 ا	 , ورد +. 
                                                 
، 4ج، (هـ1531، 1ط،ا:::c)،ت 	 را!c،;=14, ا-h،أ +D ، ا@?	+,531
  .401ص
 ،(هـ1241، 1ط،دار ا85ء:اV8رة)،ت 4ي ا4،51P ا+*'، q اLD،ا+D ا3L> 631
 .22ص،5ج
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 56آت ذS H8ل)   3. إq ط أه:. ا8*ء .> E أرادت أن O
 ي ا)ر
أي و B ، ( D أE W * S ذS 5 ا8*ء:اp P:' اp E:9 وH:> 53ل
ذS وه6ا ا, O8&9 اLوا ا#=ى :M أ	9  ا W ا8*ء؛ وإن اq ط ا%QF
ر/ل 
 U8ن qوU 4 5, آ ب اp أ + 5 +ل :) P:' اp E:9 وH:> Iل
I_ء اp أW ، آن D qط  5, آ ب اp 5.8 +U; وإن آن Q qط 
5M  د- E:' اF +8*ء ، 731( ا8*ء D أE WوqU9 أو1W وإ	
  .إHد+lH-م و* V:a أن ُرض +9 ا; +M O> ا	اري + أن 1%  P 
وأن	 ، O38ي <.8م ا8*ء +lH-م وو.6 ا4^ E	ة q8اه O38ي ا; +.   
Hُ; ED :)آM اوي ED إ+اه> اّ@, Iل، ا	/; ث D أH:> E:' 9
 I_ءآ6ا  و، 831(3; E9 و19:ر/; D أه; ا4	8اد إذا أH:> E:' ي ر/; Iل
-م آو،وI Iل  +.6ا ا38ل ا+D Aم ، 931E +D E% اAA I_ءE+D ا@?ب و
   .8رM ا38ل + 	> Pa 5, O/aا+D ا3L
5, ه6ا اA	D ا	6ي ا ) 59  ^f I:8ب ، واV: O3 _' ه6ا ا8*ء  
 ا); و<$ اوف +D اّس وأن )ز +l4ن E:'  دLUWوه8 ، اّس
                                                 
دار ا8UD :اض)،دار ا
ةت ،;= اAىاMbب 
 اRIر ا-h، +D أ	،ه%,ا6	 731
 .9134ص،8ج،31561رI>،+ب D وا' ر/- أوأH:> E:' 9،(هـ2241 ،1ط،
 :Iل ا3W،0791ص، 4ج،7703رI> ،/;/; 8ا, ا	+ب 5, ا	، ;= ا0ار1
،ا	اّرا, 831
 .ه> ا	@,إHد Pa إ' إ+ا
 ،(هـ2041، 6ط،دار ا5:+وت)، وNM ا*I00ا ا_M0، +D أ	،ا+D رq 931
 .263ص،2ج
  
 
 59    
أو> 3; رH8ل اp P:' اp ، 041(َه;ْ /َAَاء اْِْ4َِن ِإَّ اْِْ4َُن :)Iل O'،اl4ن
5^يJ I ; أE`> D I ; ا< 5, ،141( 5:9 H:%9D I ; I - 9 E:9 +L) :E:9 وH:>
ا 5.6، وأيJ E W أE`> D E W E%8د ا#ه8اء وا
	?ن،ا	< ا5ة +.ا . ©H-م
وإء . ، ي ه8 ا8*ء اW ا	6ي 59 E W D E%8د ا< وI ; 9 5, ا	<
  . واp أE:>،+lH-م 
 
  1اث ا* : ااjV
 / * ف 4%9 وU<; ;$ "0@ ; @>. ! $"0@ !  !"0@  
 و>  ودوري رE ا#U<ل اl/ Eم D -/,ء ا#  أوُأ=6رع أو ! 
	ا5, 
  . U9 أه:9 =85ً D ا<3 أو 5اًرا D O. اA ،و* ا	4c  ُف 9 أه;
.6ا آن ا 3U9  ع اlH-, O4 W ا< واE:3$ <   5, ا
	5
 58ن 59 ، و#ن <49 V8 ،وا_ع  D ا.-ك9 #ن 59 إ3ًذا ?:8+ً
واO<W ا<3.ء ،  241(5َََ^	َ َأْَ ا	َس /َِً َوَDْ َأْََه): Iل O' ،' اlء
 أ9 .:S إن > ^=6، أ إن > @f E:9 ا.-ك ND	 إن وا/%8ن   ا 3U9E:' أن	
                                                 
 .06ا:H8رة ا	D 041
 :Iل ا3W،073ص،2651رI> ،D I ; I - 5:9 H:%9+ب /ء 5, 5،ا1bي  ;=،ا L6ي 141
 .Pa
 .23ا:H8رة اQة 241
  
 
 69    
ا
5   H3$ ED ا%ID E إذا Iم +9 وا%ً E ا< و5&ً آ<Qً4  8ن
  .وا+:
 HD أ+8 /: Mو 9 5ذا ُو/ 5, دار اlH-م 59 > +H-9   
 أ اD إ9 : :38U 5^O +9 E +D ا@?ب 53ل E<,  و/ت" :Iل
 و و*ؤأذهc +9 وه8  وS :  53ل ،> : أآ6S ه8 ؟ Iل : Pa 53ل E  ر/;
  :8رM +9 E:' I8DوI ا= :f ا:ء 5, ا 	،.341"E: <3 9
  ر %0م ا:ا*ل اKول 
أّن ا:3$ 5, I8ل  ": وو/. 6ه%.> آ Iل اlم ا@?+, وه8 I8ل ا).8ر  
ا8ارث   4 39إ وااث ،ذا آن ًا 5- و*ء E:9 #إE ا<3.ء  و
واH 8ا +M EQ
 ر&, ،3?9 وا .  و +D ا:3$ و:،و ا8*ءأ+4c 
6ي O 8'  أي أ ا	،(S و*ؤ  ) : E  I8ل وO^و8ا ،( ا8*ء D أE WإL)اp E. 
 ا)	و:"Iل ا5 5, ا< a O+ 9 وا3م +^ ، 5., و* اlH-م * و* ا W ، 
W * و*ء 5I _' أن D >   ،(ا8*ء D أE W إL)a اM ا58ع 6S P
 #ن ا#P; 5, D دار اlH-م * :9 ا: 3$3$  ا W 4 E, H%W :S وا:	#ن	9 
                                                 
 ،ا#%,،8601ص ،4ج،3372رI> ،+ب ا3_ء 5, ا%8ذ،1]l ا31م 1w،S 341
 ،6ج،3705رI> ،+ب ا:3$،(هـ9931، 1ط ،lH-,ا c ا: +وت)،اإرواء ،PاD
  .32ص
  
 
 79    
ة 5- 4 ق  أو ا+D أ I8م 5ا19 إذ * @:8 ا%8ذ أن 8ن ا+D 	؛ س اLا	
  441. " و* رق E:9 :6ي ا 3?9 /.; و&F 5, + ال5ذا ،.> 
  *طر 6 ت ا:ا*ل اN
 
Hق +D راه8 إ' أّن ا19 : 3?9 E Eم 4%9 `ه M إوذهc   
( E 3. و3?. ووه ا6ي *E E:9،اأة Oز 1-1 8ارM) +D ا#H3F:وا1
 Hق #ن	إ وإن Pa اM 538ل  Iل :"Iل ا+D ا3> ،وه8 روا ED أ، 541
 4%% اث ا W F أ9 5ذا آن اlم + W H%%،م ا W E:' ا% + 39 إ
I 8ن أE`> H%c +. 5f 4 % أن 8ن اlم +* 3ط H%% 9 F أ9 * 
4وي ه6ا ا: 3$ ا4:D 5, ل ا:3$ وا ز E.> _ً I أ ، و8I< وأO>J
ع وV: 9 9 D ا.: 5D HD ا
	 + + ا:3$ وا3م V9 و
 , وإذا O+ت ه6ا و/O9 أPa D آY D ا3Hت ا	،و 9 أن 8ن أW +ا19
ق 5, ه6 ا4^ 5, ! ا38ة، %8ن E:. ا#م وا38ل أq I%8* 9، 538ل إH
 P:' اp E:9 وH:> 5F ااث +ون ه6ا آ د59 إ' ا W ة وإ' ا % آنو
 و> ، وإ' D أH:> E:' 9 ًة، وإ' أه; H ا ودر+9 ة،D =AاE ة
qE9 O3> 6ي اH 3 E:9  4kُ ذS وD ا	ء E:9 وH:> q,ُف E9 P:' اp
                                                 
 .401ص،4ج،14, ا-h;=،ا@?	+, 441
 &f:Iل ا3W،715ص،6092رI> ،+ب اث ا+D ا-E، ;= أداود،أ+8داود 541
 
  
 
 89    
1%O9 أP- إ * H%; إ' 4c 5	E Eم ا	. وأّ 4@. 4c E:' ه6 ا#8ر آ:Lا	
 .641و+p ا 85W
   5`ا  
 و/ت:" HD أ+8 /: Iل ا38ل + 	8رM /9 اM اV	a  ا	6ي و9 
Pa 53ل  أ اD إ9 ر/; : :38U 5^O +9 E +D ا@?ب 53ل E<, 
وآ6S ،"وE: <3 9 ذهc +9 وه8  وS و*ؤا:  53ل ،> : أآ6S ه8 ؟ Iل : E 
M اوي ED إ+اه> ا	@, و
. :38ل + 8رM I_ء E +D E% اAA 
AA وه8 أن ر/- O85, و 9 وارث 5 c 59 إ' E +D E% ا):M اوي 
534> ا19 E:' D آن ،أن I48ا ا19 E:' D آن ^=6 .> ا?ء:5 c،=:< 
واV: ا : 	
F اlH-م OلJ E:' ه6ا #ن	 ،741(^=6 .> ا?ء 5, Eا5 9 
5F ا	س ،إEل ه6ا ا> 5, ه6ا ا8I ا	6ي آYت 59 ا-/ ودوري ا# م
 ه6 ا< D ا) F وا	 , * ذc . H8ى أ	. و/ت <4. وة 5, E
أو  ِّ أن	 8/ ،) F O< 59 ا	وا+$ اlّ 5%6ه> و<`.> آ O:< اّ8اة
َوَأ	  :) I8ل اp O'وإذا O+،E:' رE .> آ#+ء5, ا 	
F اlH-, M 
	.ُَ َوَآَن َأ+ُ8ُهَ Pَِً 5ََ^َراَد  ِBُ:ََْDِ َ ِَْDِ 5ِ, اْَِَِ َوَآَن Oَْ َ9ُ َآAٌ ْ)ِَاُر 5َََنا
                                                 
  .785ص،4ج،51P ا+*'،ا+D ا3> 641
Iل ،6202ص، 4ج،8123رI> ،8ت و* ع EV%/; +ب ا	، ;= ا0ار1
،ا	اّرا, 741
 ./إHد  :ا3W
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) لJ E:' <  ل ، 841(َأqُ	ُهَ َوَ4ْ َ@ْِ/َ َآAَُهَ َرْَً LD ر	+LSَ َر+JSَ َأْن َ%ْ:ُBَ
> D ا.S 5 +S +< ا#+ء ا: 3?D أ<4.، م  +4%c P-ح ا#با#+ء ا#
أ5- 4 W ه6ا ا: 3$ ا+L, أن ، وا3	م E:' P-.> وO:.> وا<H + 3U.> 
 .   واp أE:>،اث : 3?9 + آ;L ه6
  
  
  
                                                 
 .28ا:H8رة ا.f 841
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  ا اّN

  اث5Mد ا;
 %W ا41 ا4ِ 
 اا6
/; 5. او   واQF اlH- =O ا
	 اp H%9 وO' ا
	ّ/;  
5, آ;L )*ت اة %ل  	اB و 	ا D  ا%
  Vc ا) تاّ َ, O4 8Ec 
 وO8اآc آ;L OBJ D دون أن OُBL5, 18ا+ .  /;Aل .> q OV:a ;Lأو
+; زادت ،ُ )9 OBJ اA	ن وان و ا#8ال وا#Eاف ،م +;L Iدم / أوOV?
Iُ;ْ َه;ْ َ4ْ َ8ِي ا	6ِDَ َْ:َُ8َن َوا	6ِDَ :)   Iل O' ،E:' ذS D ا < +:> وا:ء
َوا	6ِDَ ُأوOُ8ا اْِ:ْ>َ َدَر/َٍت َوا:	9ُ َْ5َFِ ا:	9ُ ا	6ِDَ َُ8ا ِْُ>ْ   :)وIل أ_، 941(* َْ:َُ8َن
وا3ن ه8 ا33 ا?:3 ا6ي c ،و!ه D ات آY،051(+ِَ Oَْَ:ُ8َن =َ%ِٌ
َوIُ;ْ َربL ِزْدِ, ) :+; 33 E: وY. وM E:' اAدة 5, U:c ا:> Iل O'
  .151(Eِ:ْً
  وا<د	 وا#=و8 q: )F اVa اJ , ه,ا	5^م ا
	   
Oز ا%
 5, آ;	ِ ،  OAداد و&8 8&8. و+ %. +;L O3م E:>وا)E
 ا:L D وه6ا  H^+9 5, ?c ه6ا ا%M   ED ا:8،)*ت ا:8م 
  .> اM +V .ا	 , I?F ا:Vدره ا8َ13 
                                                 
 .9 ا:H8رة اAJ 941
 .11ا:H8رة ا)د  051
 .411ا:H8رة U9 151
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   1+Mم  ا41 ا4:اjV اKول
  وا	 , ا .' إ.ا*H 3Vء وا*H 3اء3 آ
f ا:> اM  +3Q39 ا%	 E:' 
c آYا D ا<ه>  ا@U  5, ا?L ا 3c  ا 	)رب وا:' + ا; D ا%M
و5 a  3ا ا: ت`ا	م آYا D ه+; و،وا<:S و!ه D ا:8م ا#=ى
;L ا8ا& 5, آو ا%اهD وIّم ا#د	  ;أم ا5 5Iً 54 *` . D I%
ه6ا ا 3م ا:, آ آ
f ،Y% . 5, آ;L )*ت ا:8م اYE: /ة  `
O8ا5 .> D   اّ , ا/ . 5. ا:ء +ED ا@?^ 5, +i ا#راء ا<3. ا4	+3
  .:8ت E: + E:' ا 	)+ واlH 3اء 5, H+W ذS ا8I
 أم ه, ا:8 ا: ا , O@ما: ا ,  ه 5, ا*/ .د ا<3.,  5:8
 Eم و/8د ا	g ا
	E, ا3UFوا	 , 3L. آ; إ1%ت أو+ن E ا BLة ا
	 
 , 1%  I? P . +%M ا:, + ا;  ا33 ا: ا	": ه,5, +ن ا>
  .251")رب ا% E:' ا.R ا:,3c واlH 3Vء وا 	D ا 	
 :<39 *+ أن  8	' أه; ا*= Vص D آ;L 5D ٍ +ن ا:8 ا: وq.E:9 و
و:)F ا<3.	 أوا 	VW E:' ا> اّَOR  5, ا4^ ا<3. ا	 , +ٌِ, . E:' 
 آ E:' ا<39 اP أن O
; ?O9 ا)*ت ا:	 ا#=ى،ا:8 ا:
  .  	' 8ن ا<39 ا+D EV ووI 9 و9ا , O< 5, ا= VP9
  
                                                 
 .::8 ا:ّ 5) ه6ا ا 	f D E	ة Oرf دI3 > أ/ O< 251
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   وااث I ارا-Vإت ا; : اN
اjV 
ا= :f   ,)ة ا	4 َ ا* )ج +. D ا3_ اُا8را1	 وO % 4^ ا%V   
)	 ا; +. آ; إ1%ت أو<, 5, آ ا= :<8ا اV، 5, د* . 5, ه6ا <3.ء ا
 5, آ.  ا#ور+اJولD I أIت آY و، أو /AQًًآ:L E:9  9 و4 <د 
  .ا8را1 وأ1%  . آ; IUF E ا:JAوم 5, ا4	8ات ا3:: ا&%V +ا; 
  ارا1+Mم اI :أو6
 اi - AND )َْiُ ا8آ4, ر%88آ:S ا:, P?-ح 5, ا*ه,  
ا8را1  :تi 8وي  8ي E:' ا 	وه8،()D8وي اAوع ا#وآ4ا%, ا	
و ، او5 و +i ا<وHتا4 @ 5, O8D و إدارة /F اQت ا	
 D 5, ،(AND)8وي اAوع ا#وآ4)D ور اQ )AQت اi ا%, ا	اJ
  .O@AD ا:8ت # U8;
ا%  ا8را1 ه, ا%V":, f ا 	 ا 	 ا<3., +E5. ا)FوI   
  .351"+9 ه8 آ; إ4ن ا) 4% إ' ا)ت أي ا8ر1ت ا , Oل E:'
  
                                                 
 . (هـ9141،ا	ورة ا@4 E
:دو ا8)،ا` اlH-	 ::8م ا?L% 351
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N: Iا ردI1ارا  
  	نإ := ;آ ةا8 ,5 ةد8/8 1ار8ا V%ا ردV Dن4lا >4/ ؛  >4)او
ي8  ،-@ا D ت8O ':E او	4ا ,ه ةا8و 	:@ا ة DE. <Nوو ، J;آو 
صا8@ا D ا+ 1ار8ا ةدا D_ O ةا8 >./ 
%ا D+ آ 
ا و ء. ا
	 +	ا ت-V<,  JOو د<+ g @O9Oا6+ A،W+? * M+  	ا D = ًاد5 س
V%ا رVو أ ضأ ;q ':E د8/8 )DNA(،ةا8 ,5  ,هو :@ا
Jا ,5 ةد8/8Jا 6هو ،ت8H8وت8H8و D ثر8 8ه  .  م#او ب#ا
 c%4+ ) 4 8ه  .و ة<Uة/،و8ا ةدا 6=أ D * HH#ا@ Hا ج
 1ار8ا V%اD:  
  	ام، ,ا، 	
ا ر6/، >`ا، J:اب، ل8%ا، 	4اD): ,H8#ا ;Q،  :=
.43ا + %V@ا _%ا154.  
  Lاو+8:?ا  1ار8ا V%ا 5':E AO *   >) رI سأرJا س8+.  
  
                                                 
154 Pena SD, Chakraborty R (1994) Paternity testing in DNA era Trends in genetic 
Jun;10(6):204-9, and Collins A, Morton N (1994). Likelihood ratios for DNA 
identification. Proc. National Academy Science USA 91 (13): 6007–11. 
 
 
  
 
 401    
  ارا 
 إت ا;-V وااث اI >_:
+<اش وا*H 3ق   اlH-Y% 5, ا
	 3 اO	<W ا<3.ء E:' أن	 ا	4c  
 D Uق  /?Wآ ،"ا%V ا8را1 " وزاد ا:ء اPون ، وا%L وا35
  . D M ا): وا= :<8ا 5, +i ا 	<P;4cإ1%ت ا	
E د E:' ا%V ا8را1 5, )ل إ1%ت  ا*/8از أI ا:ء اPونوI  
  :ا*ت اO 4c 5,ا	
 , ذآه زع ا	4ـc +@ :f P8ر ا 	زع E:' ).8ل ا	*ت ا 	  -أ 
 أو 4c +4%c ا <ء ا#د	زع E:' ).8ل ا	أآن ا 	 H8اء ا<3.ء،
  .%. و85, وطء ا
J +4%c ا*q اك O4و. أم آن
ل *ت ا*q % 5, ا8ا 5, ا4ـ 
<ت واآA رE ا#U<   - ب 
 .ا*q % 5, أU<ل ا#+c و8ه، وآ6ا
*ت &ع ا#U<ل وا= -U.>، +4%c ا8ادث أو ا8ارث أو اوب   -ج 
أه:.>، أو و/8د /YM > D ا ف E:' ه8 . أو +3V  5 وO6ر
  .وا<38دD ه8ت أHى اب ا 3W D
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إذا O>	 أ=6ه +?ق ،*3%; ا
	S، %(99.99) وO % ا%V ا) د; IUF +4%
  اq ط ا<3.ء ا%YD وا#U%ء ا@ VD 5, ا%V ا8را1	6S ،ا: ا4:
  : ا 	  وط
	ا  ' O8ن د; إ1%ت أو <,
  .:; إ* +ذن D ا). ا@ Vأن *  > ا 	  -أ 
O 8ا5 5. وأن  أوO إqا5. و O+ :	:;@ %ات ا 	أن O8ن   - ب 
 . *ز 6S8ا+$ ا:وا_	 وطا
	
 .ه6ا ا;اq اط ا# ا: وا. 5, ا3QD E:'   -ج 
، E ا
	ا3Pة , O3W J D ا8HQ; ا	آ; %V ا8را1 ا; +إن	   
أ1%  ا%V ا8را1   ، 5ذا3P ا
	<; +^+9 3V E`> D 5ق 4c ا?L
5ن ،<3 أو #ي !ض = ا	 .ب D4c U<; وأراد ا#ب #وهم وq8ك أو : 	
ن - 8ن H%%ً 5, &ع <; +^+9 و* D ا#ب D ا:L:W ا?L ال 3 _, أن
  .و&ع 39 ادي وا8ي D أ+9 <;ا?L
  Oآ I89 ا8را1إذا /ءت ا%Vإ*  +:ن  D أ+94%9' َ<َ * ُا8 إن	ّ   
=-ف E'   ا%V ا8را1أIتإذا أ ، + ا:ند-ً O-ً وO %، 5, ا	<,
وE ذS  ،4c +:ن ا	<'و  و8 *EDٌآ6ِب إدLEء، 9اL4c   PوأآتاAوج 
%  :وج 6 @f I8ل اA	ن	# ،D ا	4c وااث39 ا
	E, آ- Y% :8 
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5:  وِدEءوج Oآ آـ6ب اA	ه6 ا% ،( %99.99) ـ ا	 , OV; VاI . 3?ا
  . وا6بق ; :VL 8ه>  ه8 +و^=6 U  ا% ا3ا<39 أن ع D
 ن <8ص ا%V ا8را1و/D I%; إ/اء ا:Lا اA	:8أن ُ :3_ة %B,5  
5-  و/D + O
. 9.8د، 5ذا آن # اA	+م و/8د ا
J ن 
وطإ3ع ا:L	 #ن
  .و/9 l/اء ا:ن
  OA ا8ا ا@ :?D 5,و*+ أن  4F ا; +%V ا8را1 
;  
زع 5, ا 	  أو E ا*= -ف أو،q % 5, أU<ل ا#+cأو 5, ل ا* ا4 
<ت
5, وطء q%.  أو ل ا*q اك، أو U<; 3$ ،+4%c ا8ارث وا8ادث U<; <38د
_ D + و/8د ا ل ; اأة D ر/:D D =-ل  أو E،وV8ل ا;
وI وا، أو  /; 5,ا! Vب اأة +^آY D ر  آ 8 O>؛@ :< D 5, وI  3رب
  .إ9 D I%; +- + U<; E = I 4c 4c،(q.8د)E ادEء q@g E + 
و5, إ1%ت ا; +%V ا8را1 آ; IUF 5, اl1%ت و ا<, E ا:Aوم 
  .واp أE:>،?:c :a 5, ا3ق ا38ق و<`. #P+. 
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  و\ اK>Aم ا#% واeا اj1اث ا@;W :اjV ا  
 
I +D اp H%9 وO' > آ; / E:' ى و> %D > D ه8 ذآ   
 وأY' 5ل E:' أ9 * ) F ا8P<ن 5, q@g وا ،آf  ^O' ذS و+. _دة
 وF ،ED ا= OA  =V8P ; وا .وI /; H%9 وO'،وا= -ف
ن ^+  q@g5,  3F ا*q %5،  OBc ه6 ا@V8P 5, ا`ه +D ا)4DذS I
وه6ا ا) ا
 %9 5, Nه ، OA +. O8/ 5Vcو*أا ن Y- 9 O8/ 
  .H	 ا:ء ا@Y'
  وI أ/F ا:ء E:' أن ا@Y' 8رث 4c  `. 59 D E-ت Aة 5Y-
/; ورث اث ر/; وإن +ل D M O%8ل اأة ورث إن +ل D M %8ل ا	
  .اث اأة
  Wَ;ْ4s ا@ُ:أو6
/ل q@g 9   اL: و5, ا*P?-ح ا<3.,،D D ا@M وه8 ا:L Bه8  
  .551 4ء أو 9 q,ء . أP-واL
وه8 ،ا*H 3اء وا 	V8ر 5, ا.8د ا4	+3 وه6ا ا 	f ه8 5, ا33 %,t E:' 
  .ا<.8م ا 	`ه D ا@Y' 
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    1ط،دار ا c ا:: +وت)،ت  +H; E8ن ا48د،4+تا، +D E:,،ا)/, 
 ت  E، Bح %0ة ا+رضا4bب ا+[c،E% اp إ+اه>إ+اه> +D ،19ص،(هـ1241
 .35ص،2ج،(م9991، 1ط دار ا c ا::+وت) ،اU,
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  'Y@+ Mا >:ا Iأ Iو، >Hا 9:E W:Uأو8Y@ا 
%ا ,5، ا6هو
ا a:?V يأ	ّ>O a:?V 8ه 8Y@اL?ا ,5 د Eا cMا  و D
ا ن3ا ل-= 
 
%ا تQ: 9ا@ Hا >O	ا, /ِ fVO D * 'Yأ وأ آ6آ ,/88%ا >.4 .  
  و QA<ا gQV@: ةذq وأ ?H8  تE8) 'إ 
O 
%ا ,5 8Y@ا
	ا	6ا ةدE AO ,  آE'Y#ا D،:  نأ D و.ي8Y@ا DQا ،S:  يأ تاA 
; /88+	6ا ,4/ D 'Y#ا و آ9V@q ,5 .  
  5 ,5 ,QA<ا D8	 ا 'إ ه	  ;+ ؛$35 ةه	` ا gQV@ا 'إ ` * cL?
 18#ا وأ ةر8آJ6: O.  
   ف 8.5,33ا ي8Y@ا DQا 9أ ':E:  "	ا S:  آذ g@q LBا R4 ي
	 ا	6ا ,:H يآ)D V@ا(،	ا وLBا R4	 ا ي ي8Y#ا ,:H)ا	,_%ا R4("156.  
 18#او ةر8آJ6ا D+ )ا D8	 ا 33 <O Jقدأ %L?ا f	 ا ./ D 'Y@5
ء.3<ا fO D.  
N:U;_ا 00 هأ  
   آذ 8ه D > D% >و ى ':E / ;آ > 'Oو 9%H pا D+ I
	ل5 'Yأوا F ) * 9أ ':E @q ,5 ن<P8، او gةد_ .+و Sذ 'O^  fآ 
                                                 
156 Ahmed SF, Hughes IA. (2002). The genetics of male undermasulinization. Clinical 
Endocrinology. pp. 1–18. and Vainio S, Heikkila M, Kispert A, et al. (1999). Female 
development in mammals is regulated by Wnt-4 signalling. Nature. pp. 707–710. 
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5,   وF ذS I 3F ا*q % A +. E-ت وI /; H%9 وO' : 	وOB
  !5	6ي )c أن :9 ا<3.ء وI%; ذS ا+ء وا:8ن،(ا@Y8)ا@Y'
9 * 8/ هS أد' !> D أ	 ا	E:' و ه8 Yل در Oً ا@Y8 ا33	إن	  
 ،(XX) أو (YX)?D او5D إ* ا	 و8H8, اوف4 8ى D ا) اJ
  .Q, F   > O39 و 5&9 +8اH? ا8ر1ت  8ا5W ا`. ا)4ي اL5^ *
), 5, +i ا#ن 8ن هS Eم O8ا5W +D ا) ا+%رة أ=ى و 
  .هيو ا) ا 	`( و8H8, أو اV%B,اُ)
و 38م +  ا*= -ف ، ا#و';6 ` اَ > O ا) ا8را1, إن	   
, H: ا@ر/ و + 	H: و ا#E_ء ا 	 ا)ري ا 	5,آ ،H:5, اBد ا 	
 أH+F O3%ً D : 6-5D )8ن -ل ا 	 , Oث 5 + =و ا	،هيا) ا 	`
  .(ا;
A ا4و ED ا 	 <.> ا3QW  اH ب ا*= -ف ا)4, &وريإن	  
ا=: و ا@ر/ H: ا	ه E_ء ا 	?8ر ا-W :8ر1ت ا 	`ا)4, و ا 	
دي D أن (YX64/X54)  ا	$ أو،(XX64/YX64) إن	 ا	$ :E:' H%; اYلو
أو ،(YX) 5, ا<د ا; :$ 6آ8رةH: F O@:f ا%س 5, ا#E_ء ا 	إ' ا 	
   .درة /ًا ا@81 ا33 ا	 دي إ'أو، (XX)ا<د ا; :$ 5, 81 ا#
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   أNاع ا@;W أوا@;:
 ( زو/32) , O _D  ا	 و8H8تد اJLO <;ا?L / ن	أن ف  أE:  
  .د 8E96ي L وه8 ا	،+) ، وزوج وا @ g ! /4,.  (22 )وا ,
 ذا آ5 ،)YX(/;E ا	ه8و، )XX( E اأة, ه8ا)4اAوج  وه6ا   
 ا آن آذإو،ا?<; +  8،)XX(<; D 8ع و8H8ت E ا?LاJ
ن أ  E:' ه6 ا:8 Dا<; ذآا، و+ء8 ا?L ،)YX( D 8عتو8H8اJ
  :8اعأر+ أ ا' ا@Y'34> 
H: ا@ر/ E_ؤ ا 	أو،(XX)  ه8<;و8H8م E ا?LاJ ذا آنإ  -أ 
 5<, ه6 ا O % ا،Y8 أن O8ن أا< ض  ، وه, Dذآ	
  .=Y'
H: ا@ر/  ا 	E_ؤأو،)YX(E ا?L<; ه8  و8H8مذا آن اJإ  - ب 
 5<, ه6 ا O % ا ،ذآن O8ن أا< ض  Y8 وه, Dأ
 .=Y'
 و8H8تو 3Vن 5, Eد اJأ ا6ي 8ي E:' زدة ا?L<;ه8  -ج 
ن 9 5, +i ا#	،(64XX)ن 8نأY' Y- %, 58&F ا?	
9 أي أ=ى أ )X( واة و* 8/ )64X( و 8نأ )64XXX( 8ن
 .آ4% :6	 +L وال <4.،=Y'_ أ  ):9، )54X(+ـ
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 د-  	ا 8هوا 95 ن8O ي6#	 ا ء_E	ا :H :=اأ	` ا c:!D  ':E ;
O
#ا ن8Oو i%و V=ء_E	 ا + /ر@ا :H	آذ Dو  أ8Y ،
'+ أ `%ا ن8 نأ	?ا D %آ	Vا آو ،,%	ا D< ':E ي8  ي6
D V@ا ار8_ ;)  ،D V@ا D+ ?4+  5 كه ن8Oو 
	
ا,/ر@ا ; 	 از.):,:Hو 8ه *و + 8ه -5 ،a&او ! 5و  ,
;+3اV=و i% كه ن8 ;=اا D ،و	ا ا6ه ع8F+ا	ا ه	ا8 ي6
'433ا وأ ;ِ
ْُا 'Y@ا  157.  
+رأ 'Y@ا ت*5   ;آ fV نأ D W%H  9:Eو AO * 	+ آ 
,Oآ .4و:  
ا  WوKاW;@ا KاN:م8H8وا ; ي6ا د<5(XX46)، iا ن8
 +،J c4 ':Eت8H8و #ا8Y،#او	 ا ء_E	ا :H	Dو i% ن8O :=ا 
/ر@ا ء_E*ا 	6: .+
 ن8O	V: آ د8/8 آ	6ا 8_او D< 6هو ،يآ
أ#ا Yآعا8 E8q.  
ا اbّا W;@ا Nآ: م8H8وا ; ي6ا د<5(XY46)، iا ن8
اآذ، 85Jا ن iا E م8H8وآذ، #ا Dو	 ا ء_E ن8O /ر@ا H
                                                 
157
 Grumbach MM, Ducharme JR, Moloshok.(1959) On the fetal masculinizing action of 
certain oral progestins. Journal of Clinical Endcrinology and Metabolism. pp. 1369–80.  
and Aarskog D (1979) Maternal progestins as a possible cause of hypospadias. New 
England Journal of Medicine. pp. 75–78. and  Grumbach MM, Auchus RJ (1999) 
Estrogen: consequences and implications of human mutations in synthesis and action. 
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.  pp. 4677–4694.  
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 O8ن ا@V ! أY8، وأذآ و* ه,  و ! وا& ا>، * ه,أY8 أ
  .PB ا)4> و). 8/8دة =ر/ و8/8دة دا=;
وو/8د ا.8ن 8،Yأ: Hا 	 E_ؤأ8ن  O5ذا >  ض ا)D .8ت ذآ	
ي 3g أآ وH: ا6	E_ء ا 	ا# 4) ا)D &وي ^=6 P<أآي دا=; ا6	
  .' =Y' ذآإدي  آي دا=; ا)D5, 4% ا.8ن ا6	
 O
89ه8  H%c ه6 ا
: :و1 1تدة أوا;h*Iن 
 %0د اAhا$ا ا 
وف وأH%ب ه6ا اض !،(74YXX)وأ (74XXX) او8H8ت5, Eد 
4) أا=: O 8ي E:' H: ا	ّ> ا 	E_ؤهأن &' ه6 ا أ ا8م، + ' 	
  .8ع ! qQF	ه6 او،D ا@V وD ا%i
ا)D ع #ن	 *D أن > E:' ه6ا ا	8:  ا@;W ا**
 أو ا#Aا4اا 
 E_ء ا@ر/ O8نا*1D ، وا# وأ،(64XX )أو (64YX) إ ،8 5.	د! 
Q 5,  . 4Y8، و	أو أ ن O8ن ذآ	و 5, +i ا#أ! وا& ا> 
  . وه6ا ا	8ع درا /ااQ
  00 Nع ا@;W :را4
وD ، ت O8ن 5رI +D / ا6	آ و/ ا#Y'ّد  ا<3.ء 5, ا4	+W E-  
4ء آ ، أ E اL6	ا =وج ا' D و ،;E ر/  %ت ا:Lوا%:8غ ه6 ا-ت 
وه6 ا-ت ا<رI  ج ا/ .د ا:ء 5, O  ،D5i وا%;  وO<:S اY	
وه, @< :33  ،> أوا4J ا?.ة . 4  D ا3ن ا، ا)4D
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وه, * O<, ، 5., E-ت :<8ارق ا 	`هة 53$ ،ا:L ا8م 5, ا 	<I +D ا)4D
  .5, O / ا@Y'
  .* +	 D ا#=6 + ّ34> ا4	+W 5, ا 	<W +D ا)4DوE:9   
ا?Lc وO ج 53$ إ' ا-ج وإزا 5> ا) 5, ا ا#و' أY' 5,  .1
  .ا 	
8هت
و> ا) 5, ا اYّ1 ذآ 5, ا?Lc و ج 53$ إ' ا-ج وإزا  .2
  .ا 	
8هت
  :و> ا) 5, ا اY	Y E:' 8ED .3
5) أY' 5, ا?Lc وO ج إ' ،(74XXX) و8H8تاJإن	 آ   .أ 
  .و8H8, 53$OVa ا@:; اJ
5) ذآ 5, ا?Lc و ج إ' ،(74YXX) و8H8تاJإن	 آ  .ب 
  .OVa ا@:; اJو8Hُ8, 53$
  : ط ا#U%	ء 5, O / ا@Y' :,اqأ	 5, ا ا	ا+ 
و8H8ت ه>، M  > 5g Eد و8ع اJم، وه, ا#58Pت ا	ّ  -أ 
  ا)4
  . 4% ا.8ت =V8P ا)4	5g  - ب 
`ر دا=;  =V8P اq ا	58Pت D =-ل اN وا#  -ج 
   .Y8أ وأ ا=: ذآ8ر	E_ء ا	ذا آ ا#إ%c ' ى ا?	ا%?D  	
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  .E_ء ا@ر/ا=: وq; ا#H: ا	ا 	 E_ء 8E ا#5g  -د 
5g  ا?ت و5W U%L, @ g +راHو+ ه6 ا<8Pت 38م 
وO ف E:9 ،  ا 	 >	 (Y'و ا#أآ ا6	)آY أ' D إIب أ<; ا?L
  ./49
  و\ اeا اj 1اث ا@;W  :R1-
 D E-ت 9 4c  `. ث E:' ا@Y' I أ/F ا:ء E:' أن	  
وI وم ه6ا ،@Y' اُ
;  ّ' O`. E-ت OA /49وO8I<8ا 5, اث ا ،AةL
 و5, ه6ا وI * O`.أ+ا ،	ده ا:ءا 	8If H8ات  `. ا-ت ا<رI ا	 , 
وE:9 D =-ل  O3م  E:' ، ا* `ر O ?; 38ق +i ا8ر1 ووار1.> D +
 ا#م 5W و، اث E:' 4 39ا3&, وا).ت ا4و E:' ذS O34>  ا
  :  ا 	E:' اّ8 ا?	%ّ  ا_	8ا+$ ا
	E	 ا%ّ E:'
   . اY?	%ّ O 8ع ا@Y' +8HQ; اأن  >	  -أ 
وه> وه> D 3ر O ،أن  > ذS D Uف ا#U%	ء ا@ VD  - ب 
F اEة ، <W E:. 5, ذS8ع ا@Y' و5W ا
Jوط وا ا 	
  .  وا# ا.	ا<ءة ا:	
 	' ^D ا ّ-Ec ، ذS O وP ا).ت ا	H ا@ Vأن  >	  -ج 
  .واB³ 5, ّ QR ا<8Pت
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 5ن آن ذآا 5:9 39 وإن ، ا@Y' O8رM> %W E إqل 5, آ<	و9   
  , أ=6 +. ا:ء D I%;3 ا	و* / + إ' ا4Q; ا 	، أY' 5:. 3. آ
 أن اE' 5, ه6 Pر  +
ط 
; 8رM ا@Y' اُ5 ،ا U 5, < ا38ق
  . واp أE:>،ا#م ا
	E  1> ?	%	ا_	8ا+$ اا4Q; و!ه 
  
  م ا#% واeا اj1اث اَ و\ اK>A :اjV ااP
و أوP: ا38ق #P+. ، W 39 ا
	 اlH- أE? آ;	 ذيإن	  
  .' وإن آ8ا أ/ 5, +?8ن أ.O.> 	، و<` .> ه6 ا38ق،آ: ! 38P
,  اlH- +)D وqE 9 D ا#م > D 9 ` 53 اه  ا
	ّ
  .وO):' ذS 5, 39 5, ااث وا8P 9 وا8If E:9،+3؛و* ا-3 ا.8د ا4	
  1+Mم ا :أو6
;  ) اOد ث اَ و،اَ;  ُ; 5, ا%?D D ا8؛و ه8ا)D  
1ء Nهة أ ،ا&R F ا%8_ ا&) ا , O@ج D ا%i ا8ان ا8ي
> أآY  _D  و8 اB
ء ا%?D :	،(.ورة ا
	 Vf ا	 5,)ا %8i 
  .ا)D ا3دم وB6ي
وا	6ي   ه8 ا 	f ا	6ي 	د E:ء ،وه6ا ا 	f Eم q; ;L /D  
  :5َ; Eه> ه8،ا8ارM
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ث أو )c +;L O3 ، أو D و ،  5, +?D اد ا 85' E9 وه, ; +9"
  .851"ث أو )c 5, +i ا 3د إذا ا<V; 
  :إذن ا8 ا6ي ث Eه> ه8 اَ; ا6ي  3W 59 ه6ان ا
Uن
  .و/8د 5, اLُ> D 8ت اَ8رث و8 ?<  -أ 
  . ا<V9  ة 4 3ة  - ب 
وأI;	 	ة ،:88د ا4 3ة , أو&a اَة ،وH^O, E:' O<V; ه6D ا
	UD
وه6ا ف  ' %أ زD اَ; 5, +?D ا; و ' ، وأآYَ 	ة اَ;اَ;
  .  .,
  د 14;W اة ا-*ة :أو6
  : E ا<3.ء' اة ا4 3ة :88د  - أ
د E أي أن 4 .; ا88،H .-ل<3.ء أن اة ا4 3ة ه, اl+D ا
وذS 389 P:'  ،و' 4 .; أي %' D و*دO9 +5F اV8ت،و&9
  .951(إذا اH .; ا88د ورث:)اp E:9 وH:>
 وI;  أن 8/ 59 د; ة؛D Eُ?َس َأْو Oََ<J َأْو َََآ َدا	 Eَ:َ' 
  .ب َأ+ِ, َِ<َوزاEِ,L َوا
	5ِ, وَأPّي َوا#وه8 Iَ8ْل اY	8ر،اْََة
                                                 
  . 92ص،2ج،ا4bب ا+[c، إ+اه> +D E% اp851
 :Iل ا3W،915ص،0292رI>،+ب 5, ا88د َ4 .; 1>	 8ت، ;= أ
 داود،أ+8داود951
 .Pa
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E ا<V9 D أL9 و8:` D <38ن E:' أن 8 ا88د َّ 5<3.ء  	
  .وا= :<8ا 5, اlqرة ا	 , OُلJ E:' ه6ا ا:` D اة،اA	D 
 : 5, ا?	c' اة ا4 3ة :88د  - ب 
 ،ا`.وه, > =4   3 و53ً  <; ا88دا?Lة  O  )  >J
  .< و ا 	، و ا
ط ا8ي، و ا34ت،و ا%i
*  <8ن +آ ا`. ا@ر/, :88د 5, O3.> :ة ا4 3ة 5#U%ء   
<8Pت +; 388ن +/اء ا<8Pت ا-ز E وI8ع  اq % و388ن +،9
دورة   Eم و/8د وEم و/8د أي ذ+6+ 59 ^آ D , QY; رH> اk ا.+ O^آ
  ^آوا D Eم qاD اغ أو +<g ا8اد ا
 أو !ه +غ + OV8
 . O9
  ة اَ10 أ. :N
 ،061 أq.; H 	اة  	 أI;	I	ر ا:ء ر.> اp أن	:ا 
 ا+*'أ.h 10ة   -أ
؛ أي ة D D د=; +. زو/. 5ن ا8 :W +9ا	 ت .6َ اأة إذا َووأن	 
واH 	8ا E:'   ،5ن ا8 :<اش9ا8 E  وا* ل * <, 9DLو)د ا 	` ،+A	وج
  :ذS 
                                                 
Hت E:9 5, آ + ه6ا ا?:c  وه6ا  E ا<3.ء +#q. ا3 Eدة  > 4ب ا#q. 061
 .5, O ا#q.
  
 
 811    
: 89 O'F I، 161(َوَْ:ُ9ُ َو5ِVَُ9ُ 1َ:َ1ُ8َن qَ.ْًا ۚ): ; اآc D I89 O'ا	
   .261(اْ8َاِَاُت ُْ&ِْDَ َأْوََدُهDَّ َ8ْَْDِ َآِ:َْDِ)
&ع ة ا	; واlر&ع 1-1D q.ًا وآ 	إذا آن )8ع اَ :*و/9 اL  
وه85.9 E:, ر&, اp ،; أq.  ً :َة ه8 H 	9 H D آن ا%I, 5, ا	
Iل ا5 ا+D آY ED اH %ط E:, ر&, ، ر&, اp E.>  +E9 و +i اV	
 و/E D وه8 اH %ط I8ي Pa ،ووا539 E:9 EYن  :" اp E9 .6 ا4^
وI 3; ،  أq. ا; H 	 أI;	 ا:ء E:' أن	اOL<قو  ، 361"+ ر&, اp E.>اV	
   .461<قا3U%, اl/ع  E:' ه6ا ا*OL
 ه8 H 	 أq.  وا38ل +^ن	 أI;	 	ة اَ;،وه6ا ا38ل ه8  Hر E:9 أ!:c ا<3.ء 
  .وإ	 ه8 5.>  O
 إ9 ا ن، 9 4  Pa D ا3ن أو ا4	 
و أم أ %, O4 أq. وE
ة; ا?	ة اَ 	إن	:أ.h 10ة اَ  
 ااjV  -ب
ا3م IVً !   , 3Vه 5,.8ر ا.- ا	أآY D E
ة أم اذا آن +i ا
J
  .O
 D 5 ة ؛(02)إن	 	ة أI;L ا; 5, رأي ا?Lc اM I O8ن 5,  ا#H%8ع   
 ED =4 أq.  Eه  3;J/ِأ وO3م ED +_.> ا ل ا3ذ،اl=Vب ا 8I
                                                 
 .51ا:H8رة ا#3ف 161
 . 332ا: H8رة ا%3ة261
 .41ص،31ج،+- ا*mن ا4S,،ا+D آY 361
 .91ص،21ج،ا_1P K>Aم ا*mن، ا3U%,461
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أ ة
+م،  D+ .:E W< ا ة	ا D ;آ .
+ J;Iأ يأ.qأ  H D J;Iأ ة	 ,هو
ء.3<ا، 	نأ *إ	 ا 	ا D 9^+ ت.Nأ +)L?: رد	;Iأ 9زو ن8 E ³ نأ ;<D  
 )500ما! (،	;Iأ 9+V=إ ة 5 ن8O وأ D   )22(ًE8%Hأ ،	  	نأ '+ د88ا D)ا  D
)26(   و)28(  ًE8%Hأ،4Qر ;
+ ³ا +8P D , ,،	ن# 	 ا ز./  و <
;آ ;
+ DA  ن8 * يAآا ,%Vا ز.)ا،Lا 9 ل ,5 و  E
ا %L?	ن5 ةد*8ا + 	ا /#ا i+ 	;Iأ >.ازوأ ن8O D6 D )500ما! ( نأ D 
 و ،ا8
 ! Dد88ا وأ ط< ;
+ نز8ا ,<& Dد88ا +Y+ >.إ ر

D)&ا165. 
,: R  4 5 9:Eو:  
1-  	نإ ةد*وا D)اJا ;ثO 8  + ع8%H#ا)37 (إ  'ع8%H#ا)42(، 
ا8ا L; %	?ا ةد*8ا ,ه 6هو.  
2- ا ة	 	;Iأ 	نأ Mا >:ا %1أ D?+ D  D)ا جو@ ;َ
9O را Hاو،9أ ع8%H#ا ,5 ن8O I )22(، Sذو موA FاL E
اL?و %#+ + ا ةA./اY.  
                                                 
165 Moore, Keith and Persaud, T. (2003). The Developing Human: Clinically Oriented 
Embryology. Philadelphia: Saunders, p. 103. 
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F ; @وج ا)D  D +?D أ9 أ1% ا:> اM أن	 أI;	 	ة اَ -3
5 ة اl=Vب D  ،(02)I O8ن 5, ا#H%8ع ،اH  اH ار O9
  .661ا 8I
;	 	ة اَ; ه, إن	 أ1% 9 ا<3.ء D <.8م ا D واH %U.> أن	 أI 4
#ن	 ،?%W 5, اَ; ا	6ي D أن ³ وO4  O9،H 	 أq.
 وD ا	درأن ³  5, ا#H%8ع ا
D O4%c ا85ةا8*دة ا%ة
 <W `> E:ء ا8*دة E:' أن I+: ا³  و، ا)D أوO4 O9
 أH%8Eً O3%ً D (32) إ' (22)   D6D O8ن أEره> أI;	U<ل ا	
&< +
; Eم و +^ن و*ت اlش D  > ،5 ة ا; ا 8I 
  .اO@ذه E 8 ا)D 5, ه6 ا: D ا
وI 1%  9 ، (02)D :; أن O_F ا)D 5, ا#H%8ع وا	6ي  ه8 أ9   
5ن 1% :88د ة و8 IVة ُورLث وأ=6  و8 :`ت وه6ا  . ه ،ة
وأن I8ل ا<3.ء أن ا88د #I;	 D H 	 ،وأن	 ا8 4c #+9 أي اA	و ج،/F 38I9
                                                 
, 5ن : I+: c و + 	3م 5, E:> ا?L8*د F ا 	+=-ل ا38د ا& O4 ا  661
، 5ن ا?<:D ا#PB Hً :³ + ا8*دة 6002و اE %رًا D Eم ، اة I ا 3: +
; %
 5, أوOوا، آا، 5, ا#H%8ع 7891 8 02و 5, )  3 +^. / إ:)D /; ا4	+3 #وا.
 5, ,، 5:8را، 6002 أآ 8+ 42وت 5, )و أ: O: ،(  و =4 أم D 5 ة ا;12
 أH%8Eً D اl=Vب أو 02 و 3 و ا?<-ن =-ل ،(  أم D 5 ة ا;6 و 125, ا#H%8ع 
و E:' ا!> D و*دO. . أم I:: + ا: ا 8H? D  8H$ ا: ا: :;
 وI Hُ); ا88د ا#ول 5, آ ب ،إ* أ. O?8را إ' U<:D 5D و H:D( I%; ا#وان)ا%ة 
  .م4002! رIم ا3H ا H 
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و<.8م ا واp ، H 9 إ* <.8.> D اوأ9 و ز *،أq. * Y% 9 q,ء
و* لJ ،آة 4 3ة وإ اH ار ا³+: اة O%أ D H 	 أq. أE:> أن I
ا	 ,  > D =-. <, اة #I;L D H 	 أq. و8:` واة <.8م ا E:' 
اث و4c و!ه D ا38ق ا	 , أ1% . 9 إ1%ت  /F ا38ق .6ا ا88د D 
  . ا
	ع
  ة اَ أآ10- 
 Mا?	8م ل 8ً D أو	ّ ( 082) أH%8E؛أي (04)ه, %, ة ا; ا?	ّن 	أ H%W3 
 ، ُأH%8Eً(24)ُأH%8Eً وI%; إOم  ( 73 ) 8 Oث + إOم)D آ; ا	اوو*دة  =
  . +D ا<3.ء أ<4.> و+D ا<3.ء وا#U%ء;اَأآY ة  8/ =-ف آ% 5, 	D
 : 
 *0ا+*Mءأآ10ة اَ  - أ
وI ،ا= :< أرء ا<3.ء 5, ه6 ا	ة +D ا38ل +4 D إ' ا38ل +4%F HD
. وذهc ا+: وا
5 وأq وه8 روا ED أ،Iل +4 D  ا<
, ا38ل اY	, :6هc أآY 	ة ا; أر+F HD و5 أن	 ا38D E ا
  . أن أآY 	ة ا; = HDا,
5,  و+9 Iل ا
	ا; أر+F HD ة أIV' 	 Nه ا6هc أن	":Iل ا+D Iا 
أIV : ا:M Iل  و،8ري وأ+, <وه8 6هc اY	ّ وه8 ا
.8ر ED S 
 :-ث HD ، وIل E%د +D ا8ام +D E% اp 1 : 8*ة 1-ث HD ،
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 HD وH%F HD وIل وI O; اأة 4ِ: هي Iل= HD ، وED اA	
  .761"E:9    #IV وIf 8If:أ+8 E%
 	 5 5 * g	 59 ، ه8 ا*H 3اء ود:.> إ	 آ;L I8ل D ه6 ا#I8ال و)	
 و4%F H8ات E ; #ر+F H8ات اَ 5, رأ.>Vر إ' ا8/8د  وI ُو/
  .861ا3Q:D +.6 ا#I8ال
  أ أآY أ ا; 5:> د 5, O":k  ا#D ا
3?, Iل ا
	 
 N. 9 Dوا:ء @ :<8ن 59 وآ:.> 38ل +4c  ،q,ء D آ ب و* H	
  .961"4ءأ8ال اL
 /F ه6 ا#I8ال و+D أن ذهc إ9 +i ا<3.ء 5, ا+D Aم I =f و
* )8ز أن 8ن ; :"O أآY ة ا; ه8 =-ف اlH 3اء M Iل
َوَْ:ُ9ُ َو5ِVَُ9ُ 1َ:َ1ُ8َن )أq. 389 O'  أآY D O4 أq. و* أI; D H 
  5D أّدE' -ً،(اْ8َاِَاُت ُْ&ِْDَ َأْوََدُهDَّ َ8ْَْDِ َآِ:َْDِ):وIل O'،(اqَ.ْً
 ن ا+D Aم5،071"و5V*ً 8ن أآY D 1-1D q.ًا 53 Iل ا%U; وال
 وان اE  +_.> E:' ا*H 3اء 5g ،E  5, I89 ه6ا E:' Nه ا	ا
                                                 
 .232ص،11ج،ا;
،ا+D Iا 761
وI  <k ، :L4ء اH 3اء ا`8اه ا`ه	 ه6ا ا	6ي ذهc إ9 +i ا<3.ء 5, ا3> OR ED 861
!ز : ا <خ ا%?D ا	Ok D +;L اذب 	ة أH%+ .  اP?- اأة وه8 ُ4	'+?D
8رم ا_:, ا#: و ا#ورام ا#=ى ا و اُط +B
ءا)ا<-O8س و ا%از و ا4Q; اJه, 
 و  > ،_@> ا8/8د 5, ?3 D ا%?Dو O8ن ا : ا%? 8/8د 5, ا* <خ أو ا 	، :%اV	
 . : ا%? Eدة E ا<g ا<AQ, اJوO,اآ 
ف ه6 اJ
  .89ص،3ج،(دت،> ا<8اQدارE::ا48د)،أHاء ان، ا#D +D 	،?, ا
3961
 .613ص،01ج،اّW، ا+D Aم071
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	نأ F? 4إ ل83  ':E 9-آ W%? مA D+ا نأَا ت* c:!;؛;3 > اذإ  
L:آ ,33ا ءا3 H*ا 8ه ا6هو  . 33ا بر3ُ8هو مA D+ا 9إ cهذ ي6	ا
 *و %L?اWI	ا 	 ا ,5 *إ هزو).  
ب-   01آأjا0* 
 ا ةV   
  ُَا ف; 	?اَا +Y+ #ا ;8َا ة 5 ل8U F ;B%ا ;)42( 
E8%Hأ  يأ)294(ً8  ث و Yآأ وأ#ا ;8U ;َا  ,5 )5(%  'إ
)10(%،تاد*8ا F/ D 171.  
1-  Yآأ 9Lأ D?+ ,5 '3% * D)ا 	نأ D3  ;
+ Mا >:ا %1أ 3
 D)42(5و %4 تداز ة	ا 6ه ':E ;َا داز ن5 E8%Hأ 9O ، نآو
9O5و 'إ يدO ا/ ة?= 	&و ,5، َا نأ آ ;	ا وأ DE A ي6
 زو) )42(ًE8%Hأ ؛) َا	ا ة <ا + ;ةد(، ?@ ً& ن8 
َاةد*8ا 4E و 3: ، ا U@ا D_  وLAاو ;ا م ةد
*8ا و ض@ا ء1أ يد*8ا 4ا ,5	V3ا ةد=#ا ,5 ،  9:Eو
ء	%U#ا Iأَا ن^+ 	4ا c) * ;	 را H*+ 9 حٍة DE AO )42( 
                                                 
171 Lisa Hilder. (2005). Prolonged pregnancy: evaluating gestation-specific risks of fetal 
and infant mortality, BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 
Volume 105 Issue 2, pp. 169 – 173. 
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َا D ًE8%Hأ;، دي D ت<E_ا ة?@ا، 	م#ا و D)ا W:O
S6آ172.  
2- 	نإL?ا م8:E ر8?O  رود ةر8V+ ;ا8ا + و ، c،  حOأإ  
اD آ^  	ا E	I+ ;،	%U#ا Pر Iو  ضا^+ ن8VV@ ا ء
LاVا ,5 ةد*8او ء4  >. ;	)4O >و ت*ا D- Mا
4 مو ;ٍ ُت*  ةاو 	E DE Sه DH ة، مأ ن5 ه Dو 
WQ3ا ':E '%O نأ c) ;ا3 ا %L?ا  ا ':E و وأ LD	` 
Lا	ا تاو	LVا D . سHأ * ,  
ِُ لا8Iأ ':E د E*+وأ ,5 
 3ا 93<ا c آ ن8?+LVا D . سHأ * ٍءار ':E ِ+ُ .  
إ. و ؤ% ^4ا 6ه ,5 ;V<ا ل83ا 	ن ن8V @ا ء	%U#ا لI  'إ 
و >هو 6ه ;Y ,5 ;V< D >ه _3ا ,%L?ا . ./ D، , ّا ?3Jا ,5و
ن8V @ا ء%U#ا ;E .5 ,.   6ه مأ ,5`	ا ,5 ء.3<ا ;E أ%
_3ا.  
  
  
                                                 
172 Divon, Michael Y. MD. (1998). Fetal and neonatal mortality in the postterm 
pregnancy: The impact of gestational age and fetal growth restriction. American Journal 
of Obstetrics & Gynecology. 178(4). pp.726-731. 
 
  
 
 521    
   ة اَ وأآ 10 14 أ.1اث اَ و\:را4
8د ا)D 5,  D و/ 3W، 5 أI;L وأآY 	ة ا; O. /ا 5, اث اَ;إن	
5:8 اد	E ا; اُ َ85َ' ، و3W qط  و/8د 5, ا	> و8 ?< 1+?D أ9 أو*
D وI اُ=8ل +. +3 و& 88ده #I;	 D H  أq. E. أ	ّ. ; و
#+9 و*  أ	. زا وا8 * 4c >5ن ا> 5, ذهc إ9 ا<3.ء 5, ا3ِ،اV	a
  .ث 9 آ6S
أ	 5, ا	أي ا?L%, ا) أ9 D :; أن O:ِ #I;	 D H  أq. #ن	 	ة   
 D 5 ة اl=Vب  أH%8E؛(02)أI;L ا; 5, رأي ا?Lc اM I OV; إ' L 
وث إن  85َ' 58 4c A	وج ا،a + وI اُ=8ل +. +3 اV	ا 8I
  .اH .;	 Pر= و8 ت + ذS
5ن ا<3.ء آY D H أ	. ; ان أ	 8اد	E ا; + و5ة زو/. +^  
VI8ن دE8O. و `ون و&. :)D و8 ا 	ى َ:. #ر+F HD وE:' +i 
وا8 Y% 9  دE8اه 5., PدI 5,،ى H%F HDا#راء ا<3. ا#=ى و8 ا 	
أ   ا	4c وااث D أ+9 اُ 85' I%; H أوI%; HD ه6ا ه8 رأي ا<39 5, ا3>
و8 O)وز ، أH%8E (24)5, ا	أي ا:, ا?L%, 5ن اَ; Eه> * D أن  )وز 
ا E:9 وE:' ا#مL آ6S  و5`8ُ36وا ا)Dة 5.>  =:8ن +; ا)ا, ه6 ا	
5ن ا)D 8ت 5, +?D أL9 8 O)وزت 	ة +3Q9 ، 5ن >  =:8ا +; ا)ا,
  . و4 ; اH ار O9 + ه6 ا	ة أH%8E (34)
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ا_	8ا+$  واE' 59 ا#م ا<3. وE:' O3م 5ن اث اَ; * +ا أن   
  : ا 	,E:' ا	8ا?L% 
  .أن O 8	' ا).ت ا4و ا@ V Y; ه6 ا3_  -أ 
  .اE, 5, اث ا; ا_	8ا+$ ا?L% 1>	 ا#م ا<3.أن   - ب 
D وI اُ=8ل +.  أن O3%; دE8ة آ;L ; +َ; #I;	 D H  أq.  -ج 
6ي 	د ا#U%ء  دام ادLEؤه &D أI;L 	ة اَ; ا	،اVa +3
  .ا@ V8ن
ا#U%ء   #آYD ا	ة ا	 , 	دهأن * O3%; دE8ة ا; +;  -د 
ت ا?L% ا@ V وأن Oل Y; ه6 ا	E8ات إ' ا).،ا@ V8ن
D وI ،5ن 1% اَ; #آY D ا	ة ا	 , 	ده ا#U%ء<V:8ا 5. 
%V ا8را1 إن رأى Oل إ' O:; ا،اVaاJ=8ل +. +3 
 .ا3&, ذS   4c ه6ا ا88د
وH.; اp 3م ا:, و=P ا?L%, 9 5:3 	' اp E: 5, ه6ا اV + 	  
 ا	 , D ا4Q; ا	 , آ	 ).:. و=P 	ة أI;L وأآYاَ;+.6ا ا 	3م 5 اY
, Q; ا 	3ة . آاث ا; 4 وو&8ا ا= :f 5, O3ه ا<3.ء D I%;ا
أن ^=6  < W ا;  ا# 5,وإن D، ! 38ص<_8ا :88د 39 آ-
   . واp أE:>،+ 	3م ا?%, 5, I_ ا; E O34> ا 	آت
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00 ز1= اة jV ا#%
 1اث 1_M
 اة و\: @1UاjV ا
وI آ c اp ،إن	 D HD اp 5, ه6 اة أن ^O, ا8ت E:' آ;L ه8 ,ّ ٌ  
ُآ;J َ<ْٍ  :)Iل O'،ا8ت E:' ا
	@g ا8ا آ I آ %9 E:' ا)E ا8اة 
َ:َSُ اْَ8ِْت ا	6ِي ُوآL;َ +ِُ>ْ 1ُ>	 ِإَ' َر+Lُ>ْ Iُ;ْ َ َ8َ5	ُآ>ْ  :)Iل O' أ_،371(َذاQِ3َُ اْَ8ِْت
وI E	ف ا:ء ا8ت +<Vل ،58ت 33 * <	 ء 9،471(Oُْ/َُ8َن
ٍم ا8ت  +:Iل ا:ء: "ذS ا3U%, ر9 اp 5,38ل ،اJوح ED ا%ن
 وح +%ن و<رI 9 و:8 +. وع O:ُW اJا3?  ه8وإ	 َْi و* 5ء Pِْف
وV% ا8ت I O^O, +4%c Nه وI O^O, ،571"وا 3ل D دار إ' دار Oَ%َJل ٍل
W وا.م واBق +4%c @<, وD ه6 ا#H%ب ا 	`هة ا8ت +4%c ا8ادث آ
وI آYت 5, ه6ا ،زل وا<_تواA	*Qات رات وا?	4	 ا3 ل و8ادث اركو
 Y; ه6 ا8ادث و* % 	 ث 5, أو4 و+آ4 ن D آ8ارث أO:< نA	ا
  . ا#4ن وا8ان وأO E:' ا#=_ وا+
.> أJو	 آ ه6 ا8ادث O^O, E:' ا)Eت وا#5اد D ا3ا+ت و* :>   
أ5د E:ء ا8ارM أ O :W +38I.> ،و5O.> 5 +.> زD  و/ُ.ِ;ت أو*
                                                 
  .11ا: H8رة ا4	)ة371
 .581ا:H8رة ل Eان 471
 .111ص،12ج،ا_1P K>Aم ا*mن، ا3U%,571
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, <`8ا +.6 ا#م 38ق ور1 .> ا#ء وه8  اP?:8ا E:' O4 9 ،ا	
  .  8رM اBI' و ا.'5, أ+8اب ا8ارM +
  00 ز1= اة %;0 ا+*Mء  - أ
D O8ا 5, !ق أوق > 4 ?F ا<3.ء أن Lدوا زD ا85ة 5, 
5ن > ُف ا4	+W D ا-W O8I<8ا ،5, ا8I <49 إ* +
.دة ا
J.8د
  . 5, ا4^ E:' =-ف +.> 5, O8رM +_.> D +i
  
 اjV ا#%
00 ز1= اة   - ب
ه8 E%رة :D ا). ا?L% +38.> 8ت أي اء ' ا85ة 	د ا#U%L
 =P O@<i 5. ا8NQf ا<488/ ا)4 /.Aة ED 
  .ا@ :< إ' أد,  D أن Oوم 9 اة
  : وI I4	8ا أ8اع ا8ت إ' ، وه6ا ه8ا<.8م ام :8ت ا?	%,
D ه و5.  8If أ ا#/.Aة Eوه6 ا O %F Eدة اة ا 	` : يات ا-
  .ا; دون ر/ و %9 ا= O:8 ا=
 /F أ/.Aة ا)4> ا8 ED ا;  5.O 8Ifا ,  ا وه8 :ات ا**

  .دون ا3رة E:' ا8دة إ' E:. ذاO
  : دوا  E-ت ا8ت +@4 EP ه,وI 	
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  .8ورة ا	 ـ O8If ا	1
  .< ـ O8If ا 	2
  .ا).ز اV%, ـ O8If 3
  .ات +D ـ OBJ4
  . ـ 53 ارة ا)4>5
 D ا
f E:' ا)YM E,%c ا
	.م ا?L َ زD و5ة ا)Y D أه>LO	و
E, O زD و5ة %c ا
	4 ?F ا?	 و،33ت ا)Q آ%ة 5, ا 	و6S أه	
8O ا
هة 5, ا)Y وD Vc O HE Bات اا 	 : ا)Y D =-ل دراH
 9 D 	،( 18ان 01و   دI304 و 21) أي * D أن 38ل أن	 زD ا85ة ه8 5,، 
E:' ا)Y   آن ا
fوآ:	، (+F وُر11ا4	E  و 11 ا4	E)  +D A	ا< ة اد O
  .آY دIأة +
;  اH ? O زD ا85أ+ آ:	
   ا-@01 00 ز1= اةاjا4
5, O زD ا85ة +	ة Uق E: ا8م ا:> ا)Q, 38م ا@ V8ن 5,   
 : O38م E:' دراH ا 	Bات ا , O?أ E:' ا)Y وD +D ه6  اراHت
O38م ه6 اراH  و(: noitcaer lativarpuS )دراH Nهة ردود 5; ا_-ت .1
آQ أو  5; ا_-ت و ا#4) 5, ا)Y D =-ل إ1رة ا %.ت  ردتE:'
  : ه6 اراH E:'
; وذS I%; وث ا8ت 5. وOآ.+Q أو 
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أ- Hارد,ا 9% : ??@ا ت-_ا +) Hا : ل-= D Sذو ب&
 :_: ,:<4ا M:Yا I?+ 6@<ا5يد را)* %آا 8  '  ':E#ا
رو  D EHة58ا ':E رو + أ،H g:3O ثو -5 تEH 
,&8 Sذ +و $35 9% ا 3? ,5  ب_ا ن ,&ر مر8O $35 ث
 D+ DAا حواO اذإ)6-8(ة58ا ':E تEH .  
ب- Hارد ??@ا ت-_ا +) Hا ,Q+.ا 9% :: ت-_E c) 4O
,Q+.ا 9% : ._O E g:3 + Dاو 9/8ا  'و#ا تE4ا ,5
ل-= ة58:)2-3(%Iاو ><او Dا ت-_E c) 4O تEH  فاU*او و 
رو +)5-7(  '  . +) Hا  4Oو Dا ت-_E $35 c) 4O تEH
 رو)10-12(EH 176.  
2. د;
Oو O8ا تاB	 ا Hار: 
أ- Y)ا ةرا /رد ط8%ه: ةرا /رد ط8%ه 5 Dا8I ةE /8و
ة58 ا Y)ا.  
 ب-,ا ;	Vاو ا IرAا Hارد .  
ج-Y)ا k4<O /رد Hارد ، ةEا Fا ;ا8 E4O , ا:Eا ' k4< وه6=أ 
ر% E*ا D+.   
                                                 
176
 Henssge C, Madea B et al. (2007). Estimation of the time since death. Forensic 
Science International.  pp. 182–184 and Henssge C, Madea B, Gallenkemper E. (1985) 
Determination of the time of death--integration of various partial methods. Z Rechtsmed. 
pp. 185-96.  
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ث- ت8  Hاردء#او ةا : ,5 <Oو _ , ا ةا O ':E
Oز O ,5 ة58ا ثوو U %/و = لو.177. 
3. ,Q)ا تا
ا >:E ل Hا)Forensic Entomology(:  Hار+ م83 >:E 8هو
8O ت* تIا 8.زوو، و Lا Y/ 'إ ;V D لوأ 8ه ب+6ا 	ن# E 
ل8Pوا J6ب+F_ ة58 ا Y)ا 'إ  9_+5  أ% D	Aا ب4 اAا ة <ا 8هو 
I a%V  _%ا 8 +8:?اة 5 ,هو ةqار ++ذ >1 Dو  ز 8:، م83و
 ن8V @ا F&8+,5 BO >1 نا81 
E ة ,:B ء ,5 Iا  ل8Ylا  + >1
ا ;= Sذن8V @:4:H ,5 ة3ا ت+4ا D  :Vا8 Iو   .ا ,5 
ه  I+ ة58ا178. 
ج- ,هNو W10Mاو W.ا ثا1   
,هو ب%ا ا6ه ,5 : ا ت*ا ;
O م4Iأ 4= 'إ ب%ا ا6ه ء.3<ا >	4I Iو :  
1- أ >.+ ثرا8O -5 او ن ,5 / >.O8 >: نا	ن# E/D   طوq
 ثر8ا ت8 + ثرا8ا ة W3O ثرlا.  
                                                 
177
 Al-Alousi LM, Anderson RA et al. (2002). Factors influencing the precision of 
estimating the postmortem interval using the triple-exponential formulae (TEF) Part II. A 
study of the effect of body temperature at the moment of death on the postmortem brain, 
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 5 ^=ث ،أن :> O^= 8ت أه> +9 ED 8ت ا= و> ُ -2
  .ط/ع  3W ا
	ا 3م +*
  .أن ).;  واIF 8O.> 5:> :> ه; H%W أه> أو O8ا / -3
  . أJ. O^= 4'أن :> O^= أه +8ت ED ا= 1>	 -4
 ._.> +8ت ED +i D ! OD :> O^= +أن -5
  :  ا#=ة E:' I8D-1وI ا= :f ا<3.ء 5, P8ر اY	
   .> ا=ث آ;t  :ا*ل اKول
 . آ 1+  +3D وا#P; +3ؤه إ'  + 8ت وو/.9 أن ة آ;  
وه6ا ا38ل %i اV+ ر&, <W ا8ر1 وأ* @ :<8ا وD اq U8ا أن  	،ا= 
 ، E ر&, اp E9م /;UE8ن ا
	5,   آ وIF ،اp E.> و.> E وE:,
8O8ن ED =ه> ، وه6ا ا38ل ه8 ا8ا  آن أه; ا% 8رث +_.> D +i 	
  .971ا`ه D 6هc اlم أ
  Eم O8ارث اBI' و8ه> ?:3  :ا*ل اN

I8م  8ار1D E, آ;J :)+D 1+ Iل  ه6ا ا38ل ه8  /ء ED ز 4و  
' +D و /ء ED ،081(8O.> 5, هم ، أو !ق ، 5.> *  8ار18ن ، 1.> ا#ء
 ا3َ8م 3َF E:َ.> ا% ، * 5, E +D E% اAA آ c iِ Iَأت 5, +) : Iَل، Eَ ِWٍ
                                                 
971
 .171ص،9ج،ا;
،ا+D Iا 
 .إHد 4D:Iل ا3W،4791ص،4ج،7803رI>،+ب اث اBI'، ;= ا0ار1
،ا	ارا, 081
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ُء ِDْ َوُ8َر	ُث ا*8اُت +_.> ِDْ +i ،8َر	ُث ا**ُ :; ؟ Iَلرى َأJ.ُَ ت Iَ%
 وIل،.> أ+8 + وز وا+D E%سأ_ +  اV	 Dو+.6ا Iل /E،181(ت8اا*
  .2815, و أ+8 < وه8 O@R 5, 6هc أS وا
	: -1 ا#Q اY	+9
   1= اةز00 اjV ا#%
 
  و\ 1اث 1_M
 اةن  -د
O3W E:	 9 Eم  زD ا85ة ،O8رM ).8,+3D 5, ا4	 ا@-ف +D ا:ء إن	  
 رى َأJ.ُَ ت * :)وه6ا  دل	 E:9 ا38D ا4	+3D،ا8رث8ت ة ا8ارث  + 
 qط ة ا8ارث E 8ت ا8رثوO3W ،(, 8O.> ِI8م  8ار1D Eَآ;J )و (Iَ%;
آ
.دة ،*  > ا 3ل ال D اL إ' ا,L إ* إذا O3W 3 أو =%ا 5, اlرث 
D ت =ا 5, اV8ر و5, ه6 ا4Q; > D ف D ت أو* و،ا
J.8د
اث اBI' ه8 H%c ا@-ف 5, 5م O زD ا85ة ،إ* +.6D ا?	3D ا 3
  .وا.' و8ه>
53 8ت ،وزD ا85ة I @ :f 5, D O8ا 5, هم أوق D L إ' =  
i +4%c اlP+ و وا%i +4c ا*= ق وا%،ا%i +4%c H38ط q'ء E:9 
ن +< ا4	%c و* 585ة * O8، آ ث 5, آ8ارث اA	*زل و!ها	Af اد
  . وإن آ	 ى ذS 5, ا 	`ه < ا8I 5,
                                                 
إHد :Iل ا3W،4791ص،4ج،8803رI>،+ب اث اBI'، ;= ا0ار1
،ا	ارا, 181
 .Pa إ' E +D E% اAA
 .171ص،9ج،;
ا،ا+D Iا 281
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6S أرى أن	 O زD ا85ة D I%; ا?Lc ا
	E, ه8 آ
.دة ا
J.8د 5, O8رM 
  :و5W O3W ا
Jوط ا 	،).8, زD ا85ة +_.> D +i 
  .O8' ا4J:?ت ا	H	 وO%L. ه6 ا 	33ت  -أ 
#U%ء ا
	ED 58ر وI8ع أيL دث 59 8ت /E, O
; ) D ا  - ب 
1> ،  ه8 D ت وذS ED UW ا
f ED ا%V ا8را1
  .+ ا 	ف E:.ا*ز   زD و5ة آ;L /Y إ/اء ا<8Pت 
  QR ا<8Pت +#=6 +. ا3&, ه8 ا@8ل ا8 + ا*UL-ع E:'  -ج 
  . / .د 5, ا D د*Q; وIاQDو5W اأو* 
;   ذL 5, O زD ا85ة D أ+ث ها
	E, ا8م c و O8P; إ9 E:> ا?L
أ=6 ا إذو، وP%ا +3  , آ 5, اV8ر ا4	W و4  ا4Q; ا	ا?	
V% 4Q; إ' أ9 H  O34> ااثا 	3م ا:, وأ&< E  و+) +.6
اّ , )c أن ُاE, 5. ا#م ا .6ا اBI' وا.' و8ه آ4Q; اد 
  .واp أE:>،ا:>
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Iل ا0  [ ا6ا+*دن إرث  : -دساjV ا
  أوL  	D آ89+ دد ال  وا*8I +  O%$ ا<38د إرث آن >  
O8ن 5P :%M ،ة  ^آ 5. D واI9آن *+ D &ب 	  .  ;Lآنو
+ون 5 q,ء E9 د- E:'  ه6 ا	ة  و8ن _,J +ءا E:' أ=%ر وأ8ا9E9
  .O9Eم 
 H8اء آن ، /.; 9 5- رى أ, ه8 أم  و ا3?F =%5<38د ه8 D  
و أآYه 5, ه6ا  ى إ' 53S +4%c H< أو _8ر I * أو #ي H%c = أد	ذ
  .ا8I
 1+Mم و [ ا6Iل   - أ
	ل 5, +ء   . D دور 5ل +B ا#هL 5, ه6ا ا8Iإن وHQ; ا*OV  
5-  8If دوره 5, 3; ا:8ت ، واI Vدا) ت أ=-I و135 و5
 ا83 +i اE	5 6S،54c +;  	ا إ' +ء ا<د وا#Hة وا) F
+-م أو )أو O%د.   3; ا#5ر وا:8ت وO8P:.:"OVل +^9 ا*اl):A
 أو Eد و :Wٍ أو H; و4 3%:D  و)ي ه6ا ا %دل +D Hِ;،(ا + أو اlqرة
  .381"ا4 3%:DD اH:D وEد D 
                                                 
 nosraeP ,noitidE drihT namgnoL : hsilgnE yraropmetnoC fo yranoitciD namgnoL 381
 .662 p ,1002 detimiL noitacudE
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-ت ا*OVل أ_ً +^9 E: O<E; ا/ E, O.ف إ' O38 اV	 وEُLف 
  , Oدي إ' ا	دل ا:8ت وا#5ر وا
E5, ا) F ED UW O% ا*/ E
ء س %ا	 <E; ا*/ E, 4 @9%!i، وه6ا ا 	+c أو ا 	Uf وا 	<ه> وا 	ا 	
  .8زاJ ; 5, E38.> P8رًا ذه :>  %د8. ED UW
َٍن Oُ
آ c واVf وا)-ت وا:V3ت و3 آYت وHQ; ا*OVل وO8E   
وHQ; ا*OVل    و!ه D واHc وا#IراVE.Ofوا6Lع و ا Lّ:<ز وا
+
%ت 3; إ و،  ا8 وا8P8و ةاQ وا48E اVBة وا%
8L ا> ،8ء+4E ا_	 8روا V: +
%ت آ.U4 O3; ا#=%ر وO%M اVJ
  5, آ; زن ونواH )ي OI; أ=%ره ا% إ' , PB D أء 
 8ادث وآ8ارث U%	D اآ 
5ت و /ى 59 D  I: =  O8P; إ9 ا>
  .35 واY	: واLH وا< وا*/ E وا 	ا4L ، +1 ا#=%رو! U%	
 1اث ا+*د   -ب
ا= :f ا:ء و ،O8If ا:ء 5, إرث ا<38د  	' O %D 9 D 8ت أوة 
  : E:' I8D8O9 ا	 , +ءا E:. ُ> +ة ا	 O35,
 ، I8ل اآ> وا/ .د 5, ذS/F إ'ة  ا	ه6 5, O3/Fا ن	إ  :ا*ل اKول
%ً أي ، 9 5,ج ED ه6ا ا#P; إ* +3D أو َ@ْ#ن ا#P; ة ا<38د و* ُ
  ا<38د:c E:, H8اء آن Bُ=6 +9 وه6ا ا	; ا َ3D 9 .دة اولآ
	 ;E:' ا	
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%ً E:' ه6ا ا	; أو 8ن  4D أو +ه- أو ا.-ك وH8اء 53 I%; ا Lا4	
ة  5 `  ' O_, 	،_, اةآوذS IU أرات * OV:a أن O8ن د-ً 
ة 1> ا= :<8ا 5, O3 ه6 ا	  I8ل ا).8ر ه8وه6ا،B:c E:' ا`D أ9 * ³ 58I.
  :D Eم )وزO9 . E:' I8D , B:c ا 	`ا	
5 a E ا
	. * O3ر +; /F 5. إ' ا/ .د اآ> وه8 اV		إ: و6أ
Iل ،3 * د; E:9 ا 	وا D ED أ #ن	 وإى اLوNه 6هc ا<	
5, ر&, اp ا
	 ا I8لوذS دود إ' ا/ .د اآ>  وه6:"Pc اB, 
 #ن	8Hf  E9 و +D ا4D وه8 ا
.8ر ED S وأ+, < وأ+,
58/c   و* O8If ه 3 * Vر إ9 إ* + 8Ifا#P; O9 وا 	
 .481"ا 8If
 و I; H%D H. O3ر و5, O3ه أI8ال @ :< 5 ا I; 	إ:N
.  ، وI; ! ذS وآ:JH%D H وI; H H LDوE ا< I; ، 1D H
  .أI8ال * O4  إ' د;
وذS ،وه8 6هc اlم أ وUQ< D ا<3.ء،<V; 5, ه6 ا4^ا 	 : ا*ل اN

  :وE:9 5ن :<38د  D،وا`ف ا	6ي Pc !+9/F إ'  ا<38د 
 ` أر+F HD أن 8ن اBc E:9 ا.-ك 5<, ه6 ال ُ:  Wو اKا  
  .5 =%آ5 . 6 53 #	  
                                                 
 .781ص،9ج،ا;
، Iاا+D 481
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 O4D 	ّةأن 8ن اBc E:9 ا4- 5<, ه6 ال  `  : Nا   
  .581 ا	ة6 و #ن اBc أ9 * ³ أآY D ه6 H  
  :ا5` 
و8د ه6ا <3.ء /F إ' /.;  ا<38د D آ89 ّ أوL  H%c ا= -ف اإن	
6S 	د ا<3.ء 9 _, ا	ة ا	 , B:c ،ا).; +#Hس م 5 أ=%ر ا<38د 
#ن 5 ا#=%ر ،وI	روا ه6 ا	ة +4DD +وره أن O %D ل ا<38د E:' ا 	`
 أي ا45ون D  وHQ; اlOV*ت إ* اJآ%ن8I > OD H.: م O8ا55, ذS ا
5: ه, ا).; +ل ا<38د 5ذا ا < ،)	ر و!ه> ا	6D :8ن .> ا#=%ر 	ا
أن ُاE' 5, إرث أرى و9 ،ه6 ا: ا <' . H%c ا 	3 ا	6ي I	ر ا<3.ء
  :8ا+$ ا 	ا<38د ا_	
 +; أ8اE. ه, د;  3D =6 +9 5, 5 إنLِ وHQ; اlOV*ت اY  - أ
 H8اء آن  ُ=6 +. آ; IUF 5, اl=%رآ
.دة اولوه, ،ل ا<38د
  .4D أو +ه- أو ا.-ك وH8اء 53 I%; ا L ا4	 ا<38دB:c E:,
 D ا<38د ا).ت ا	H ا4و ED ه6 ا3_* +	 أن  8ّ' ا%M E  -  ب
  .  وO8&a ا3QW 9 Aو +:8ت ا.	 وا; ا
 ك F ا3_ء
                                                 
?%8Eت / اlم : ا48د)،H 
 ا> ا+Hا**ت ا Pa +D 58زان،581
 % ا<Iن :د
W)،ا3eح،ي ا%), ،922ص،(ه 8041 ،3ط،  +D H8د اlH-
 .171ص،(هـ2041H  ،1ط،
  
 
 931    
 واUL-ع + O3 ا).ت ا@ V ا<38د أوO9  ا/F 5, ا> +8تن	إ  -ج 
E:' O9 ل H8اء N.ت E-ت Oا3&, إ' ا/ .د  8د ا3_ء E:9
وآ8. P آ; ُ=6 +9 أم &, ه8 ا	6ي ُ3ِره6 ا-ت 53أوO9 
  .*
 ا و ا@P دي إ' O?; اVaI 6ي  5- / + - `ر ا	E:9و  
  وإذا +?: E:	ا +8HQ; ا 88/ اY  ) ا3Q:D +9 I ز و#ن	48ات Eة
6ي E:9 أن و* + أن 8د ا#  +ا 9 و. 9  إ' ا3&, ا	 > +?; ا> <49ا
D وأن اE, 4 ;  O8P: إ9 O88/ ا*OV*ت و4@ه 5, = ه6ا اL
 .واp أE:>،:. 4%c أو =س و* ?LVa ا	
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 041    
  ا@
  N[Z ا و('
  
   ا N[Z  :و6أ
  :راH إ' ا QR ا 	O8P; ا%M D =-ل ه6 اL
  آ3_ ا*E 3د واlن و8  O8E D 1+ *  B	 أم ا
ّإن	        
ن وان  اA	 9 OBJوإ'  BLوا:8  ا#ز وا# تOB	
D  ل و ا:8 وإن	 دور ا*/ .د 5, ا)c ا B واف واواV:
 أن ?ل أ. اY	+  #	. 4 5, داQة *D دور رQ أم ا
	
   . اE9
 6S آن اlH-م داQ ،+ ة D اlH-م +A ا#م اY	 ا#م ا BLإن	      
 او 5, ن و ان #ن	 اA	 و> )A 8 OBJ<3.	 )دا 5, أ9 ا
  . زن ون /: 9 P ;L،( ا*/ .د)أ9 
  B	  وD6ي >  B	+ ا	إن أم ااث آBه D أم اlH-م 5. اY	     
وا 	%; إذا  د V%9 ا BJآ#V% وا8ر1 و.  ه8 دا=; O داQة ا*/ .
  . .8م / I9  ه6ا ا*/ .د+<  <.8م ا> ا3>OB
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  و3 Eف D آن I%: I 9 5نإن ا*/ .د ه8 اك اQ .6 ا#	  
 	' أ! ا<39 5O4 داQة ا#م .> ا ا#و5 5, 5.> ا#م وE::. ،
  .ا& + I ه6ا اور 5, +ء ا#م 5, ا
	 اlH-+^م ا5 
3 /ءت أم ا
	 اlH-	  E' Va ا%د 5, اJ وا#=ة   
54ّ 6S أ > ، وO< ا38ق ا	 وا@P؛ اد	 . وا8	
ر. ا 	
ت ا	 وآن D أ+ز H	 4%3. إ. أ 5, ا&, و> O)
  . `م ا8ارM 
4c؛+;  إن	 `م ا8ارM اlH-, > ُ
ع  َ34> ا 	آت +D ا8ر1 و  
 وI ا34 و  /ء < ا38ق +P. 4 3. و8 > 88ا &D
 اW ام :	و واW ا@ص E'  أواP ا3ا+ E ا 	34> و8ازن +D
   .:<د
3 Oدت أH%ب ااث 5, اlH-م 5
: را+$ اA	و/	 وروا+$ ا	4c   
 M E:' OHS ا) F ، وOت إ' روا+$ /ة آ8*ء +lH-, و ا* 3ط 
  .  +6SوO389 +ا+$ اl4ن وO3W ا 	8اP; ا#Hي و ا 	5; ا*/ E,
إن	 ا33 ا:	 ا3?8ع +V . ه, E; / =6 +9 E  ا	<, أو E   
اl1%ت 5, دراH ا#م ا
	E	 ا)ة أو E ا	` 5, ا#م ا4	+3 ا	 , 
  . +ُ E:' ا*H 3اء و> D . 4  Pa D ا3ن أو ا4J
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QW ا:	 ا?	%	 أI;L 	ة اَ; وأآY و	دت 8ع ا@Y' 3 + ا3  
5D ا@?^ أن ، وأ+ 5, ا8I <49 ED =?^ ا*/ .د ا4	+W 5, ه6 ا4Q;
`;	 < , 5, ه6 ا4Q; + @f ا33 ا:	 و 5F 8اء ا 	3: راء 8 E:> 
  .  .=?^ه IQ:8ه  %ؤوا 
*OV*ت اإن	 ا*H <د D اY	8رة ا:	 آ ?8ر آ:> ا 	
a  و وHQ;   
اY +;L أ8اE. E; .>t ا8م 5, ا5 واVل ا33 وه8 E; أه>ّ E 
  .O34>  ااث
* وهه8  D اlH-, ه8 دD ا:> وا33 ، آf اL3 أN. ا:> ا8م أن	  
ا3ن ا> @Uc ا:ء وأو' ا#%ب 5, آY D O9 5: O3م ا:> O3م 
  9 Nهة :ن و> D ³ اlH-م 5, 8م D ا#م 5, أ	اlH-م و+ )	
 أي  E:'9 ا:> D O3م 5, /F )*O9 و
3/ه: & ، 5D 4 + 3
 د E8 إ' ، #ن	ا 	?8روا*زدهر3م 8+6ل اA D ا 	 ا:D إ' ا:ء
  . ذS وM E: و+
ة
    .   ه6ا  O%D :%M واp أE:>
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  (تا*>ت وا:N
  :8Pت وه,راH +i ا3 ت وا 	وأورد ا%M 5, = م ه6 اL
. /Aء هم D ا*I Vد  +دة ا8ارM E:' أHس أ	E8ة إ' ا*ه ما	    
اlH-,  وO<:. 5, دا=; اH4ت ا ، وا; E:' 5.> اB D ه6ا 
 اlH- 5 ' +D أم ا
	9، وا<  	اQF وا< 5, ا> آ:L
F ا	ا 	
  .+.
 ، + <; 3: E:' ه6 ا#	إ9 ، و<i !%ر ا 	E8ة 5 a +ب ا*/ .د وا	    
 > D ا*/ .د ا<دي 5: D  5ن	 +/ H  ) 53.. ا#	ا*/ .د #ن	
 ^ وO.	ا*ت و P 9 ور ا.م ،' O38م +.6ا ا	  	ت وا)ّاH4ت ا<3.	
 34> ا#دوار وOو* F أن   E:ء Iوةqاف E:.E:' اl 38م،9 ا#آD اH%
ا?	%c  وB8ي وا<3., وا#P8, وا<4 واث ا*= VPت 5, ذS 5) F ا:J
 ا:3ء ا QR 5Y  5, ا3_ D /. ا= VP9, آ;t 5وا.س وا<:, و!ه>
  . & 5, اH %ط ا#م ا
EواIQ E:' .) ا*/ .د 8ن ا/8	ة 9 و
M ا@ VD 5, ا:8م ا
	E	 E:' ا*ه م +4Q; ا?	% E دراH     
 ا#م ا<3.	 5, ا 	ر وا 	^f وا%M ا:, وإEدة دراH ا4Q; ا<3.	

	E ا , 4 ه ا4	+3 E:' أHس ه6ا ا<.8م  ' 4:> D Oرض ا#م ا
  .ا:8 ا: و ا33 ا:
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ا:> 5, ه6ا  )*O9 وO4@ ا*H <دة  O8P; إ9 ا:> اM ا8م 5, آ;L    
:D  وأن 8ن ?	 D 3QW O8P; إ9 ا:>  إ, N.8ر D وأ* = ه6ا اL
  .
	.	 وا)-ت ا:	 +
ء ا	ورت ا / E:' آ;L
و3 ح ا%M 5, ا#= أن O^H هت =P  34> ا8ارM O8ن ?:     
8If 5- <, ا8م أن 3f ،: ا4 1 5, /F ادDوا %	+#8ر ا?	
P; إ9 ا:> =6 + O8ا%درD +#+; أن ا <ج D O3م ا:8م 5, q 	' ا)*ت 
 ' * OV?م ا< وى /%9 ا B  ه6ا ا:> 5,أم 39 O?%3 P E:' ?%و
  .ا
	E +33 ا: اY% 
 59 E)زا 	f +.6ا ا:> ا6ي ا= V +9 q اlH-م وإN.ر /c اl    
ر+, > D :%
 أن `م 9 Lوأ	)اQ رH اور و	ا
8رات =-ل إPارا D 
  .?D49 +
 ود ا< وا^O8ا +Y:9 أو أن 
85W %Q9، E:' ا 	وO' وإذ أO 5, ه6ا ا%M E:' ا@ م 5 H%9     
  وE:' 9 وP%9 وD -م E:' %L-ة وا4	آ  E:'  اlOم واV	
   .D، وا p رب اD O%9 إ' 8م ا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  اا5P واIدر
  
ت ،Bح %0ة ا+رض ا4bب ا+[c. م9991،إ+اه> +D E% اp إ+اه> .1
  .ا?	% ا#و'،دار ا c ا::+وت ،اU,  E
ت ،.Nن اlو. م0991،أ+8 +  +D E% اp اIي ،ا+D ا+, .2
  .ا?% اY،دار اBب اlH-,:+وت،4:, ا
%رH اK>ذي . هـ8141،أ+8 +  +D E% اp اIي،ا+D ا+, .3
ا?% ، دار ا c ا::+وت.ت /ل E
:,،#ح  ;= ا1bي
  .ا#و'
 8رةاV)،ت 4ي ا4، 51P ا+*'.هـ1241، q اLD،ا+D ا3L> .4
  .ا?	% ا#و'، دار ا85ء:
، ت 
.8ر +D 4D ل H:ن، إ%2م ا.4=.هـ3241، q اLD،ا+D ا3L> .5
  .ا?	% ا#و'، دار ا+D ا)8زي:ا4J8د
،  ت qc #روط ، (` ا= >ن.هـ4141، E-ء اD +D E:,،ا+D %ن .6
 .ا?	% اY	،H4 اLH: +وت 
ت ` 	 ، ` اري.هـ6241، أ +D E:'،ا+D ) ا43-, .7
  .دار U%:اض، ا<ر+,
، ت   اL
3, ،اّW. هـ1531، أ+8  E:' +D أ، ا+D Aم .8
 .ا?	% ا#و'، إدارة ا?% ا:V
 0ا ا_M0 وNM .هـ2041،  +D  أ +D  +D  أ، ا+D رq .9
  .ا?	% ا4	دH،دار ا5:+وت،ا*I0
ت  ا?ه ،1*(0 ا#4 ا3 21. م8991، ا?ه،ا+D Eq8ر .01
  .ا?% ا#و'،ا%VQ © ج ا:,،دم ،ا4وي 
 E% ت E% اp، ا;
.هـ7141،85W اLD E% اp +D أ،ا+D Iا .11
ا?	% ،دار E> ا c: اض، ا4D ا ّآ, وE% ا< ّح 	 ا:8
  .اY	Y
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 ت،ا*mن ا4S,+- .هـ1241،إHE; +D آY أ+8 ا<اء،آY ا+D .21
ّ و	 ا4L رqد و	 5_; ا)وي وE:, E%  V?<' ا4L
  .ا?	% ا#و'، H4 IU%:ا3هة،ا%I, و4D E%	س
  P ت، ;= ا= 15' .هـ7141،اp 	 +D A E%8أ+،ا+D /9 .31
  . % ارف ا?	% اY	:اض،ا#%, اD
  PاD ت، ;= أ
 داود .هـ7141،+D ا#qM H:ن،أ+8داود .41
  .Y	ا?	% ا، %ارف:اض،ا#%,
، اlH-, ا c :+وت ،ا إرواء .هـ9931، PاD ،ا#%, .51
 .ا?	% ا#و'
 % :اض،1@I (` @ري .هـ2241،ّ PاLD،ا#%, .61
  .ارف ا?	% ا#و'
c  ت ،(` ا@ري .هـ0041 ،أ+8 E% اp  +D إHE;، ا%@ري .71
  .      ا?	% ا#و'، ا?% ا4:<:  ا3هة ،اLD ا@?c 
 أ>Aم اآت واار 
 ا#4 .م1891،+ران أ+8 اD +ران .81
  .دط، H4 q%ب ا)،ا3 21 وا*Nن
ا#hMت ا
 ر >ل j\ . هـ6931، ا%8U,،	 H ر_ن .91
  .، أ +8ث O ا<391#4 ا3 2ا
ت 	 E% ا3در ،ا-;= اAى.  هـ4241، أ+8 + أ +D ا4D،ا%.3, .02
 .ا?% اY	،دار ا c ا::+وت، E?
 ت  P اD ا#%,، ;= ا1bي .هـ7141، +D E4'،ا L6ي .12
  . ا?	% اY	،  % ارف :اض
ت  +H; E8ن ا48د ،ا4+ت. هـ1241،E:, أ +D E:,،ا)/, .22
  .ا?% ا*و'،دار ا c ا: : +وت
ت إ; +F 38ب ،اIح. هـ0241،أ+8 V إHE; +D د،ا)8هي .32
  .ا?% ا*و'، دار ا c ا: : +وت
 .ا?	% ا#و'، % ا<Iن :د
W،  ا3eح.هـ2041، ي ا%), .42
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، ت 	 را!c، 14, ا-h;=.هـ1531، أ+8 H:ن أ +D 	،ا@?	+, .52
 .ا?	% ا#و'، ا:::c
ت 4D ،  ;= ا0ار1
.هـ1241، أ+8 	 E% اp +D E% ا	D،ا	اّرا, .62
   . ا?	% ا#و'،دار اB, : اLض، H:>
، ت qc ا#روط، ;= ا0ار.j;
 .هـ4241،E:, +D E،ا	ارI?, .72
  . ا?	% ا#و'، H4 اLH   :+وت 
 :+وت، ت H H+W، >_ ا< ا.هـ6241، أ +D E% ا:> ،ده:8ي .82
  .ا?	% ا#و'، دارا);
اMbب 
 اRIر ا-h;=  .هـ2241، q اLD 	 +D أ،ا6	ه%, .92
  .دار ا8UD ا?	% ا#و': اض ، ت دار ا
ة، اAى
+8ث :ا48د، 4و5qqب jqq\ اqq#  . هـ6931 ،V?<' أ اAرI،   .03
  .O ا<39 ) اlم
،أ +8ث O  و5ب j\ ا#4 ا3 21.هـ6931،H-م 6آ8ر .13
   .ا<39
دار :+وت، 
 	2ل ا*mن .هـ2341 +اه> 4D ا
ذ,إ،I?c H .23
  .ا?	% اY	  و اY	-18ن،
	وقا
ت أ+8 E%ة ،اا*ت. هـ7141، أ+8 إHق إ+اه> +D 8H'، ا
	U%, .33
 .ا?	% ا#و'، دار ا+D E<ن: ا48د، 
.8ر
، دارا85ء:اV8رة، ر5 58زيت،اKمh. هـ2241، +D إدر	 ،ا
	5, .43
  .ا?	% ا#و'
  .دارE:> ا<8اQ:ا48د،  أHاء ان.دت، 	 ا#D +D 	،ا
3?, .53
، N اKو]ر 
 Bح 1;*W اKRر . م3791، +D E:, ،ا
8آ,  .63
  .دط،دار ا);:+وت 
:  ،ا48د> ا+Hا**ت اH 
 ا. ه8041Pa +D 58زان، .73
  .ا?	% اY	Y،?%8Eت / اlم  +D H8د اlH-
   >ل اK>Aم ا#% = ات وا. Pa Iدر اOc .83
  
 
 841    
 ااث 
 ا#4 ا3 21 وا#ا[P ا-و .دت،E% ا ل اVي .93
  .دط،واH4
أ V ا$و ا+Aي 4, . هـ9931A%W،E:, /
 و	 qf ا .04
  .ا?	% اY	Y،دار اlE Vم: ،ا3هةا3 21

ا ، ت Aة زه،ا-I+W .دت، أ+8  	 +D 	،اBAا, .14
  .دط،ا) اlH-	:ا8رة
  اV8رة، آs N41 1P ا-h; ا;.هـ4141،  E% اp8Hf،ا3&وي .24
  .ا?	% ا4	دH، دار ا85ء :
ت E% اp ، ا_1P K>Aم ا*mن.هـ7241،أ+8 E% اp 	 +D أ،ا3U%, .34
  .ا?	% ا#و'،  H4 اLH:+وت، E% ا4D ا ّآ,
، ت  V?<' ا#E`,، 1]l ا31م 1w.هـ5241، S +D أ،S .44
  . ا?	% ا#و'،H4 زا +D H:?ن ل .ن:أ+8 N%,
 .53اد. هـ8241ر/c  ،1_ ا40ل ا-4د .54
+8ث :ا48د  ،4و5qqب jqq\ اqq#  .هـ6931 ا%c +:@8/،    .64
  .O ا<39 ) اlم
  .ا?	% ا#و'، دارا	._ ا+:، +وت4 اK>Aم .م1891، q:%, .74
ا?	% ، دار ا
وق:،ا3هة 14, ا;MZ ا3 21
.هـ1141	 Eرة، .84
  .اY	
دار ا.ا، ا?	% :،ا3هة
 ا#P ا3 21
. هـ0141 %; !>، .94
  .اY	
اض ، ت ` ا<ر+,، (` 1-,.هـ7241، +D )ج4:> ،4:> .05
  .و'ا?	% ا#، دار U%:
+8ث O ا<39 :ا48د،4و5ب j\ ا# .هـ6931ع ا3?ن،   .15
 .) اlم
  .ا	ورة ا@4 E
:دو ا8. هـ9141، ا;S ا3 21 4م اj .25
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53. ,Q4	ا ،cq D+ أ D	ا %E 8+أ،تد .
[-;ا =; ، P  ت
,%#ا Dا،ضا: فرا %  ،	Yا %	?ا.  
54. يو8	ا،DLا ,ُفq D+ ' ،1347ـه .,-1 `( حB  ،V : 
	Vا %?ا،'و#ا %?ا. 
55. ;h-او نm*ا 
 
4ا ز_%o 4ا pMا ، 1427 ـه .8ا : O
DYا.  
56. ، fH81415ـه . 14ا 0(*ا12 3ا 4#ضLا،: را	ا
	Yا %	?ا ,-Hlا ب : 	ا. 
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